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CEREAL.!:S 
EXPLICATIONS C,JNCERNANT Lli:S PRIX D2S CEREALES ~ONTENUS ;JANS GETTE PUi3LIC'<TION 
(PRIX FIX~S ET PRIX DE :1ARCHE) 
:Jans 1 1 article 13 du rCglemen t no. 19/1962 portan t /~ t:::1blisseraent gr1.riuel d' une or3anis ~tion comr11lne des march.6s dans le 
sectl9'ur des c:.r~ales (Journal officiPl dt. 20.4.1962 - 5e~Te an11~~ no. 30) est stipule qu'eu fur et a mesure du ri'lppro-
che~ent des prix ~Bs c~r~~les, de~ mesures devroie'1t @tre pri3~S ~our aboutir ~ un syst~me de prix unique ;our la 
Co-nrnnr,t=lut~ ~u St'3.le du m9.r~h!> U'1i-:tue a savoir : 
a) un prlx i~~i=~tif de Lase v~la~le pour toJ;te le Commun~~t~; 
b) un rrix de Reuil un1que; 
c) 1m rnode de df:.termi'1:ltion uri·1ue cl.es prix rl 1i.ntervention; 
d) un lieu de rDss~ge en fronti~re, un1sue pour la Communaut~, servant de base po11r la d~termination du ,rtY ~AF des 
rroduits en proven~nc~ den 9~:-s tiers. 
Le 1er juillt:>t 1967 le rrj.urch~ un~~ue des C'~reales est ~'lltt'e en vi~ueur. Ce m~rche UOllUe est re~lrS par le reglem~f1t 
no. 12U/G7/Cu~ du 1.5 j'.lin 19S7, ~ •Jrt~nt organj s ~ ~:.i0P commnne de'3 !':18.rrhes d-,,.,s le sec teur des cnr~ales (Journal officiel 
du 19 juin 1967 - ,Oe ~nn~e no. 117). 
L'~lh6sion du Danemark, de l'!r]~nde, du Roy.uume Uni est re~lGe par le tr~lt~ r ~otif ~ l 1 ~dh:sion de nouve3UX Etats 
membres ~ 13 Commu'1aut~ ~co~omirue europ;erne etA Ja Comwu~~1lt~ ~uro~~enne cte l'~ner~ie ~to•njqu~, si~n~ lc 22 j.Jnvier 
1972 (J.o. rlu 27.3.1972- 'nnee 15e no. L 7~). Le re.,;lement no. 1125/74 du -;ar.seil (J.C. du 10.5.1974- 17e annee 
no. L 128) nodifi.=, ~our la cTnr:~;:.nE> ~.9('.'+/Ti, le r.;·element de ~Ase rto. 1?0/67/~6E. 
1. PRIX FIXES 
~. ~~ture des nrix 
3ase .sur le regl~ment no. 120/:)?/G.h:t<~ arti,;les ~, 4, 5 et IS 11 est fixe cha ue ann0e, ponr la Cornmurwut~, des 
prix indic3tlfs et d'intervention, 11n rrix rnirtffill" zar3nti et 1es prix de seqil. 
rrix indicatif~, nriX 1i 1 interventirn, nriX tniniWU,Jt ~Dr,nt{ 
Il ::l ~t4 fixP pour la camp"'gne i.e ~O'"Mercial.is ·tion d;,utant l'ann&e suiv9:nte, simult<:~.n€-ment 
-
un rri.x 
-
un : rix 
-
11)'1 ~riK 
-
1.n "r-1"'f 
ir'tdica ti. f pour 
ri' i.n terven ti(,n 
ri'i.ntPrVeTJ.tjon 
1'1'in}"r1tl''l ~A~- "1 '' t 1 
le froment tenire, le frorTIPnt dttr, l'or~c, le mAi9 et le sE>igle; 
·3e baAP :-n·>r le fro . r l t<:!nrlre; 
•Jni~u~ rour 1e sPisle, 1 1orgP, le m~i~ et le fro•1ent ~ur; 
•otp·· 1 e fro ,-:>.r,_t ':lur. 
~) ld frut.~'Jt :.P~·tr·,, 1e fr0~~nt ~·Jr. l 10rg0 1 le m~iR et le ~Pi~le de fRq0n 1ue, ~ur le mqrch~ de DtJisbourg, 
1~ :.rix ct.~ VPnte ·tu ,rorb11t irn-·ortA ::e 3ittte 1 r:o''i'<r~e tenu Jpr, ~iff;rPT'J'e=; dr::> lu.Jlit&, au niveau du prix 
1rtlir<>~tif; 
b) q,v·1ine~ ,i:'t'l'3··_ .. •'•}•,~'· •::>~ "'OJ''~no e-.: da.ci. n11Jet et alpi'5h~ dP. f'i'tOYl ·iUe 1~ nri.x d·~"" c-8reales vis~PG 
sub.'~ •1.11 ·•)'1t c·nnc•r·r·•:or.t~s d(- .Jes prcduits A.ttP<igne sur l.<:! rnarche de JJi~bourg le niii'P"'U clu P"'ix 1ndic<e~tifj 
c) rRrine J~ fromPnt et de m~te1l, farina de seigle, gruoJ> et aemoules ~e froment tondre, 'lllaux et semotlles 
de frnrnen t riur. 
Lee: prjx de seuil nont ':0"1;lculAc; ponr Rotterdflrn. 
B. :)ual i te ty~ 
!"..es :Jrix 1ndicatifs, les prix ·l'intP-rve'1tion, 1..: prix ninimon. garanti et les nrix (1<.:~ Feuil !JentionnCc-, sub. 
sont fixBs pour des c:u."ol.lit-.~s type:-;. 
L~ r~Jlement 7;8/69/:EE d~tPrmine r~uc la Cr•mpogne de ~ 'Jllrerwi3lisation 1974/7~ les quelit~s types pour le 
froment. tendre, le seigle, l'orpe, le ma'i.a et Je fron~ent dnr. 
Le..:: 1valit€s types pour les .ttutres c·~r€ales dnsi ue pour ::ertRines cnt~ . rories de f3.rioe•;, :Sr>J.'-J.UX Pt semoules 
r.ont i~tcrrnin·~es par le r,}-sleulent 13t..?/.Scjr>~E. 
C. Lie11>r ~uxr,uel"' J es nrix fixes <3e r,;rerent 
a) 1 ri.x j •HJiCi'l ti f et rri>: d' i nterven t·Lon t!e tnse 
Le urix indi.::utlf et le ')::rix d'in+ervention de ~se c::;ont fix&.s rour Duisbourg 3.U '3tade du co ,Jmerce de gros, 
m~rcha1r~ise ren1~e ~3~Asin non d~ch~rg~e. 
b) rrix linirnum gar~nti pour le f~om~nl dur 
LP. nrix min~mum ear3nti pour le froment dur e'3t fixe !)OUr le centre de comrrerc~'llisation de la zone la plus 
exc~dentairP 3U ~~~e $t~de et aux ~~mes conditions que le prix indiratif. 
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c) Les prix d 11ntervention derives fixes pour les autres centres de commercialisation de ls Communaute que Duisbourg pour le 
froment tendfe, sent Vilibles pour lee m3mes quslites types, dans le m3me stade et sous les m3mes conditions que pour lee 
prix d 11ntervention de base (voir annexe l). 
II. PRIX DE MARCilE (PRODUIT NATIONAL) l'fl4/75 
Certains prix de ma.rche indiques pour chaque peys de ls CEE ne sent JE.S autamatiquement comJE.rables en raison de divergences 
dans les conditions de livraison, lea atades commerciaux et lea qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquela ae rapportent lee prix de ma.rche l9J4/75· 
Voir annexa 2. 
B. stsde commercial et conditions de livraison. 
Be1gique : Prix dep3.rt negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - imp3ts non compris. 
~ : Prix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hers taxes. 
R .F. d 1 Allema.gne : Prix de vente 1 commerce de gros (en vrac) ) imp3ts non compris (w"urzburg : prix d 1achst commerce de gros) (en vrac) ) 
~ : Froment tendre 
Orge 
) 
) Prix dep3.rt organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs (sacs de l'acheteur) 
) impata non compris Ma"is 
Froment dur ) 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
Prix dep3.rt negoce au Stade du gr~s sur "Wagon, hers taxes 
Prix commerce de gros 1 dep3.rt magasin, en vrac 1 hers taxes, livraison dans lee centres de commercialisation 
sauf pour le ma"is: ex silo. 
Froment tendre 
Seigle 
Orge : 
Avoine 
Ma.'l.s : 
Froment dur 
: Es - franco camion arrive, en vrac, im];0ts non compris 
- franco dep3.rt moulin1 en vrac, livraison et p3.iement immediat, impl)ts exclus flogna· franco arrives, en vrac, impSts non compris 
~ - en vrac, a ls production, impSts non compris 
 - en vrac, a ls production, imp(lts non compris 
~- franco arrives, en vrac, imp(lts non compris 
~-prix moyen pour qustre origines, a savoir : 
-- a) Sicile ) A b) 5ardaigne ) en sacs, franco -wagon dep3.rt, impots non compris 
c) Ma.remme - en sacs, sacs acheteur, franco -wagon deJE.rt, im.,Sts non compris 
d) Cslsbre - en sacs, sacs acheteur, franco -wagon arr1Yee, im~ts non compris 
~- franco -wagon dep3.rt zone de production, ma.rchandise nue, imp3ta exclus 
Luxembourg Prix d 1achst du negoce agricola 1 rendu moulin1 impOtS non compris 
Orge ) 
Avoine ) produi ts importee 
Fays-Bas : Prix de gros de ls marchsndise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvriJ gestort) im.,Sts non compris 
Royaume-llni : Prix d 1achat commerce de gros, livraison aux ports determines, en vrac, hers taxes 
c. Qualite (produit national) 
Belgique : Standard de qusli te CEE 
~ : Quslite standard; 16 '/o d'humidite 
Poids specifique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
R. F. d 1 Alleme.gne Froment tendre ) ~, 
se igle ) Standard de qusli "" allemande 
~: 
Orge 
Avoine l Quslite moyenne des qusntites negociees 
Froment tendre : I. Prix pour lee quslites commercialisees 
II. Prix ramenes au standard de quali te CEE compte tenu uniquement du poide specifique 
Autres cereales : Quslite moyenne des quantites negociees 
~ : Quslite effective 
~ : Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 k8/hl 
(]dine - Buono mercantile 78 kgfhl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Ma'!s : comune 
Froment dur : Sicile 78/8o kg/hl 
Ma.remme 81/82 kg/hl 
Cslsbre 81/82 kg/hl 
5ardaigne 83/84 kg/hl 
Cstania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualite CEE 
Fays-Bas : Standard de quali te CEE 
Royaume-Un1 : Quslite effective. 
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GETREIDE 
ERIA1.1l'ERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ?REISEN 
(FESTGESETZTE ?REISE UND MARKTPREISE) 
EINIEITUNG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 ilber die scbrittveise Errichtung einer gemeinssmen Ma.rktorgsnisation tUr Getreide 
(Amtsblatt vom 20.4,1962 - 5· Ja.brgang Nr. 30) 1st festge1egt, dess 1m Zuge der Anniiherung der Getreidepreise Massnshmen 
ergriffen verden sollen, um in der Endpbase des gemeinse.men Ma.rktes zu einem einheitlichen Preissystem zu gelengen. Dabei 
hsnde1t es sich um : 
a) einen Grundrichtpreis fi.!r die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen e1nhe1tl1chen Schwellenpreis; 
c) ein e1nhe1tl1ches Verfa.bren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft a1s Grundlage fiir die Besti.mmung des cif-Preises der aus dritten 
lAndern stsmmenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Juli 1967 1st der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einhe1t11che Getreidemarkt ist durch die Verordnung 
Nr. 120/67/FJrlG van 13. Juni 1967 \iber die gemeinse.me Marktorgsnisation fiir Getreide (Amtsblett vom 10. Juni 1967 - 10. Ja.brgsng 
Nr. 117) gerege1t. 
Der Beitritt von DRnemark, Irland und des Vereinigten KOnigreiches 1st in dem am 22.Januar 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen W1rtschaftsgeme1nschaft und zur Europi.ischen Atomgemeinschaft gerege1t 
worden (Amtsblett vam 27.3.1972 - 15. Ja.brgang Nr. L 73). Die Verordnung Nr. 1125/74 des Rates (Amtsblett van 10.5.1974 -
17. Ja.brgeng Nr. L 128) iindert fiir des Wirtschaftsja.br 1974/75 die Basisverordnung Nr. 120/67/EWG. 
I. FESTGESETZTE ?REISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr.120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jKhrlich fiir die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, 
ein Mindestgsrant1epre1s und Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise, Interventions praise und Mindestgare.ntiepreis 
Fiir des emJa.br sp!i.ter beginnende Wirtschaftsja.br verden gleichzeitig festgesetzt 
- ein R1chtpre1s fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fiir Weichweizen; 
- ein einziger Interventions pre is fiir Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen; 
- ein Mindestgarantiepreis fiir Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese verden fiir die Gemeinschaft festgesetzt filr 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dess der Verkaufspreis des eingefiihrten Erzeugnissesauf dem Markt in 
Duisburg, unter Beriicksichtigung der Qua1itatsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) l!a.fer, Buchveizen, Sorghum, Dari, Hirse und Ka.nariensast, so, dess die Preise fiir die unter a) gensnnten Getreidearten, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbeverb stehen, die HOhe des Richtprei.sea !llf dem Markt in Duioburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von Weichweizen, Griltze und Griese von l!artweizen, 
Die Schwellenpreise verden fiir Rotterdam berechnet, 
B. Sta.ndardqualitiit 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgerantiepreis I.Ult1 die Schwellenpreise (A) werden tUr die Stenderd-
qua11taten festgesetzt, 
Die Verordnung Nr. 768/69/FJrlG besti.mmt fiir des Wirtscheftsja.br 1974/75 die Stenderdqua1itaten fUr Weichweizen, Roggen, 
Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Stands.rdqua11taten fi.!r die ubrigen Getreidearten sowie fiir einige Mehle, Gri.itze und Griesse verden durch die Verordnung 
Nr. 1397/69/EWG besti.mmt, 
C, Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fiir Duisburg auf der Grosshandelsstufe bei freier 
Anlieferung an des Lager, nicht abgeleden. 
b) Mindestga.rantiepreis tUr Hartweizen 
Der Mindestgerantiepreis f'iir Hartweizen is festgesetzt fiir den Hande1splstz der Zone mit dem grossten Uberschuss auf 
der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abgeleiteten Interventionsgtieise fi.ir die Handelspllitze der Gemeinschaft, mit Ausnshme des Handelsplatzes Duisburg 
fUr WeiCh\ieizen siiid fur dieiChe Stende.rdqualitat, auf der gleichen Stufe und ZU den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt ( siehe Anlage 1). 
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II. MARKTPREISE (INLANDSERZEOONIS) l'if74/75 
Die 1'iir die EIIG Mitgliedstaaten aufgefiibrten Ms.rlctpreise sind nicht obne weiteres vergleichbar 1 de. ihnen zum Teil unterschiedliche 
Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitilten zugrunde liegen. 
A. Orte (Borsen) oder Gebiete auf die s1ch die Ms.rlctpreise bez1ehen 19J4/J5 
Siehe Anhe.Ilg 2. 
B. J!andelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgian : Grosshe.ndelse.bgabepreis, lose oder 1n siicken, brutto 1'iir netto, verle.den auf Tre.nsportmittel - obne Steuern. 
~ :Grosshe.ndelspreise, Liefenmg Kopenhe.gen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
Deutschland (BR) : Grosshe.ndelse.bgabepreia (lose) 
(Wiirzburg : Grosshe.ndelseinstandspreis)(loae) ohne Steuern 
Frankreich : Weichweizen 
Gerste Preis ab lager, franco Transportmittel, lose oder in sii.cken (~eke zu lasten des 
Kaufers) ohne Steuern Nais 
lfa.rtweizen 
!Jahlroggen 
Ha.f'er 
Grosshe.ndelse.bgabepreis Verse.ndbahnhof 1 ohne Steuern 
~ : Grosshandelspreise 1 ab lager 1 lose 1 obne Steuern, Lieferung in die J!andelszentren, ausser fiir Na.!s 1 ab Silo 
Weichweizen 
Roggen : 
Gerste : 
Hafer : 
1-Ja.is : 
Hartweizen 
~ - frei Bestimmungsort 1 lastwgen, lose 1 ohne Steuern 
- frei ab M'Uhl.e 1 lose 1 Zahlung bei Liefenmg, ohne Steuern 
~ - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
- ab Erzeuger 1 lose 1 ohne Steuern 
~ - ab Erzeuger 1 lose 1 ohne Steuern 
Bologna - frei Bestimmungsort 1 lose 1 obne Steuern aenua-- - Durchschnittspreis fUr Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten : 
-- a) Sizilien ) •• b) Ssrdinien ) frei Verse.ndbahnhof 1 verladen, 1n sacken, ohne Steuern 
c) Ms.remmen - frei Verse.ndbahnhof 1 verladen, siicke zu lasten des Kli.ufers 1 ohne Steuern 
d) Kalabrien - frei Bestimmungsbahnhof 1 SB.cke zu lasten des Kiiufers 1 ohne Steuern 
~ - frei Waggon ab Produlctionszone, ohne Verpl.ckung, ohne Steuern 
Luxemburg : Rllkaufspreis des I.a.ndhe.ndels frei Miihl.e 1 ohne Steuern 
Gerste ) • Hafer ) eingefuhrtes Produlct 
Niederlande : Grosshe.ndelse.bgabepreis der lose auf I.a.stkiihnen verladenen Ware(boordvrij gestort) ohne Steuer 
Vereinigtes KOnigreich : Grosshandelseinkaufspreis, Liefenmg an bestimmte HB:ren1 lose 1 ohne Steuern 
C. Quali t9. t ( Inlandserzeugnia) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Standardqualitat; 16 % Feuchtigkeit 
Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) Weichweizen deutsche Standardqualitat Roggen 
Gerste 
Ha.i'er 
Durchschnittsqualitat der gese.mten Abse.tzmenge 
Frankreich Weichweizen : I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berucksichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gese.mten Abse.tzmenge 
~ : bestehende Qualitat 
Italien Weichweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
l1d1ne - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer : Nazionale 42 kg/hl 
Na.is : comune 
Hartweizen : Sizilien 
Marenunen 
Kalabrien 
Sardinian 
Ce.tania 
78/80 kgjhl 
81/82 kgjhl 
81/82 kgjhl 
83/84 kg/hl 
78/81 kgjhl 
Luxemburg : EWG-Standardqualitat 
Niederlande : E\IG-Standardqualitat 
Vereinigtes KOnigreich : bestehende Qualitat 
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INTLlODUCTION 
ArtJ..cle 13 vf Ree;ulation 'Jc 19 on tr~e ~rogressiv;:- establish•rjent of a common vrg;.~nization of tne market in cerea]s 
(Official Journal No 50, 20 A.pril 1962) stipt.l-'tei that, as ce!'el'-ll prices wr->re ali<i:nel, measures snould be taken 
to arrive t1t a single pr~ce system for tr.e Corr:rcu::1:ty r.t tne single r:;t:;r){et st::1gc, viz : 
a) basic target pri.:e Vl'llid fo:r: tne whcle Co :.ur:it~r; 
b) .1ingle thresnald price: 
c) sinele method cJf fixing i~t~rventton Grices; 
d) sinele frontier .~rossins- point [or the Commt. .. ity to be used for ,jeterr·t~n.i1g c.1.f. prices for produces frum 
thirj countries. 
The s~ne;le market for cereals entered int.o force on ~fit July 1967. Tnis Sl1.~le mar><.et is governecl by Regulation 
~~ 120/:,7/EEC of 13 June 19)7 on the Corrmon Organis~tion of th• m~rket in cereals (Jfficlal Journal No 117 1 19 June 
19C,7 - 10th yeor). 
The access1on o:' Denmarl{, 1relartd .u•d ""!:e Lr,Ji;:f' l Kingdom is regulated by the t.rent.y telotive to th..: R, :E' . ..,sion of 
the new ,\,ernber St..q,tes tCl t1·:: Et•ropear'J Econo ·i..G Com·rvnity "l.Pd to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 
January 1972 (o.J. of 27.3.1972 1 15th year N• L 73), The Regulation N°1125/74 of the Council (O.J, of 10.5.1974- 17th 
year, N• L 128) modifies, for the marketing year 1974/75, the basic Regulation N° 120/67/EEC. 
Ur..'i~r 2 r•r;l·"S ~~ 4, 5 't"ld.; of rle2,trlatirn. r;o ', tl:'f/1/>~C, t:..tr:;et ~Pd i!1-t_,,,..,,..~rtion pricer-, q_ ::;ll"'r"'.nteed 
:•lr'lirnur1 pricP q'11 threshold ;'ric-:;s are !'ix10-d for tht'> .::::or:~;: 1' r ty e-"t''rJ. yeM-r. 
Si'TIUl td.neously thf> followin!5 rrice·:; "'-:'e fi)'f- ..... fn~~ r.ne 0ommu~n :,y for th~ ilarketirJ.g ye3.r hegi'tltli.LJ dr.trtng the 
following ('q1enriRr year : 
- a t1lrget pri>:e for comma::~ v.hoat, J·trum ~n"" +-,, h'1rl.P-,:r, rn1ze and rye; 
- a basic ir'Jte~vention orice for co~ on w~e~·· 
- 11 sin~le intervention rri"e for nt:J.i~e, b"~rley, 11ntl.., -..i.r1_.:l~ int• ::' .. ::1-:ion .n·ice f-,c dur't~•l 'le'lt; 
- a t;UB!"-{r'lteed rrri•nm,lrr pric.:! for Jurv11 \-lol-tt-1 t. 
~h .. ~::;hold prices 
1'!.-..c ,; are fj .{t"d. for !:.he Commuflity for t:1f> follo·i11g : 
a) co.nmo"l .~~t> .... t, Uuru.n whe::tt, barley, ~~:; --:1·i ryt., tn Cl'•"''l R. wtq P1.'"l.i t~P sellir!g ~riG~ fo(" th~ i·r •. Jorted 
product on the 'Julo;burg ma"ltet is tb.e same as the tArget pricP., u; ffb'r->rlrf>.~ i·, 1'lalit.:r r.eing tnl~;n i~to 
ar.. ·ount; 
b) ujta, ~uc~w~eat, fr~in sorghum, ,,:llet qnd ca~~ry s~ed, :~ ~uch A wqy tc'"l.t the ori?e of th~ cerc~ls 
m~rti"'~'•E>d in p~1ra~ra;')'1 <i), whicn are in co.;Jpetition ·vi.th ~hese ·•t"·Jrirlr:t~, is t:l~ same as t:H~ L.trt;t"t price 
o'1 the ),Ji.sl-. 1 1!"~ 111-1rk~ti 
"2!le t!:lrget rJir:i 1rtterventin'l pricr~s. r)1e .. -:;rl.-'lrant-28•:':. '~'~irimur· :~ricf> 'ln:i tne threshold rric~: r~lf>rred to ln 
sectio11 ...... are fixed f0"' c:tcJ.ndnrri .-~u~·llties. 
nesu1:ttio'1 ~o. 76'?/19/'i.r.:~ d.e.."i.. 1~s Lne :::t: r"l.ds.ra qualities f'Jr .;or'Jif'!O'J. ,,hr->·r- rye 1 h~rley, nai7,e anj dnrum wht>:-~t 
fo!' t11e '197'+/75 'll'lrketi.ng ,v·:er. -......_ 
;:5t'i"l.'iar-J. :;_u:)litieS for •J~flCr ('~!'•"''J::_r, •.1-i. C.t' (-?( c-:~i~ C--7,-.. )!"ie~ l)f :~Jnur 1 £;:rJats tni r:.e-:tJ. ,'),f'e QPfl"led in 
Regulation tJo 1 ~9'1/)9/:.:Ec. 
d) TSr";et price 'Vld Jasir Lnt.t:rvert ~ L!1!"J lr'ir.::e 
The ,qrget _prire an,l thP J-1.SlG irlt~'>rvf•nti.ln "•·ir:e <~re f1~e11 for .Jtiob•1rg ,..,L the Nholf''33le S1.-:i'Se, ~oo:it; 
:lel iv .. ·r-=i to '1~!.·<.:'.-)u~·~, no1:. lrllV'-::1--::ed. 
b) Judrantt-ed ,1L .... i11urr 'JrH·e for Tll"•.t -.'it 
l'he :;u~r-3-nt .... '= 1 ninL .o:u 1"-:"i·=t> :~Jr .r111, ..... 1 i<· fL .... ,•d f.)r the :r,arlr""ti"'lg ce.,tre of -::he r-ccion >'Jith t:J.c 
len·~~est SU!'f:..us, 3.t t:*e G'JJlle ::.L;.:· rtd ll.Q;er t1~~ 3n1,J•" r.Qrr;li..tillnG ,s tl~" tr::-~et rJrt.~e. 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fixed, for all marketing centres in the Community except Duisburg, for common wheat, 
are valid for the same standard quality 1 at the same stage under the same conditions as the basic intervention 
prices (see annex l). 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 1974/75 
Sane of the market prices shown for individual Community countries are not automatically comparable beea.use they relate 
to different delivery conditions 1 marketing stages and qualities. 
A. Places (exchanges) or regions to which 19J4/J5 market prices relate 
See annex 2. 
B. Ma.rketi!l§ sta.ge and delivery conditions 
Bel.gium : warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesale price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
Germa.ey : whelesale selling price (in bulk ) taxes not included 
(Wurzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) 
: Common wheat 
Barley 
lle.ize 
Durum whee. t 
Price ex storage agency, free on means of trans port 1 in bulk or in bags (purchasers' bags) exclusive of taxes 
Rye (milling) 
Oats 
Wholesale warehouse price, on wgon, exclusive of taxes 
Ireland : wholessle price, depu-ture from wrehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
--- for maize : ex silo. 
Itaq : Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
M>.ize 
Durum whea. t 
: Nates - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
lid - free ex mill, in bulk, immediate delivery and payment, exclusive of taxes 
: ~olr- free to destination, 1n bulk1 exclusive of taxes 
:  - ex produrer 1 in bulk, exclusive of taxes 
: ~ - ex producer 1 in bulk, exclusive of taxes 
: ~- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: Genoa - average price for four origins 1 viz : 
-- a) Sicily ) in bags free on =aon at departure exclusive of taxes b) 6a.rdinia ) I •-o I 
c) Maremma - in bags, purchasers' bags, free on wgon at depu-ture, exclusive of' taxes 
d) Calabria - in bags 1 purchasers 'bags 1 free on wgon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricul tura.l wrehouse purchase price, delivered to mill 1 exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
Oats ) 
Nether lands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of' taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
C. Quality (national produce) 
Be].gium : EEC standard quality 
Standard quality, 16 % moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
Germa.ey : Common whee. t 
Rye 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
liAF 50 ) 
German. sta.nda.rd quality 
Barley 
Oats 
Average quality of quantities traded 
Ccmnon wheat : I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality 1 specific weight only being taken into account 
other cereals : Average quality of quantities traded. 
~ : Effective quality 
Itaq : Common wheat : J!aples : Buono mercantile 78 kg/hl 
lJdine : Buono mercantile 78 ks/hl 
Nazionale Rye 
Barley 
Oats 
M>.ize 
Durum wheat 
orzo nazionale vestito 56 kg(hl 
Naziona.le 42 kg/hl 
Comune 
Sicily : 78/8o kgjhl 
M>.remma: 81/82 kgjhl 
Calabria: 81/82 kg/hl 
Sardinis: 83/84 kg/hl 
Catania : 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality. 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELA'l'IVA AI PREZZI DEI CEREAL! CIIE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATC) 
INTRODUZIONE 
Nell 1articolo 13 del regolemento n. 19/1962 relative ella graduale Rttuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereali (Gszzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5• anno n. 30) ~ stabilito che, in 1'unzione del ravvicinemento dei prezzi dei cereali, 
delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di detarminazione dei prezzi d 1intervento; 
d) un luogo di transite di frontiera unico per la Comunit&., cui riferirsi per la determillhzione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dei peesi tarzi. 
ll 1• luglio 1967 11 mercato unico dei cereali e entrato in vigore. Questo mercato unico e disciplinato del regolamento n.120/67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative all' organizzazione comune del mercati nel settore dei cereali ( Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 -
10• anno n, ll7). 
L1adesione della llanimarca, dell 1Irlanda e del Regno Unito e disciplinata del trattato relative ella adesione dei nuovi stati membri 
a1la Comunita economica europea ed ella Communita europea dell 1energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (G.U, del 27.3.1972 -
15a annata n, L 73). Il regolamento n. ll25/74 del Consiglio (G,U, del 10.5.1974 - 17a ennata n, L 128) modifica, per la campegna 
1974/75, il regolamento di base n. 120/67 jCEE. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, ogni anne, dei prezzi indi-
cativi e d 1 intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi ind1cativi, prezzi d 1 intervento, prezzo minimo gara.ntito 
Vengono simulteneemente fissati per la campagne di commercializzazione che inizia l'anno successive 
- un prezzo indicative per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granoturco e ls segala; 
- un prezzo d 1intervento di base per il frumento tenere; 
- un prezzo d 1 intervento unico per la segala, 1 1 orzo, il granoturco e per il frumento duro; 
- un prezzo minimo garantito per il frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrate sono fissati della Comunita per : 
a) il frumento tenere, il frumento duro, l 1orzo, il granoturco e la segala in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo 
di vendite del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggiunga il livello del prezzo indicative; 
b) 1 1 avena f il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il prezzo dei cereali di cui al 
punto a) che sono lore concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina d1 frumento e d1 frumento segala to, la farina di segala, le semole e 1 semolini di frumento tenero, le semole 
e 1 semol1ni d1 frumento duro. 
I prezz1 di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualita tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata menzionati alia voce A sono 
fissati per delle quslita tipo, 
ll regolamento 768/69/CEE fissa per la campagne di commercializzazione 1974/75 le qualita tipo del frumento tenero, della 
segala 1 dell' orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate del regolamento 
1397 /69/CEE. 
c. Luo§hi a1 quali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento di base 
ll prezzo indicative e il prezzo d 1 intervento di base sono f1ssat1 per Duisburg nella fase del commercio all 11ngrosso, 
merce resa al magazzino, non scaricate, 
b) Prezzo minimo gara.ntito ;per 11 frumento duro 
n prezzo minimo garantito per 11 frumento duro e fissato per 11 centro di commercializzaz1one della zona p1u eccedentaria 
nella stessa fase e aile medesime condiz1oni previste per 11 prezzo indicative, 
c) I l!fr:! d'intervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione della Comunita diversi de Duisburg per 
11 ntO tenero sono V!ilidi per le steese qualita tipo, nella stessa fase e aile medesime condizioni previste per 1 
prezzi d 1 intervento di base (vedere allegate 1), 
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II. PREZZI DI MERCA'l'O (PROOO'lTO NAZIONALE) 1974/75 
Alcun1 prezzi di mercato indicati per ciescWl po.ese della CEE non sono automaticamente camparabili a causa delle divergenze nelle 
condizioni di consegna, nelle :f'asi commercial! e nelle qualita. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgic : prezzo di vendita commercio all1 1ngrosso, merce nude o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, imposte 
escluse 
Danimarca : prezzo commercia all 1 ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte escluse 
R.F. di Gemania : prezzo di vendita commercia all'ingrosso (merce nude) 
(Wiirzburg : prezzo d'acquisto commercia all 1 ingrosso (merce nude) imposte escluse 
~ Frumento tenere 
Orzo Prezzo al msgazzino, :franco mezzo di tras porto, merce nude o in sac chi 
(del campratore) 1 imposte escluse Granoturco 
Frumento duro 
Segala ( da molino) 
Avena 
Prezzo di vendita commercia all 1 ingrosso, su vagone, lmposte escl.,se 
~ : prezzo commercia all 11ngrosso1 pu-tenza magazzino, merce nude, imposte escluse, consegna nei centri di 
commercielizzazione, eccezione per il granoturco: ex silo 
Frumento tenere : 
Segala : 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
~ - franco camion arrive, merce nude, imposts escluse 
U03:ii:e - prezzo al molino, franco pl.rtenza, merce nude, pronta consegna e pl.gamento, 
-- imposts escluse 
~ - :franco arrive, merce nude, imposts escluse 
- alia produzione, merce nuda, imposts escluse 
~ - alla produzione 1 merce nuda, imposte escluse 
- :franco arrive, merce nude, imposts escluse 
~ - prezzo medic per qua'!.tro orig1n1 : 
~l ~!;~ l franco vagone pu-tenza, tale per merce, imposte escluse 
c) Maremma - :franco vagone pl.rtenza 1 tele campra tore, imposts escluse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tale campratore, imposts escluse 
Catania - :franco vagone pl.rtenza zona produzione, merce nude 1 imposts escluse 
Lussemburgo prezzo d 'acquisto commercia agricola, resa molino, imposts escluse 
~::S. ~ prodotti importati 
Pa.esi Bassi 
Regno Unite 
prezzo di vendita del commercia all 11ngrosso, a bordo (boordvriJ gestort) imposts escluse 
prezzo d 1acquisto commercia all 1ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nude, imposte escluse. 
c. Qualita ( prodotto nazionale) 
Belgic : quali tit tipo GEE 
Danimarca : qualita standard; 16 % d 1umidita 
SEG 70 kgjhl 
Peso speci:f'ico BLT 75 ~ 
ORG 67 
HAF 50 
R.F. di Gemania Frumento tenere 
Segala 
qualita tipo tedesca 
Orzo qualita media delle quantitit negoziate 
Francia 
Avena 
Frumento tenere : I. Prezzo dei prodotti cammercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo GEE tenuto canto esclusivamente del peso specifico 
Al tri cereali : quali tit media delle quanti tit negozia te 
~ : qualitit esistente 
Frumento tenere : Napoli - Buono mercantile 78 kgjhl 
lidine - Buono mercantile 78 kgjhl 
Segala Nazionale 
Orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena Nazionale 42 kgjhl 
Granoturco : commune 
Frumento duro : Sicilia 
Maremma 
Calabria 
sardegna 
Catania 
Lussemburgo :qualitit tipo CEE 
Paesi Bassi quali tit tipo GEE 
Regno Unito qualitit esistente 
78/80 ks/hl 
81/82 kgjhl 
81/82 kgjhl 
83/84 kgjhl 
78/81 kgjhl 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTEIJ>E PRIJZEN1 MARKTPRIJZEN) 
INIEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totsts.ndbrenging van een gemeenschappeliJke ordening der markten 
in de sector granen (Pu.blicetieblad dd, 20.4.1962 - 5e jaargeng nr. 30) werd bepaald da.t naarmate de graanpriJzen neder tot elkear 
zouden zijn gebra.cht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een priJsstelsel voor de Gemeenschsp in het einsta-
dium van de gemeenschsppeliJke markt t.w. : 
a) een voor de gebele Gemeenschap geldende basisrichtprij 8; 
b) een enkele drempelprij 8; 
c) een enkele methode voor het bepalen van de interventieprijzen; 
d) een enkele pleats van grensoverschrijding voor de Gemeenschsp1 ala grondslag dienend voor de vaststelling van de c.i.f. prijs 
van de uit derde landen afkomstige produkten, 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke e;raanmarkt in werking. Deze gemeenschsppeliJke e;raanmarkt wordt geregeld in verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening dar markten in de sector granen (P.B. dd. 19 juni 1967, 
lOe jaargeng nr. 117). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en bet Verenigd Koninkrijk1 ward door bet op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenschsp en de Europese Gemeenschap voor etoomenergie geregeld (P.B, dd, 
27.3.1972, 15e jaargeng nr. L 73). De verordening nr. 1125/74 van de read (P.B. dd, 10.5.1974, 17e jaargeng, nr. L 128) wijzigt 
voor hat verkoopseizoen 1974/75 de basis verordening nr, 120/67/EEG. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aerd van de priJzen 
Gebeseerd op de verordenir.g nr, 120/67/EEG artikelen 21 4, 5 en 6 worden jaerlijks voor de Gemeenschap richtprijzen, interventie-
prijzen, een gegerandeerde minimumprijs en drempelpriJzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventie;priJzen, gegerand.eerde minimumprijs 
Voor het verkoopseizoen da.t bet volgend jaar aanvangt worden gelijktijdi g vastgesteld 
- een richtprij s voor zachte tsrwe 1 durum tsrwe, gerst, mais en rogge; 
- een basisinterventieprij s voor zschte tsrwe 1 gerst; 
- een enige interventieprij s voor rogge, gerst, mais en durum tsrwe; 
- een gegarandeerde minimumpriJ s voor durum tsrwe. 
Drempelprij zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte tsrwe, durum tarwe, gerst, ma"is en rogge en wel op zodanige wijze da.t de verkoopprijs van bet ingevoerde produkt op de 
markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen, op het niveau van de richtprijs komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en keneriezsad en wel op zodanige wiJze da.t de 
onder R) genoemde grenen, die met deze produkten in concurrentie steen op de markt van Duisburg het niveau van de richtprij s 
bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tsrwe, grutten, gries en griesmeel 
van durum tsrwe. 
De drempelprij zen worden berekend voor Rotterdam, 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventiepriJzen, gegerandeerde minimumprijs en drempelprijzen worden vastgesteld voor 
bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/EEG bevat voor de verkoopseizoen 1974/75 de standeardkwaliteiten voor zachte tsrwe, rogge, gerst, ma·is 
en durum ta.rwe. 
De standRerdkwaliteiten voor de andere greansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel zijn vermeld in 
verordening nr. 1397/69/EEG· 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde ;prijzen betrekking hebben 
a) Richt;pri.ls en basisinterventie;pri.Js 
De richtprij s en de besisinterventieprij s worden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothandel, geleverd 
frenco-magazij n zonder lossing. 
b) Gegerand.eerde minimum;priJ s voor durum tsrwe 
Daze wordt voor het commercialisetiecentrum van het gebied met bet grootste overschot vastgesteld in hetzelfde stadium en 
onder dezelfde voorwaarden ala de richtprijs. 
c) Van de besisinterventiepriJs aaeleide interventie~ijzen voor de andere commercielisetiecentm. van de Gemeenscbep dan 
Duisburg vastgesteld voor zach tarwe gelden voor ezefi'de stsndaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en onder dezelfde 
voorwaarden als vastgesteld voor de besisinterventieprijs (zie bijlage 1). 
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II. MARKTPRIJZEN {BINNENI.J\NDS PRODUKT) 1'!'74/75 
Niet a.lle van de voor elk lend van de EEG vermelde marktpr:l,lzen zijn zonder meer vergelijkbaa.r ala gevolg van verschillen in 
leveringavoorwarden, handelsstadie en kwaliteit. 
A. Plaetsen (beurzen) of streken w.e.rop de marktpz:1Jzen betrekking hebben l'f(4/J5 
Zie bijlage 2. 
B. l!andelsatadium en leveringavoorw.e.rden 
Belg1e : Verkooppr:ljs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportm1ddel, exclusief belast1ngen. 
Denemarken : Groothandelsprijs, levering Kopenllagen of omgeving, los, exclus1ef belastingen. 
Duitsland {BR) : Verkoopprijs groothandel {los) exclusief belaatingen 
{w'lirzburg : aankooppr:ljs groothandel) (los) 
Frankrijk Za.chte tarwe 
Gerst 
Maia 
Durum tarwe 
Maalrogge 
Haver 
Pr:ljs af opslagplaets, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakken van de koper) 
exclusief belast1ngen 
Pr:ljs af groothandel op w.gon, exclusief belastingen 
~ : Groothandelsprijs, af opslagplaets, los, exclusief belastingen, levering in de handelscentra, uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
Za.chte tarwe Napels - los, franco plaets van be stemming, vrachtwgen, exclusief belastingen 
ua:Iiie' - franco vertrek molen, los, betaling b:lj levering, exclusief belastingen f51%f.:' - los, franco plaeta van bestemming, exclusief belastingen Rogge 
Gerst ~ - los, af producent, exclusief belaatingen 
Haver 
Ve.1.s 
 - los, af producent, exclusief belastingen 
Durum tarwe 
~ - los, franco plaets van bestemming, exclusief belastingen 
~- gemiddelde prijs 4 herkomsten t.v. : 
-- a) Sicilia ) in zakken franco wgon exclusief belastingen 
b ) Sardinia ) ' ' 
c) Maremma - franco wgon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabl·ia - franco station van bestemming, gezakt (kopers zakken) 
exclusief belastingen 
~ - franco w.gon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen. 
Luxembourg Inkooppsrijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) ge!mporteerde produkten 
Haver ) 
Nederland : Groothandelsverkooppr:ljs, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothendelsaankoopprijs levering aan bepaalde havens, los, exclusief belastingen. 
C. Kwliteit (inlands-produkt) 
Belg!e : EEG-standaardkwaliteit 
Denemarken : Standaardkwaliteit : 16 '{. vochtgehelte 
Specifiek gevicht : BLT 75 ) 
Dui tsland ( BR) Za.chte tarve 
Rogge 
SEG 70 ) Kgjhl 
ORG 67 ) 
i!AF 50 ) 
Duitse standasrdkwaliteit 
Gert 
Haver Gemiddelde kwaliteit van de verhendelde hoeveelheden 
Frankrijk Za.chte tarwe : I. Prijzen van de verhendelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwali tei t, warbij echter slechts met het hl-gevicht werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhendelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwaliteit 
Za.chte tarwe : Napels 
Udine 
Rogge Nazionale 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Buono mercantile 78 kgjhl 
Gerst Orzo nazionale vesti to 56 ks/hl 
Haver Nazionale 42 k8/hl 
Mais comune 
Durum tarwe : sicilie 
Mar emma 
Calabria 
Sardinia 
Catania 
78/&J kgjhl 
81/82 kg/hl 
8l/82ks/hl 
83/84 ks/hl 
78/8lk8/hl 
Luxembourg : EEG-standaardkwaliteit 
Nederland : EEG-standaardkwaliteit 
Vereni§d Koninkrijk ~ektieve kwaliteit. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DE'l'l'E IIAEFl'E INDEHOLDTE PRISER 
(FASTSATTE PRISER OG MARKEDSPRISER) 
INDI.EIJNING 
I art1kel 13 1 forordning nr, 19/1962 om den gradv1se gennemfoerelse ~ en faelles markedsordning for korn (De europae1ske Faelles-
sksbers T1dende ~ 20.4.1962 - 5. aargang nr. 30) er det fastsat, at der, efterha.e.nden som tilnaermelsen ~ kornpriserne finder sted, 
boer trseffes forsnstaltninger for at naa til et ensartet pr1ssystem for Faellessksbet pas enhedsmarkedetsstad1et, nem11g : 
a) en basis1ndikstivpris for hele Faellessksbet; 
b) en taerskslpris; 
c) en fremgengsmaade til bestemmelse ~ interventionspr1serne; 
d) et enkelt greenseovergangssted der tjener som grundlag for bestemmelse af cif-pr1sen for produkter frs tredjelande, 
Enhedsmarksdet trndte 1 kraft den 1. Jul1 1967. Enhedsmarkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67/EOEF ~ 13, Juni 1967 om den 
faelles marksdsordning for korn (De europae1ske Faellessksbers Tidende af 19. Juni 1967 - 10. eargang nr. 117), 
IRnmarks 1 Irlands og Det forenede Kongerige s tiltraedelse er fastsat 1 trsktaten om de eye medlemsstaters tiltrsedelse ~ det europaeisks 
~konomisks Faellessbab og ~ det europae1ske Atomenergifaellessksb undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr, L 73 ~ 27,3.1972, 15. ar,), 
R!l.detsforordning nr, 1125/74 (EFT nr. L 128 ~ 10,5.1974, 17, ~.) aendret for sa v1dtangaar produktions&ret 1974/75 vedgrundforordning 
nr, 120/67/EOEF. 
I, FASTSATTE PRISER 
A. Pr1sernes •.rt 
I henhold til forordning nr. 120/67/EOEF artikel 2, 4, 5 og 6 fastsaettes earligt 1nd1kstivpr1ser 1 1ntervent1onspr1ser 1 en 
garsnteret mindstepris og taerskelpriser for Faellesskabet, 
Ind1kativpr1ser, interventionspr1ser og ge.ranteret mindstepr1B 
Der er for det foelgende aar begynllende produktionsaar ssmtid1g fastsat 
- en indikst1vpr1s for bloed hvede 1 heard hvede, byg, mejs og rug; 
- en bas1sinterventionspris for bloed hvede; 
- en 1nterventionspris for rug, byg, mej s og haard hvede; 
- en garsnteret mindstepris for heard hvede, 
Ts.erskelpriser 
D1sse fastsaettes for Faellessksbet for 
a) bloed hvede, heard hvede, byg, majs og rug, saaledes at salgsprisen for det indfoerte produkt svarer til ind1kat1vprisen 
pas markedet i Duisbourg, under hensyntegen til kvalitetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durrs, hirse og ksnariefroe, saaledes at pr1serne pas de under a) naevnte kornsorter, som 
konkurrerer med d1sse produkter 1 naar samme niveau som indikstivprisen pas markedet 1 Duisbourg; 
c) mel af hvede og blandsaed 1 mel af rug, gryn af bleed hvede og gryn af heard hvede, 
Ts.erskelpriserne beregnes for Rotterdam, 
B. Standerdkvalitet 
Indikst1vpriserne 1 interventionspriserne, den garanterede mindstepris og taerskalpr1serne (A) fastseettes for standsrd-
kvali teterne, 
Forordning nr. 768/69/EOEF fastsaetter standardkvaliteterne for bleed hvede, rug, byg, mejs og haard hvede for produk-
tionsaaret 1974/75 , 
Standerdkvaliteterne for de oevrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF. 
c. Steder som de fastsatte pr1ser vedroerer 
e) Ind1kst1vpr1s og bas1sintervent1onspr1B 
Ind1kat1 vprisen og bas1sinterventionsprisen fastsaettes for Duisbourg og i engrosladet ved frsnko levering til lager 1 
1kke ~laesset, 
b) Garsnteret mindstepr1s for haard hvede 
Den garsnterede mindstepr1s for haard hvede fastsaettes for hsndelscentret i zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme omsaetningsled og under de samme betingelser som indikstivprisen, 
c) De ~ledte interventions~iser fastsaettes for den samme standsrdkvalitet, 1 det samme omsaetningsled og under de 
samme betingelser som bass1ntervent1onspriserne for Faellessksbets hsndelscentre med undtagelse ~ hsndelscentret 
Duisbourg for bloed hvede (se b1lag 1), 
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II. MARKEDSPRISER (INDENLANDSKE PRODUKTER) 1'!74/75 
Markedsprisen, som er anfeert for hvert af EOEFs medlemsl.a:lde 1 kan ikk:e uden vidsre sammenligr.es ~ grUlld ef forskelle-
1 leveringsbetingelser, omsaetningsled og kval.itet. 
A. steder (beerser) eller omraader, som ma.rkedspriserne for 1974/75 vedroerer 
se biiElg 2. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetin§elser 
Be1gien : Engrosefsaetningspris, i lees vaegt eller i seekke, brutto for netto, lsesset :pe.a transportmiddel, uden 
efgifter. 
~ : Engrospris, levering K¢benhavn eller omegn, l¢s, uden efgift. 
Forbundsrepublikken 'l'yskland : Engrosefsaetningspris (lees vaegt) )) uden efgifter 
) (Wuerzburg : engrosindkeebspris) (lees vaegt) Frankrig : Bleed hvede -
Jlyg ) Pris af lager, franko transportmiddel, i lees vaegt eller i saekke (saekke for 
Majs ) keebers regning} uden afgifter 
l1aard hvede ) 
Malet rug 
Havre 
Engrosafsaetningspris, :pe.a banevogn, uden afgifter 
~ : Engrospris, fra lager, l¢s, uden efgift, levering til handelscenter, undtagen majs f'ra silo. 
Italian :Bleed hvede : Napoli • franko bestemmelsessted, lastvogn, lees vaegt, uden afgifter 
--- Udi:iie' • f'ranko ef meelle, lees vaegt1 betaling ved levering, uden af'gif'ter 
Rug : 'oi~na - f'ranko bestemmelsessted, lees vaegt, uden afgifter 
Jlyg : ~ • af' producent, lees vaegt, uden af'gifter 
Havre •  - af' producent, lees vaegt, uden af'gif'tar 
Majs : ~ • franko bestemmelsessted, lees vaegt, uden afgifter 
l1aard hvede :  • gennemsnitspris for produkter f'ra fire oprindelsomraader 
a) Sicilian ) franko banevogn forsendslsessted 
b) Sardinian ) laesset 1 i saekke, uden af'gifter 
c) Maremma • franko banevognsforsendslsessted, laesset, i saekke for keeberens 
regning, uden af'gifter 
d) Calabria - franko banevogn bestemmelsessted, i saekke for koeberens regning, 
uden af'gifter 
~ - franko banevogn forsendelsessted af' produktionszone, uden emballage, uden af'gifter. 
Luxembourg Koebspris i landhandel, franko meelle, uden afgif'ter 
Jlyg l indf'eert produkt 
Havre ) 
Nederlands : Engrosafsaetningspris for varer laesset i lees vaegt :pe.a pram (boordvrij gestort) uden efgifter 
E!lgland : Engrospris 1 levering i bestemte havne, l¢s, uden afgift 
C.~ (Indenlandsk produkt) 
Be1gien : EOEF standardkvali tet 
~ Standardkvalitet, 16 % fugtighed, special vaegt BLT 15 
SEG 70 
ORG 67 
HAF 50 
Forbundsrepublikken }fskland Bleed hvede 
Rug 'l'ysk standardkvalitet 
!r.g/hl 
Jlyg 
Havre Gennemsnitskvalitet af' den samlede afsaetningsmaengde 
Bleed hvede : I. Priser for markedsfeerte kvaliteter 
II. Priser omregnet til EOEF standardkvalitet dog uden hansyntagen til hektolitervaegten 
Andere kornsorter : Gennemsnitskvalitet af den samlede afsaetningsmaengde 
~ : Bestaaende kvaliteter 
~ : Bleed hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Napoli : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Nazionale 
Orzonaozionale vesti to 56 kgjhl 
Naz ionale 42 kgjhl 
l1aard hvede 
comune 
Sicilian : 
Maremma 
Calabria 
Sardinian 
Catania 
Luxembourg EOEF standardkvalitet 
Nederlands EOEF standardkvalitet 
E!lgland : Bestaaende kvaliteter. 
78/SO kgjhl 
81/82 ks/hl 
81/82 ks/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 ks/hl 
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Pays - Produits 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
BELGI:J.UE t.. BELGIE 
BLT 
SEG " 
ORG !E 
MAI !E 
DUR " 
DANMARK 
BLT 
SEG "' 
ORG • 
MAl iE 
DUR "' 
DEUTSCHLAND (BR) 
BLT 
SEG • 
ORG ii 
MAl • 
DUR " 
~ 
BLT 
SEG • 
ORG • 
MAl !E 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG • 
ORG • 
MAI " 
DUR • 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec lea prix d' intervention derives (A) lea plus nauts et (B) las plus bas 
Orte mit den hHchsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaste og (B) de laveste Rfledte interventionspriser 
1974 I 121} 
Pays - Produi ts 
Land - Produkte 
A B Country - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produk ten 
Lande - Produkter 
~ 
Antwerpen Liege BLT Napoli 
- -
SEG • 
-
- -
ORG iE 
-
- -
MAI • 
-
-
. OUR • 
-
Kolding, Esbjerg LUXEMBOURG 
Aarhus, Odense Nakskov BLT 
-
- -
SEG !E 
-
- - ORG " -
- - MAI " -
- -
DUR • 
-
NEDERLAND 
Duisburg Aulendorf BLT 
-
- - SEG " -
- -
ORG I! 
-
- -
MAI• 
-
- - DUR " -
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille Ch8.teauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -
SEG • Live:;pool 
- -
ORG 0 
-
- -
MAI IE 
-
- - DUR " -
Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford Enniscorthy 
Hex ford 
-
- -
- -
-
-
B 
Udine 
-
-
-
-
! Mersch 
I -
I 
-
i 
-
-
Rotter dan 
-
! 
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
•) Prix d'intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
Einziger interventioaspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionspris 
0 ) Prix d'intervention unique diminui du montant compensatoire "adh9sion11 
Einzigerinterventionapreis vermindert um den Beitrittsausgleichsbetrag 
Single lntervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d' intervento unico~ diminuito dell • importo compensativo "adesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met het compenserend "toetredings11.bedrag 
En interventionspris nedaat med tttil traedelses"-udligningsbel,dbet 
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Prtdufta-Prodakh 
Prtducts-Prodotlf 
Prtdukton 
Produktor 
BLT 
SEG 
ORO 
HAF 
MAl 
DUR 
Prtdufts· Prtdakto 
Prtducts-Prodotlf 
Prtdukton 
Praduktar 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent lee prix de march<> 
Orte, BOrsen oder Gebiete auf cUe sich die Marktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Piazze, borse o regione cui si riferiscono i prezzi d1 meres. to 
Plaa.tsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
Steder, boerser eller O!IIl'£der, sam ma.rkedspriserne B.Df!}3r 
1974/1975 
DANMARK 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCIILAND (BR) 
A B A B 
¢ a.rith. 3 bourses : 
K¢benhsvn Arithmetisches ¢ 3 bersen: 
-
Arithm. ¢ 3 markets : 
Media. a.ri t. tre borse : Duisburg Wurzburg 
Rekenkundig ¢ 3 beurzen : 
Det a.ritmetiske gennemsnit 
a.f noteringerne :t:B de tre ~nhsvn 
kornhoerser : 
Bruxelles, Kortrijk, Liege, 
Hannover Antwerpen- BLT 
Ma.is d 1 imports. tion Ma.is d 1 inporta. tion 
Einfuhrma.is Einfuhrma.is 
Imported maize - Imported maize 
Grano turco d 1 importa.zione Grano turco d 1 imports.-
Importmais zione 
Indfoert majs Importma.is 
Ca.lcule sur ba.se des prix CAF -Errechnet auf GrundJ.a.ge des Indfoert ma.j s 
cif-Preises-Ca.l.cula.ted on the basis of prices c.i.f.-Ca.l.co- USA YC III la.to sulla. ba.se ~; cif-~fnd op ba.sis van de prijs 
cif.Jleregnet ];i ~ .... ~~- Duisburg 
- -
-
IRELAND ITALIA UlXEMBOURG NEilERlAllD 
A B A B 
Cork Enniscortlzy Napoli Wine ¢ Luxembourg Rotterllam 
-
Bologne ¢ Luxembourg Rotterllam 
-
Foggia. ¢ Luxembourg Rotterllam 
Enniscortlzy 
-
Fogg is ¢ Luxembourg Rotterdam 
USA YC III USA YC III 
~fais d 1 impor- Ma.is d 1 impor- ~s d 1 impor-
ta.tion ta.tion : ta.tion : 
-
Einfuhrma.is Bologne Einfuhrma.is : Einfuhrma.is : Imported maize Imported maize Imported maize 
Grano turco Grano turco Grano turco 
d 1 importa.zione d 1 importa.zione d 1 importa.zione • 
Importma.is Importma.is : Importma.is : 
Indfoert maj s Indfoert ma.js: Indfoert ma.js: 
¢ Luxembourg Rotterllam 
-
Genova Ca.ta.nis 
- -
FRANCE 
A B 
Depart. Alpes Depa.rtement 
lla.ute - Prov. Loir et Cher 
DBpa.rtement Loiret 
Depart. Alpes Depa.rtement 
lla.ute __ Prov• Indre 
Depa.rtement Eure-et-Loir 
Depa.rtement Landes 
Depa.rtement Depa.rtement 
Bouches-du- Aude RhOne 
UNITED KINGDOM 
A B 
London/ 
cambridge Tilbury 
-
-
Csmbridge 
-
-
-
A. Lieux avec lea prix d 1intervention derives les plus ha.uts - Orte mit den hOchsten abgeleiteten Interventionspreisen 
Places with highest derived intervention prices - LuO!Ihi con i prezzi d 1intervento derivati i piu a.lti 
Plaa.tsen met de hoogste a.fgeleide interventieprijzen - Steder med de hoeJeste a.fledte interventionspriser 
B. Lieux avec lea prix d 11ntervention derives lea plus ba.s 
Places with lowest derived intervention prices 
Pla.a.tsen met de la.agste a.fgeleide interventieprijzen 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luogh1 con i prezzi d 11ntervento derivati i piu bassi 
- Steder med de la.veste a.fledte interventionspriser 
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PAYS 
LAND 
COUN'l'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELG:rl: 
IWOOUU( 
DElJl'SCH!AND 
(BR) 
FRANCE 
IREIJJID 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNI'l'ED 
KINGDOM 
t'hiX D1 INTEhVENTIO.: 
L'l'I""'.tJ-:VENTION&?HEI.S:r. 
Ilii'EhVE.lTION PRICES 
PREZZI D1 INTERVE:ITo 
INTERVENTIE?RINZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCl<I?riON 
BESCHREIBJ!IG 
DESCRIPIION 
DESCRIZIONE 
OJ.!SClffiiJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 1 intervention d6rives les plus hauts/ 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
Prix d'intervention dt§rtves les plus bas/ 
Laa.gste afgeleide interventieprijzen 
I ~~~=l~~~:~:~~~~ii:~Antwerpen (C) 
H¢Jste afledte interventionspriser 
tlarkedspriser 
Iaveste afledte interventionspriser 
Markedspriser - K¢benhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Ms.rktpreiae - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marktpreise - Wiirzburg (B) 
Prix d t intervention derives les plus hauts 
Prix de marche I ) Alpes de Haute Provence ) (A) 
Prix de ma.rche II ) 
Prix d 'intervention derives les plus bas 
Prix de marchti I ) Loir~t-Cher ) (B) Prix de march<\ II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lovest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortby (B) 
?rezzi d 1 1ntervento deri va t1 1 pi'U al ti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
Prezzi d 1 intervento derivati 1 pi~ bassi 
Prezzi di mercato - Udine (B) 
Prix d'intervention derives lea plus bas 
Prix de marcM - ¢ pays (C) 
Iaagste afgele1de intervent1eprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
' 
Market prices - LondonjTilbury (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - cambridge (B) 
hUG 
544,1 
Fb 542,4 
547,0 
71,01 
DKr 
75,75 
-
40,27 
DM 
40,40 
38,61 
39,57 
6l,ll 
-
-Fr 
56,57 
65,62 
63,38 
4,84 
6,70 
'f. 
4,78 
-
8.813 
10.200 
Lit 
8.227 
9-233 
Flux 534,6 
56o,7 
37,64 
HFJ 
38,16 
3,65 
5,88 
i 
3,44 
5,90 
1974 
'-E? OCT 
BLT 
549,6 555,1 582,6 
547,9 553,4 58o,9 
564,9 592,2 
77,84 78,68 82,57 
76,58 
77,41 
81,31 
79,00 82,45 
40,67 41,o8 43,09 
-
44,03 
39,02 39,42 41,43 
39,90 43,o8 
61,72 62,33 65,39 
- -
- -
57,19 57,8o 6o 85 
67,30 70,12 
65,47 68,29 
4,89 4,94 5,76 
-
6,50 
4,83 ~·~ 
6,95 6,30 
8.902 8.990 9·490 
- -
8.315 8.403 8.900 
9o28o 9-667 
540,1 545,6 573 2 
566,2 593,9 
38,02 38,40 40,30 
39,13 41,75 
3,70 
3,75 
4,25 
5,92 6,12 
3,54 3,49 4 02 
5,76 6,19 
20 
?!<IX DE JIJU<CHE 
l•lhi<Jcr'PllEISE 
,;N<KET PRICES 
<'l<EZZI DI MEI<Cr.TO 
I·W<Icr'i'lUJZE.~ 
1·!.\RKEDSI'RISER 
NOV DEC J!Ji 
588,1 593,6 599,1 
586,4 591,9 597,4 
597,9 597,3 592,8 
83,41 84,24 85,07 
82,14 82,97 83,81 
83,25 84,83 82,50 
43,49 43,89 44,30 
44,90 44,4c 44,40 
41,83 42,24 42,64 
43,83 43,75 43,78 
66,00 66,61 67,22 
- - -
- -
-
61,46 62,07 62,68 
72,13 72,45 0,41 
69,01 68,66 67,13 
5,82 5,87 5,93 
6,65 
- -
5,75 5,81 5,86 
7,35 7,20 
-
9·899 9·990 IO.o8 
- - -
9-289 9-380 9-472 
0.500 10.5()( 0.6oo 
578,7 584, 589,7 
6o4,7 610, 1615,7 
40,67 41,05 41,43 
~,04 41,~ 40,50 
4,30 4,36 4,41 
6,44 6,58 6,27 
4,o8 4,13 4,19 
6,34 6,49 6,17 
1975 
FEB lWl !.Pll J.lAI 
6o4,6 610,1 615,6 621,1 
6o2,9 6o8,4 613,9 619,4 
592, 589,8 597,8 598,4 
85,91 86,74 87,57 88,41 
84,64 85,48 86,31 87,14 
81,26 81,44 83,20 8?,88 
44,70 45,10 45,50 45,91 
44,40 44,85 45,40 46,00 
43,04 43,44 43,85 44,25 
44,00 44,30 44,88 4'5,10 
67,83 68,44 69,o6 69,67 
- - - -
-
- - -
63,30 63,91 64,52 65,13 
68,14 66,66 66,55 r,r,,r,2 
64,47 62,99 62,88 62.95 
5,99 6,04 6,10 6,15 
-
- -
-
5,92 5,98 6,03 6,09 
- -
-
--
Ool73 10265 10357 10448 
- - -
-
9-564 9-655 9·747 9-839 
10.283 IO.Q1' I0.03 0.101 
595,2 6oo, 6o6,2 ,6ll,7 
621,2 626,7 632,2 637, 
41,81 42,1 42,57 42,95 
40,54 40,5 41,30 41,69 
4,47 4,52 4,58 4,63 
5,37 +,99 4,S8 t;,ll 
4,24 4,30 4,35 4,41 
5,35 4,87 5,02 .::.,o4 
JUN 
618.~ 
1016,7 
1603,5 
89,70 
88,32 
86,25 
45,07 
-
43,30 
45,10 
69,94 
-
-
j('5,00 
67,75 
64,08 
6,2~ 
-
6,16 
-
o.4no 
-
n.82'i 
0.16 
60R, 3 
634.3 
42, ?9 
42,44 
4,95 
'5,21::\ 
4, 71 
5,24 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
G!Wl&~ 
KORN 
100kg 
1974/ 
1975 
JUL ¢ 
61R,6 594,3 
61f0, 7 592,6 
j6i0,5 591,4 
89,70 84,69 
88,32 A3,40 
-
83,01 
45,07 43,84 
-
44,31 
43,30 42,16 
- 43,39 
69,94 66,78 
- -
-
-
65,00 62,18 
69,66 68,62 
65,99 65,44 
6,23 5, 79 
-
6,62 
6,16 
"· 72 
-
6,95 
0.49( 9.929 
-
.~25 9. 3' 6 
0.28 10.060 
60~.3 584,8 
634,3 611,5 
42.79 4] ,11 
43.20 41,11 
4,95 4, 38 
5,6R 5,72 
4,71 4,1S 
5,62 5,67 
PAYS 
LAND 
COUNTR't 
PAESE 
LAND 
LANDE 
DEtlrSCHIAND 
(BR) 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UN !'rED 
KL~GDO!<I 
Ph IX D' INTERVENTIO.~ 
INTER VENT IONS!'&: IoE 
INTERVENTIOH i'RICco 
PREZZI D 1 IN'I'ERVE:ITO 
INTERVENTIEi?hiJZE:l 
INTER VENT IONUP!<IS!.l< 
DESCRii'riON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPUON 
DESCRIZIONE 
OV.SCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention d6riv6s les plus ha.utsj 
Hoogste afgeleide 1nterventiepr1Jzen 
Prix d'intervention derives les plus bas/ 
laagste afgeleide interventieprijzen 
Prix de ma.rche f Marktprijzen 
¢ Bruxelles-KortriJk-Uege-Antwerpen (C) 
i!¢J ste afledte interventionspriser 
Varkedspr1ser 
Iaveste afledte interventionspriser 
Markedspriser - K¢benhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marktpreise - Wurzburg (B) 
Prix d 'intervention derives les plus hauts 
Prix de marche I ) ) Alpes de Haute Provence 
Prix de ma.rcne II ) (A) 
Prix d 'intervention derives lea plus bas 
Prix de ma.rche I ) ) Loir-et..Cher 
Prix de ma.rcbe II ) (B) 
Highest derived intervention prices 
l<!arket. prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscort.ey (B) 
Prezzi d'intervento deriw.ti i piU alti 
Prezz1 di mercato - Napoli (;,) 
Prezz1 d 1 1ntervent.o der1va:ti 1 piU. bassi 
Prezzi di mercato - Udine (B) 
?rix d' intervention derives les plo.J.s bas 
Prix de mrche - ¢ p>ys (C) 
Laagste afgeleide interventieprljzen 
;larktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices M London/I'ilbo.J.I'Jo ( •) 
Lowest derived intervention price:: 
Fb 
DKr 
DM 
Ff 
f, 
Ut 
Flux 
HFl 
!'!<IX DE. l·:..hCi!E 
;:..hKTl'l<BISE 
!~KET d<ICE::> 
J?:.-\EZZI DI lt.E}(CI\TO 
l•wucr'i'RIJZE~ 
l'.,hKEDSP!< ISE!< 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CERE!U.I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
!'AT ,TUN JUL 
27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 1'-12 n-19 20-26 
BLT 
621 ,1 1'18,6 61~,6 
619,4 I 611',7 
598,8 600,0 597.3 598,0 598,0 600,5 02,0 603,8 604,7 603,0 610,0 ~13,0 
88,41 89,70 89,70 
87,14 88,32 88,32 
85,25 85,75 85,75 85,75 86,2<; 86,2<; 86,25 - -
45,91 45,07 45,07 
45,40 
-
46,00 
- - -
- - - - -
- -
44,25 43,30 43,30 
4<;,10 5,10 45,10 45,10 45,10 45,10 . - - - - - -
1'9, 67 I;Q,94 69,94 
- -- - -
- -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
65,13 65,00 05,00 
66,54 66,84 66,54 - 66,50 67,11' 6?,46 6?,96 68,2 68,27 69,07 70,32 70,57 
62,87 1'3,17 62,87 - 62,83 "3.4o 1'3,79 64,?9 64,1'q o4,6o 65,40 66,65 66,90 
6,15 6,23 6,23 
- - -
- - -
6,09 6,11' 6,16 
- - - -
- -
10.448 10.490 10.490 
- - -
- -
-
9.83Q 9.8?· L 9.82'i 
10.000 1o.coo l1o.ooo 10.200 10.100 • ! 1o.2m . 10.100 j 10.200 :10.100 110.200 1o.JOO 110.300 u_T~-r-~~,-- -~---- . -,- -:r1'.·3,. r -~-·~~·.:_ 
34,,; 1637,71637,7~63?,?:6~7,? ~~4.~ iF'I4,3.'34,'1 :"~4,3 ·634,3 ',;34,3 11>34,31634,3 
__ L
1 
__ ~~5_1, --r--- .. --r· ~,'19_. ·-- _J=-~---; ·- 42,79 
: 
"1,70 141,75! 41,75 41,75:41,50 42,ooj42,00!42,65lt3,1D_,43,75 43,75 ,44,oo 42,00 
~-J , ._1 _'+.·"\-- :--- _ u -:-- -:~-- _ I_ ·-r -,--~-~5!1:jtJ5,1o [ s_,1_:_l5,07_2.n 5,14j5,1'+.1'5•_23_ "<;,<4 ;T5,50 L~·55 !5,62 I 5,n 
i 4,41 4,?1 4,71 
'),0'1 i 5.01 15,03! 5,04: 5,08 5,09! 5,11 I 5,17 ~ 5,231 5,58 5,44 i 5,65 5,69 
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BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA-,-----,----,---,---,--,.---,---,-----,---r---,--- UC/RE/UA 
100 kg BELGIQUE I BELGIE 100 kg 
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1972 1973 1974 1975 
Ta>rskelpr~seriSchweUenpreose I Threshold pnces I Prix de seuoliPrezzt d'entrata IDrempelpriJZ<m 
Basismterventtonspns/Grundtntervenhonspre~s/Bastc mtervenbon pnce/Prix d'tnterventton de base/Prezzo d'tn1ervento di base/BasisanterventtepriJS 
AFLEOTE INTEI!YENTIONSPRISER/ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISEIDERIVED INTERVENTION PRlCESIPRJX INTEAV OERIVESIPREZZI INTERV DER!VATI/AFGELEIOE INTERVENTIEPRUZ 
... de ltfjoste I hochste ... I .. htghost I .. los plus hauls I ... i piu alit I hoogste .. 
. . . de loveste I medngste ... I ... lovest I .. los plus bas I.. ' ptu basst /loagste ... 
Markedprrser A I Marktpretse A I Market pnces A I Pnx de march& A I Prezzt dt mercoto A I MorlctpnJZ&n A 
Morkedpnser B I Marktpretse B I Market prices B I Prtx de march& B I Prezzt di mercato B I Marktpnjzen B 
Markedpriser C 1 r~arktprOtse C I Market pncos C I Pnx de marchi> C I Prezzi dt mercoto C I Marktprtjzen C 
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CEC-DG VI-G/2-7603.14 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA-----,-------,---.---.----,-------,------,---,----,---,----,---UC/RE/UA 
100 
kg FRANCE ! 100 kg 
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XIII 1 11 111 IV v VI VII VIII IX x XI x11l 1 11 111 JV v VI v11 VIII IX x XI XII I 1 VIII IX X XI II Ill IV V VI VII 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 
T~ketpnser/ Schwetlenpre1se I Threshold pnces /Pnx de seutl /Prezz1 d'entrato/DrempelpriJZ&n 
AFLEDTE lNTERVENT!ONSPRISER/ABGELEITETE tNTERVENTlONSPREISE!DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERIVES/PREZZI !NTERV DERIVATI/AFGElEIDE INTERYENTIEPRIJZ 
.. de h"Jeste I hochste . . I ... hrghest I ... les plus hauts I ... 1 p11J alt1 I hoogste .. 
. de laveste I medngste I . lovest I les plus bas I 1 prU baSSI llaagste . 
Markedpnser A 1 Marktprerse A I Market pr.ces A I Pnx de march9 A I Prezz, d1 mercato A I Marktpnjzen A 
Markedpnser B I Marktprease B I Market pnces B I Pnx de march& B I Prezz1 dt mercato B I MarktpnJzen 8 
--- Morkedpnser C I MarktprPISe C I Market pnces C I Pnx de march& C I Prezz, d1 mercoto C I MarktprlJZ&n C 
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CCE-OG VI-G/2-750315 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA___,---,---,-------,-----,----,---,-------,---,--,------,----UC/RE/UA 
100kg 100kg 
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1972 1973 1974 1975 
Tmrskelpnser I SchweU.enpre1se I Threshold prtces I Pnx de seutll Prezzi d'entrata I DrempelpnJzen 
AFLEOTE INTERVENTIO~SPRISER/ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE/OERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oERivEs/PREZZI INTERV OERIVATIIAFGELEII)f; INTERVENTIEPRUZ 
.. de hfJ&ste 1 hochste . I . . htghest I .. les plus hauts I .. i ptU alb I hoogste ... 
. . de laveste lntedngste I .. lovest I. les plus bas /. • ptU bass• llaogste .. 
Morkedprtser A I Morktpretse A I Mork~t prtces A I Pnx de morche A I Prezzi dt mercato A I Morktprijzen A 
Morkedpnser B I Marktpretse B I Market pnces B I Pnx de march& B I Prezzt dt mercoto B I MarktpnJZen B 
Markedpnser C I Marktpretse C I Market pnces C I Prt1C de marcM C I Prezzt dt mercato C I MorktprtJZ&n C 
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EG-DG Vi-G/2-7503.16 
PAYS 
L4ND 
COUNTRY 
PAESE 
;.~~~" 
BELGIC!UE/ 
BELGI~ 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXE:·! BOURG 
NEDERlAND 
U!II:ID 
KIN·JDOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INToR/E~TIONSPREISE 
INTE:RVBN~ICN P {!:C::S 
PREZZI D'INTERVEt!TO 
I~TERVE~~TIZPRIJ?,EN 
INTEAVFNTICN3PrtiJBR 
DESCRIPTION 
BESCRREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCRRIJVING 
BESKRIVELSE 
Pri.x d'intervention uniqlles I 
Uniforme inte!'vantl~prij (.<an 
Prix de march8 I Mark tprij.~.;en 
¢ Bruxelles-Kortrijk-Liege (.:;) 
Enhedsin tervan tionspri 'ier 
Markedspriser - KPb~nhAvn (C) 
Einhai tliche In terven tionspreisa 
Marktpreiso 
- Duisburg (A) 
Marktpreise - Ntlrzburg (B) 
Prix d. 1 intervention uniques 
Prix de marche - D8p. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezz.i di mercato - Bologna (C) 
Prix d 1 intervention uniquee 
Pri.< de marche - ¢ pays (C) 
Uniforme interven tiE'prijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market pric.as - CambriJ.ge (C) 
Fb 
Dkr 
Dl4 
Ff 
f, 
Lit 
Flux 
Hn 
f, 
1974 
AUG ~sp OCT i!OV 
SEG 
509,2 514,7 520,2 551,2 545,7 
502,5 525,0 561,0 577,5 
77,18 78,01 78,84 63,54 62,70 
-
79,00 81,30 62,25 
37,27 37,66 38,08 4o,34 39,94 
39,4o 
-
42,65 43,65 
4o,89 41,76 42,65 43,84 
56,56 57,17 57,79 60,61 61,22 
-
- - -
4,71 4,76 4,81 5,60 5,66 
- - - -
8.157 6.245 8.334 9·182 8.797 
9·300 9.610 9.663 10.575 
509,2 514,7 520,2 551,2 545,7 
535,2 54o,7 566,8 577,2 
35,07 35,45 35,83 37,56 37,96 
38,o6 38,81 4o,45 41,25 
4,71 4,76 4,81 5,50 5,44 
- - - -
25 
PRIX ~E i-1ARCHE 
MArtKrPREISE 
r.ARKET PRICES 
PRSZZI DI HERCATO 
!!ARKT?RIJZEN 
HARKEOSPRISER 
DEC JAN FEB 
556,7 562,2 567,7 
590,0 581,3 567,5 
84,37 65,20 66,04 
63,83 62,94 62,00 
4o,75 41,15 41,55 
43,50 43,48 43,00 
44,78 44,90 44,84 
61,83 62,45 63,o6 
- - -
5,71 5,77 5,83 
- - -
9.274 9.365 9·457 
10.700 
- -
556,7 562,2 567,7 
562,7 566,2 593,7 
38,34 38,72 39,09 
41,50 4o,50 39,66 
5,55 5,61 5,66 
- - -
1975 
MAR APR 
573,2 578,7 
565,0 567,0 
66,67 67,70 
82,0C 82,()( 
41,95 42,36 
43,00 42,95 
44,65 44,79 
63,67 64,28 
- -
5,66 5,94 
- -
9·549 9.640 
- -
573,2 578,7 
599,2 604,7 
39,47 39,85 
40,25 40,55 
5,72 5,77 
- -
~lAI JUN 
584,2 594,5 
570,0 570,0 
66,54 90,76 
82,00 
-
42,76 42,86 
43,40 4,,4(1 
44,75 44, 7? 
64,69 ~6,?2 
- -
6,oo 6,15 
- -
9·732 9.976 
- -
584,2 594,5 
10,2 620,5 
4o,23 40,94 
40.6~ 40.81 
5,63 5,97 
- -
JUL 
594,5 
-
90,76 
-
42,86 
-
-
IS6,'52 
-
6,15 
-
9.976 
0.750 
94,5 
620,5 
40,Q4 
41.25 
5.97 
-
CERE ALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
19'74/ 
1975 
¢ 
560,0 
561,5 
84,9~ 
81,92 
40,88 
42,84 
43,87 
,:;2,2R 
-
5,65 
-
9.260 
10,133 
560,0 
586,6 
38, 5~ 
40,33 
5, 52 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE / 
BELGII1l 
DAN HARK 
DEUTSCHLAND 
(BH) 
FRANCE 
IRELAND 
I TAL IA 
LUXEHBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D'INT.;RVL'-:TION 
INT.:~VI::NTIO~SPREISE 
INTt:aVENTION P11ICES 
PREZZI D' INToRVENTO 
INToRVENTIEPRIJZEN 
nTERVENTIONoFRI3ER 
DESCRIPTION 
BESCHRi:IBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention uniquea I 
Uni forme in terven tieprijzen 
Prix de marche I 14arktpr.i.jzen 
¢ ~ruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
Enhedain terven tionspriser 
Markedapriser - K¢'benhavn (C) 
Einb.ei tliche In terven tionspreise 
Marktpraise - Duiaburg (A) 
Marktpreise - wtlrzburg (B) 
Prix d 1 intervention unique a 
Prix de marchB - D&p. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enni~corty (C) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (~) 
Prix d • intervention unique a 
Prix de marchB - ¢ pays (C) 
Uni forme in terven tl.eprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (C) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
H:h 
i 
l MAT 
27-3 4-10 11-lZ_ 18-24 
SEe 
I <;84,2 
"i?O,O 570,0 ?70,0 "70,0 
I 88,54 
PRIX DE i:J.RCHE 
H.1.RKTPREISE 
io!M.RKET PRICES 
PRZ,~ZI DI l{ERCATO 
MARK'rPRIJZEN 
l!AR!(E~SPRISER 
197' 
I JUN 
25-~111-7 8-14 15-21 22·28 
594,5 
570,0 570,0 - 570,0 "i?O,O 
90,7~ 
I 
29-5 6-12 
I 
- -
l 
JUL 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GEANEN 
KORN 
100 kg 
13-19 20->6 
594,5 
- -
90,76 
82,00 A2,00 82,00 A2,00 P.2,00 - -- - - - -
I 42.7h 4?,8(, I 42,86 
2,qo 
-
43,40 
- - -
43,40 
- - - - -
4, 7? 44,7' 44,7' 44,75 44,7? 44,7' - - - - - - -
l 64,89 c:.~,~2 l (,6, ';2 
- - - - - - - -
- - - -
l 6,00 h, 15 J 6,15 
- - - - - - - - -
- - -
1 9.732 0.976 I 9.9?6 
- - - - - - - -
- - - -
0.750 
l 5A4,2 <;q4,5 l 594,7 
607,1 ~10,2 ~10,2 610,2 h]0,2 ,::;20,1:; 6?0,S ~20,S 62o,c; 620,"' E)2Q.'; 620,5 620,5 
I 40,94 I 40,94 40,2~ 
40,50 140,75140,>;0 140,50 40,?>; 140,7'5140,75141,00141,00141,00 41,00 141,50 40,?5 
I 5,83 "i,q? l ';,97 
l I I l l I I I l - - - - - - - - - - I - - -
26 
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I 
I 
I I 
I 
i 
I 
.. , .. ,. .... r····· 
.... 
.... 
..r-: 
I I 
SEIGLE SEGAL A 
I I I 
l 
I 
i 
I 
r---·:· 
•• 1 
••• J 
.r··· 
I ... 
, .......... ..... , 
.. .·h~ . r .. r···· ..... 
~- :::::;::::::..., I I L __,.---r--1 '-, _; 
I ! I 
I I 
I I I I I 
I 
I'\ .. r···r . : .. ( r··: 
•.••. 1'''"''"'' ~~ . .f ... '/ .... .... ~ r= 
~ ~ ~ r 
I I 
I I 
I I I I I 
! I I I 
... 
.... 
ROGGE 
... t·· .. 
...... 
___r-_ 
I 
I 
UC/R E/UA 
Okg 10 
1 4 
. .. 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
I " 
I 0 
1 5 
1 4 
,, ..... [ .... 
..... 1 3 
1 2 
f--..r-
1 
1 0 
9 
I I~ 
1 5 
1 4 
..... 
... 
.. 1 I 3 
I ( ... : 
.-· 
~·-·- -·--I 2 /,..: .. ,. ... : v· ~----~ 1 =~··· .. .... r··'') ;.,.,_ ~ 1 ..... r············ ...... , .... .... - ~/ ~ 1 
..... r···· 
"f'/-' -· h ~~-./ ~~ ..... ,. .... r···· ~ ~ .... !''" 
2 
r:~~ 
--
0~ ..r- 1 . ...r I... ... ~· 
...r·...r 
I 
0 
. ...r· 
9 
i 0 
VIII 
I I I 9 I 
I I I I I I I I I I I I 0 
IX X XI XII-II II Ill IV v VI VII VIII IX X XI xu! 1 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII ) I II Ill IV v VI VII 
1972 1973 I 1974 1 7 9 5 
Tcerskelpnser/Sehwellenpreise/Thmshold pnces/Prix de seuil/Prez:z• d'entrata/Orempelpr!JZ&n 
BasiSJnterventJonspris/Grundmterventronspre•s/Bastc 1ntervent•on pnce/Pnx d'rntervenhon de base /Prezzo d'interwnto di bose/BoStsinterventiepriJS 
AFLEDTE lNTERVI:NTIONSPRISER/ABGELBTE'TE INTERVENTIONSPREISEJDERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oERIVESIPREZZI !,JTERV OERIVATI/ AFGELEtDE INTER\ENTIE?RIJZEN 
.. do h4Jesle I hochsto . I . htgt est I . 1es plus hauls I .. ·' ptu alit I hoogsle .. 
. de Loveste lntedrtg~~e.. I . . lovest I . , las plus bas I. r ptU bossr I Loagste .. 
EnhedsmterventronspnseriEinheithche lnterventronspreseiSmgle tnterventton pnces/Pm: rnterv.unrquesiPrezzt mterv untcr/Unrforme interventtepriJzen 
Markedpnser A I Marktprerse A I Market prrces A I Pnx de morchi A I Prezzr dt mercato A I Morktpi'IJZ&n A 
Markedpnser 8 I Marktprerse 8 I Market pnces 8 I Pnx de morcOO 8 I Prezzr dt mercato 8 I MarktprtJZ&n 8 
Morkedprtser C I Morktprerse C I Market pnces C I Pnx de morche C I Prezzr dr mercato C I MarktprrJzen C 
KEG-GOVI-G/2-7603. 17 
27 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
UCIRE/UA -----,-----,----,----,-----,------,---,------,----,----,---,----UC/RE /UA 
~kg ~kg 
FRANCE r· ...... . 
,.... 13 13 
..... r···· 
J''''J""' 
12~-~-~---+--~--4---+---~-~----+l~r·· __ ~-~----+~12 
j ..... , ..... r····· ..... ,.-·········· ·····l .... r··· 
1 
____r----r-
··1· ..... r ... r···· ___r--r--r-11r---t-----~.-... ~.,~ ...~ .. ~=···=··'~··_····_··_···~··_···~~t-----+-----~----~-----+~~=t----~----~~11 
I ..... J_·····~·····'_ .•... r~·····--~-+!~~~~__r-~~~~~~~~--+--+--H 
10 r- _,....J ·-·...r- 10 
...r· 
9 . ..r 9 
....... ~· i-' L. 0 I I l I I I I I I I I I 0 
14 14 
IRELAND 
..... 
13 ... r····r· .. 13 
..... r··· 
r··.J"····~""·· 
12 
.... r·········· .I 12 
····l .... r···· 
.... r····,.···· ~ 1-----••••. r····J'''' ~ 11 ~J 11 ~·__,--r-n 
10 
____r;.... 10 
Q 9 
J 0 I I I I I I I I I I I I 0 
7 1 7 
IT ALIA 
6 1 6 
5 I 1 
I 
5 
4 1 4 
1\ .... r-···1''''' ..... 3 .... 1 3 
1/\. I -..._,_ L .... ... 2 ~ 1 
.J. ... J'"'r• .... r····" ~-·· f---.r-1.\l- ~ . ""l. J ~ 1 ~J 1 ::::;; ,.. f.-_.r--r-~ ... r. 
0 ..r- 1 
__r-
2 
0 
9 9 
I 
-:? I I I I I I I I I L I I 0 
XIIII XIIII XIIII 
0 
VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 
1972 1973 74 175 19 9 
Tc&rskolprtser I Schwellenpre1sel Threshold prtces 1 Prtx de seuill Preui d"entrata IDrempelprijzen 
AFlEOTE INTERVENTIONSPRISER/ABGB.EITETE INTERVENTIONSPRElSE/OERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oERJvE:S!PREZZI INTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... do h~Jeste I hochste .. I h1ghest I .. los plus hauts I 1 pul alt1 I hoogste .. 
. . de laveste I n1edngste .. I .. lovest I . . les plus bas I . i pnj bassi I laagste ... 
Enhedsmterventlonspnser /Einhe1tllche 1ntervent1onspre1Se/Smgle mterventton pr1ces/Pr1x mterv un1ques/Prezz1 mterv umc1/Umforme mtervent1epr1JZ1N1 
Markedpnser C I Marktpre1se C I Market pnces C I Pnx de marchQ C I Prezz1 d1 mercato C I MorktpnJztn C 
28 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
UC/RE/UA 
100kg 
0~~~-L-LJ-~~~-L-L~~~~~-L~~L-~~-L~~L-~-L-L-L~ 
15 
14 
I i NEDERLAND 
i 
I 
I 
I I I I I I I i .... !''''!"'' ..... 
l I ,.,,,1'''''' I ( ... .r···· 
I ~ 
, ............ ..... l r !'..: h/-~ ,..._.. ..... r-··'"} . _r- j.__,-=-r-..... r-········· ······1. .. r· ·· 
/"''" 
13 
12 
11 
15 
14 
13 
12 
11 l ..... r·····r 
·-··r·····f ~~T ~ ~ ~ ~ ~J 10 
9 
"'? 
0 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
"'? 
0 
~ . ..r 
...-
I I 
UNITED KINGDOM 
I 
i 
I I 
J I 
L . 
I 
I I I I 
! 
! 
I 
I 
..... r ..... t····· 
.•••. 1''···1''''' 
..... 
...r-
~ 
~ 
I i I 
I I I 
I I I I 
I 
I 
I I 
I I I 
j( .... r· 
..... r············ 
.. l .. .r·· 
~ 
h ~ lf 
I 
I 
I I I 
I 
' 
I 
I 
I 
.... !''''!' ... 
..... r···· 
.I 
 
[ 
I 
I I 
I I 
1 0 
9 
It. 0 
15 
14 
..... 
13 
12 
1 
1 0 
9 
It 0 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII )1 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XI~ I II Ill IV V VI VII 
1972 197 3 I 1974 I 1975 
Tmrskelpnstr 1 Schwellenpretse I Threshold pnces I Prix de seuil/ f>rezzi d'entrata I Orempelpnjzen 
AFLEDTE INTERVENTIONSPRISER/ABSELEITETE 1 ~TER'/ENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERJVEs/PREZZIINTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPR!JZEN 
.. de htjeste I h<ichste ... I . highest 1 ... les plus hauts 1 . .. i pill alti I hoogste .. . 
.. . de laveste 1 niedr~gste .. . I .. . lovest I ... los plus bas / ... i p1u bassi I laagste .. . 
Enhed5JOterwotJonspr1ser I E1nheJtllche Jnterventionspreise /Single rnterventron prices/Prix rnterv.un~ques/Prezzl interv. untct/Uniforme mterventtepriJzen 
Markedpr1ser C 1 Marktpre1se C I Market pr1ces C I Pnx do marche C I Prozz1 di mercato C I Marktprljzen C 
CEC-DGVI-
29 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PA!:SE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE / 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNI'l'ED 
KINGDOM 
PRIX D' INTERVSNTION 
INTERVEN1' ro~SPREISE 
INTER'lE~r!ON PRICES 
PREZZI D' INT?:RVJ:NTO 
INTERV .:~TIZPRIJ , EN 
INTE:~W.ENTION~PRI:.::P. 
DESCRIPTION 
RESCHRElBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSC3RIJVING 
88SKRIVELSE 
Prix d' intervention uniques I 
Unifor:ne interventieprijzen 
Prix de march8 I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-Kortrijk-LiSge (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
MarAed.;priser - K¢'benhavn (C) 
Einhei tliche In terventionspreise 
Marktprei<:Je - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d 1 intervention unique a 
Prix de march8 - Alpes de Haute 
Provenoe (A) 
Prix de marche - Dep. Indre (B) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi d•intervevto unici 
Prezzi di :nercato - Foggia (C) 
Prix d•intervention uniquea 
Prix de marche - ¢ pays (C) 
Uniforu1e interven tieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Carnbridge (I) 
AUG 
483,0 
Fb 
505,0 
68,67 
Dkr 
-
35,36 
DM 37,15 
36,83 
53,65 
Ff 
-
66,78 
3,99 
't 
-
1·738 
Lit 
9·900 
483,0 
Flux 
-
33,26 
Hn 
36,50 
't 
3,l2 
5,53 
1974 
SEP OCT NOV DEC 
ORG 
488,5 49'>,0 518,2 523,7 529, 
530,6 566,3 581,9 586, 
69,51 70,34 74,61 75,411 73,77 
75,00 79,55 81,13 83,00 
35,76 36,16 38,33 38,7; 37,93 
-
42,28 42,65 42,65 
37,68 40,68 42,63 42,75 
54,26 54,68 
57,56 
58,17 58,78 
- - - -
67,05 70,74 71,53 70,66 
4,04 4,09 4,77 
4,82 4,68 
-
6,3l 6,41 6,50 
7.826 7.914 ~.354- 8.724 8.8I~ 
- - - -
488,5 49'>,0 5l8,2 523,7 529,2 
- - - -
33,64 34,02 35,69 36,o6 36,44 
37,75 40,75 41,38 41,67 
3,17 3,22 3,64 3,70 3,75 
5,47 5,9l 6,09 6,l8 
30 
~HIX DE :1\RC:!E 
XA..q{TPREISE 
MARKE'r PRICES 
PREZ~l :OI ;.;ERCATO 
HARKTr?.IJZE~ 
r!ARKEDSPR!SER 
JAN FEV MAR 
534, 540,2 545,7 
58l,7 500,9 552,0 
76,2f 77,ll 77,9'> 
82,31 78,81 75,4' 
39,1 39,54 39,9'> 
42,65 41,25 4I,45 
41,9'> 40,63 40,25 
59,3 6o,oo 6o,61 
- - -
68,ll 63,37 6I,4 
4,9'> 4,99 5,05 
6,51 
- -
6.907 8.999 ·09I 
- - -
534,7 540,2 545,7 
- -
-
36,82 37,20 37,58 
41,o6 38,25 38,~ 
3,8l 3,86 3,92 
6,o6 5,23 4,94 
1975 
AVR 
551,2 
560,2 
78,78 
77,!5 
40,34 
43,03 
40,25 
61,22 
-
6I,90 
5,ll 
-
9·!82 
-
551,2 
-
37,96 
39,55 
3,97 
5,04 
MAI JUN 
556,7 550,9 
563,2 "'74,6 
79,6l 79,33 
79,38 80,00 
40,75 39,7l 
- -
40,25 
-
61,83 ~1,63 
- -
62.48 63,05 
5,16 5,14 
- -
9·214 9.243 
-
10.500 
556, 550,8 
- -
38,31< 37,q3 
40,0~ 41,25 
4,03 4,01 
5,08 5,11 
JUL 
550.R 
578,9 
79,33 
80,50 
39,?l 
40,?8 
40,95 
~1,63 
-
65,09 
5,14 
-
9.243 
0.417 
550,8 
-
37,93 
41,20 
4,01 
5,41 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
1974/ 
1975 
¢ 
530,1 
561,9 
75,72 
?9,39> 
38,70 
41,54 
40,48 
58,95 
-
66,02 
4,81 
6,43 
8.?65 
10,2?2 
530,1 
-
36,50 
39,81 
3,73 
5,50 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI'tUE / 
BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNI!'ED 
KIN lDl.;-1 
'--------· 
PRIX D'INl'.!:..!\'Jr: .T.i.JI~ 
!NT~.., Vr.i.JTION3P::t:: I ... E 
INTe:RV::NT 10:~ h<I~E.:; 
PREZZI D 0 IN1'ERV,;NTC 
INTERVEN'rEPRIJ~Br, 
INTiRVENTIOilSi:'RI.:.ER 
DESCRIPTION 
BESColREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZiuNE 
Of!SCHRIJVING 
BESKRI VELSE 
Prix d 1 intervention uniques I 
Uniforme in terven tieprij zen 
1-rix de march€! I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
Enhe dsin terven tionspriser 
Markedspriser - K!ifbenhavn (C) 
Einhei tliche Interven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d' intervention uniques 
Prix de n.c~,rchi 
- Alpes de Haute 
Provence (A) 
Prix de marche - Dep. Indre (B) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezzi di mercato - Foggia (G) 
Prix d' in terven t1.on uniques 
Prix de marche - ¢ pay ' (C) 
Uniforme interventiepn.JL.t:n 
MarktprijzP.n - Rot.terdam (C) 
Sin~l~ l.nterVt~'ltlo:l l-rl~C3 
t-tarker. price::. - G.1r,t1r, .j, (B) 
---------
I 
! 
' 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
Jl 
Lit 
Flux 
Hfl 
t 
I 
2"-~ 
I 
,e:;, .7 
! 
?9,2'i 
I 
4~,40 
40,25 
I 
-
62,00 
I 
-
I 
-
I 
'"I I 
PRI< DE ~,ARCHE 
MrtRJ\ TPREI.SE 
M•i<~or PRICES 
PH';zzi DI MERCATO 
l-!r1rtKTr:liJZEN 
,1ARKEDS.PRISER 
}Q'JI:) 
4-J~ 11-]7 }P-?4 "I:J-?1 I-? R-1' 
ORG 
GGt:.7 
r;e::1.7 !:\~) .? GfO.O 5~R, 3 7~R, ~ 775,0 
70,,] 
?9,G0 '79,5t"! 79.2'i ?C),2"i 7Q,2S 7CJ,2~ 
40,7S 
- - - - - -
40,2t:; 40,2~ 40,2" 40,25 - -
61,8~ 
- - - - - -
62,00 62,00 62.SO f:;~,t;l 63,11 t;2,h1 
7.1~ 
- - - - - -
9.2"4 
- - - - - -
556,? 
J1TJ" I 
1 t:;_2, ??-?P ?"-5 
GI'\Q,,q I 
G?f1,'7 57R, ""5 r:;?8,3 
79, ~~ I 
RO,IJO 80,50 ~0.70 
7jO, 71 I 
- - -
- - -
~1 ·"~ I 
- - -
6~,11 63.11 ~3.97 
5,14 I 
- - -
0.24~ I 
-
0.500 0.150 
550,P I 
CEREAL._, 
GETilEIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
TUI. 
6-12 J 3-l q 20-2~ 
'i)O • .R 
85,0 585,0 5~5.0 
70.3~ 
80,50 - -
30,?1 
-
40,15 
-
-
40.75 41 'lc:; 
~1 ,113 
- - -
64,22 li4,22 ,6,22 
5,14 
- - -
9.24~ 
10.3::0 0.750 
-
13':'0,8 
3<";1,93 _j ,. ~4 37.9~ I 
l:T~- - :--1-_\ ___ CT 
9, ?5 139, ?5 ~9. 75 ' 40,00 40,75 41,25 41,25 41,2s j 41,2" :4~..:2.':-~~,25 ~1,50 '4o,2o; 
L 4,0~ 4,01 J 4,01 -~--~ -- ,-------r- -,---, ---I I I I 5.12 I <;,DO 15,10 : 5,12 
- ___ j_?:~ ~-~=-~ 5,02 ! 5,C7 i 5,11 G,lCI 7,30 '5,47 e;,4P 
--- ·--~--
31 
! 
UC/RE/UA 
100 kg 
3 
2 
1 
BYG GERSTE 
BELGIQUE /BELGIE 
..... r········· 
.... .:·····J .. "'' 
..... ;·•···r····· 
BARLE':' 
'''1 
I 
.. r""' 1. •.•..•.• ..... 1'' 
ORGE ORZO 
..... 
~ .... ~ 
~ ... ~ . 
GERST 
UC/RE/UA 
kg 100 
1 3 
.... r····~········ 
1 2 
k'""" ~ 1 
......... / k'\ '·/ ~ 0 _,_~ v ~ ~ .Lr-· ..r 1 '-'"" / .--7 9 9 
0 
8 8 
"' 
0 I I I I I I I I I I I I 0 
4 1 4 
DANMARK 
3 1 3 
2 ····· 
.......... r··J·· 
1 
.... 
I /' ~··· ,['' .. r·• 1 Lo.. '\ : 1 ~-··· rv'' ""'\ .... r-' ~ . ~f-............ ..... r····r···· 0 1 v r' .... _,.. . ..., .-- J 9 .,r-.r" 9 
-·-·-· 
I-· .... ~ 
2 
0 
8 8 
""';> 
I I I I I 1 I I I I I I.,> 0 0 
4 1 4 
DEUTSCHLAND (BR) 
3 1 3 
.... .r····.r····· 
...... 
2 ..... 1 2 
I 
..., 
.. :~--~ 9' ><1 1 
..... r······· .... ..... ~ ~ __r--1" I '"") r·····l''' ...... ,. .... ,~·;. ·7--- - , ..... y ?·-. ~ ·········· r-..r-;-', ····· ..... , ~<:1. 0 ~· ~ 1 ~_,...- ·- ~·....;·~ 0--!-_,..._..._, _,...r- r-...r-l /. r--,..-.r 0 7 9 ..__,_ ·.~ ... ,. L ·--· ....... ....;i'; 9 
8 
0 
VIII 
8 
I 
.( 
I I I I I I I I I I I l 0 
IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
., 1972 19 ~ 1975 1973 
T<11rskll!pnser ISchwellenprotseiThreshold pncesiPr~x de seUJIIPrezzi d'entrata/ DrempelpriJZOn 
Basismterventlonspris/GrundlnterventJonspreJs/Bastc mtervent1on pnce/Prix d'mtervention de base/Prezzo d'intervento d1 base/Bastslntervantieprijs 
AFLEOTE INTERVENTIONSPRISER/ABGELEITETE INTER'IENTIONSPREISE/OEili'IEO INTER'IENTION PRJCESIPRJX INTER\' OERIVESIPREZZIINTERVOERIVATI/AFGELEIOE INTERVENTIEPRWZEN 
. de iu!Jestelhochste ... l .. highest I .. los plus hautsl . 1 piu altilhoogste .. 
... de lavesteln~edrigste .. l ... lovost I .. los plus bas l ... i piu bassi llaa<Jste . 
Enheds,nterwntaonspnser/Emhettliche lnterwnttonspreist/St!YJle tntervention pnees/Prtx lnterv. unrques/Prezzt interv unrct/Uniforme ~ntervent1epriJzen 
Markedpriser A I Marktprerse A I Markot pr1ces A I Prix de marche A I Prezz• dt mercoto A I Marktpri1zen A 
Markedpriser B I Marktpre1se B I Market pr1ces B I Prix de marchi> B I PreZZI d1 mercato B I Marktprijzen B 
Markedpr1ser C I Marktpre1se C I Market pr1ces C 1 Pr1x de marche C I Prezz• di morcato C I Marlctprr)zen C 
KEF-GO Vl-612-75 .20 
32 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA 
100kg 
UC/RE/UA 
FRANCE v·-...., 100kg 
.... /"" 
.r .... ..... 
12 
k .. 
·~ 11 
10 
9 
8 
12~-r--~----+---~---4----+---~--~~~~+----f~\·~=+----~ 11~-r---~----+----r~-4----+----r~hi~ri-~~~7~·--~r~··'_-··_-,.----~'--,~-~~~ 
···-·•·-··--r······-~···············., _,.. .. r-······/····~""""·:~ j ····l.. .. r-·· ~~ 
10~--r·-_-.. r_···_··'_··_····+-~~~-r~-l~~-~---·_····_···+··-·----~·~-~~-~~-f~~+-+-----+~~---+-----+-----+~ 
---- -.r---:::.. ~:: ....... -· .(._ -\---- ~-;.:1 - _,... j-'------' 
1--·- . - . -~--l ·- -· 
9 -·t·~·..r .J L 
8~~--r-,---r---+----r---1----+----r---4----+----~--+---~ 
I I O~Jl-L~I-L~I-L~I-L~I-L~I-L~I_L~I-L~I-L~I-L~-L~~ 0 
~r--,-1---r----r---,---~----~--~------------~----------~ ffi 
IRELAND 
r--+----4---~r----+----+---~-~~~r----+----+---~----~----~14 r--T----+---~---~-+---4---\~~~+1+-~~+--~---~---Hffl v i"----1-
••. ,.J"''.r .. ••••••••• 
r-~----~----+-----~---+----~----+-----r----+----~~~~~-4~12 [""' ..... r··--
r---r---~-----+-----+----~----~----~~--+-rl..-.,-.. ~ .. ~---+-----+----~11 
,,,J'''''J'''''' 
••• l'''••t''''''' 
6 1 6 
IT ALIA /~ 5 ( ~ 1 ~ 4 I ~ 1 ~~ 3 
--...... 
1 
)--......_ 
I .... r····r 
_:::-,_ 
2 ..... 1 v .... r·.r-··r---- I 
- 1 1 b/ ..... J'''"'''''' \... ........ .. ,, .... r ... \....r-· ~ ..... !;::::: ..... r···;······ r 0 .......... 1 
v v 1-·_,...l --r -. ...r-·..r- ...r...r . ..r-·...r' ·-- .-r·..r-' 9 .. 9 
5 
4 
3 
2 
0 
8 8 
~ I I I I I I I I I I I I I 0 
XIIII XI~ I 0 VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X Xi II Ill IV v VI vn vm IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
19 1973 7. 1 7 72 19 ~ 9 5 
••••••••••••• Tmrslcalprlser/Schwollonpreiso/Throshold pnces/Prix do soullfl'rozZI d'ontrataiDrom~olprijzon • 
AFLEDTE !NTERVENnONSPRISER/ABGElEITETE INTERYENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERIVESJPREZZIINTERV DERIVAn/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
----- .. de Mljeste 1 hOehste ••• I ... highest I les plus hautsl ••• i pi it clt1 I hoogste .•• 
·-·-·-- .. de loveste ln•edngste .. I ... towst I ... les plus bas I ... i piU bo!:si /laagste ... 
--- EnhedsintNYenhons!mseriElnheitlrche lnterventJonsprmseiSmgle intervention ?J'icasiPnr.lntorv.unl~uesiPrezzl 1nterv unici /Umforme interventle9njzen 
--- Markedpnser A 1 Mcrktpr&lse A I Market pnces A I ?nx de march& A /Pmzz1 d• m&rcato A I MarktpnJzen A 
·-·-· Markl!dpr1sor 8 1 Marktpre1se 8 I Market pnees B I PriX do march& 8 I PrezZI d1 mercato B I McrktprlJZen B 
- Mark&dprlS&r C 1 Marktpi'Gise C I Market pnees C I Pnx de march9 C I Prezz1 d• mercoto C I MarktprlJZen C 
33 
CCE-OG VI-G/2-7503.21 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA UC/RE/UA 100kg 
I I I I 
100kg 
LUXEMBOURG 
13 13 I I 
I 
I 
.. ,/'" f"'' ..... 12 ...... 12 
I 
.. 
.. : I 
j 
I 
11 10 ... J""' I .. , ! . .... /"' _r-I ··~ ... ! ...... ~ :-:-:: ..... .... OT>....-..1''' I . .. r . 10 10 
r- ....r- ..r-
p.....ri _ _,... 
i 
....r-·....r- ....r-__r-
--
'-
---
9 9 
I 8 8 
I I I ~ I I I I I I I I I I I I~ 
14 14 
NEDERLAND I I i 
13 13 
I 
I 
! 
.... .r"· .r···· 
..... 
12 - ~---
-
, .... 12 
I 
C: , ..... -~ ~ r •••• 
11 lr--.... 
--
--- 11 
... ~ 
.... .... .J~ ..J -- ~- ~ ••• J 
10 
.......... 
... r-;;; K ... ~ ~-············ ...r- ~ 
~~- -
-
~..r- 10 ~ L 
9 9 
8 I 8 
;? I I I I I I I I I I I It 
14 14 
UNITED KINGDOM 
~ 13 13 I \,.~~ I I !' ... -"'~ .... r····r''"' ..... 12 .... 12 I I '\ ... -f" , .... , ..I , .. r·····' 11 11 ~-···· ... r .. 1 • •• ,.J'"'' \ 'I ···;;;/; I I L.oo~ 10 
·- "' 
10 
I 
9 9 
8 8 
~ ~I 7 7 
I I 
I ___ ..r-~ 
i _ _r-...r--j" _ _,..-- j_ ....r-- i 
6 I 
__ J-_---~J-...r I 6 I I I ' I
"' 
0 I I I I I I I I J I J 0 
vrrr IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII! I II Ill IV v VI VII 
1972 1973 1974 I 1975 
............ Tmrskelpnser I Schwell9nprerse I Threshold pr1ces I Prtx de s&UII/ Prezz• d'entrata I Dntmpelpnjzen 
AFLEDTE INTERYENTIONSPRISER I ABGELE!TETE 1NTERVENT10HSPRE!SffDERlVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERVDERIVES/PREZZI INTERVDERIVATI/AFGELEDE INTERVENTIEPRIJZEN 
------
. . de hi6Jtste I hoehste .. I hrghest I .. les plus hauls / ... 1 puJ alti I hoogst& . 
--·-·-
... de Ia vest& I ru&dn gste . / lovest I . l&s plus bas I . .1 puJ bassi /laagste .. 
---
Enhedstnterventconspnser IEmhetthch& mterV&nttonsprecse/SJngle mterventlon pncesiPnx interv untques/Pmz:ZI int&rV. unici/Umforme 1ntervent1epnjzen 
---
Markedpnse-r A I Marktpretse A I Market pnces A/ Pnx de march& A/ Prezzi d1 mercato A/ Marktpr1jzen A 
·-·-
Markedpnser 8 I Mark:tpr&tse 8 I Market prtc&S 8 I Prix de march9 8 I PrezZI dt roorcato 8 /Marktpnjzen 8 
Markedpnser C I Marktpretse C I Market pnces C I Pnx de marchil C I Prezzt dt mercato C 1 MarktprrJzen C 
CEC-DG VI-G/2-7502 22 
34 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRlh D'Ii~.~.Lo!1\'l:.t ~'lJ', 
IN r...:BV.:. ·~ri';NSl--JEI . ..,E 
INT .RV?;~:TTO'J Ptn~;~s 
1-rlt~l3I D1 IN i'"~li'J'it\TO 
r n .::-?.v:: lrJ ~;r'iiJ :~B!l 
nu.:.R" .... :I'I~·~'-3' ,,t ... -.>< 
DESCRIPTIC'~! 
H8SC!1RE!B11~·1 
D..':SC:?I! ':'IQ;l 
DE~;11 .!07:;: 
mis•:;,, 11IJVIrJG 
B .. ~SKRIV':LSE 
• .1 Prix de marcn£ I Norktprijzen 
BELGI;(USIBELGit:.. ¢ Brux·:lles-Kortrijk-Liege (C) 
DANM>~RK ~iar:<:Pdsprl;; .. -r - Kj:l'ber.havn (C) 
DEUTSCHLAND ( Bi!) l.farktpreise - Hanno..r·Jr (C) 
Eure-et-
FRANCE Prix de marchG - n.;p. Loir (C) 
IRELAND MarkPt pric~:. - t:nni3corty (C) 
IT ALIA Prezzi di mere a to - Foggia (C) 
LTIXE!1BOURG Prix de marcbe - ¢ pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (C) 
BELGI~UE/BELGIE Prix de marchG I Marktprijzen 
DANNARK Markedspriser 
DEUTSCHLAND( BR :~arktpreise 
Prix d 1 intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march& - DGp. Landes (C) 
IRELAND Market pric..es 
IT ALIA Prezzi ri tin terven to unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LUXEHBOURG Pr1.x d~ marche 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED KINGDOM Harke t prices 
Prix d tin tervt•n tion unirtue.3 
Prix de march& - Dep. Bouches 
FRAN:E du Rh~n~ (A) 
Prix de marchC - :>ep .. .\ude (B) 
Prezzi d' in terven to Ufl ici 
IT ALIA Prezoz:i di me rca to - Ge>l"'ova (A) 
Prazzl. di mere a to - PaJ ,~rmo (B) 
1974 
.~1!0 ~'CF 0"~ 
HAF 
Fb 518,8 527,1 551,5 
Dkr 
-
76,00 8o,20 
DM 37,20 38,47 4o,41 
H 6o,48 62,00 62,55 
t 
- - -
Lit 
- - -
Flux 
- - -
Hfl 36,19 36,75 38,6o 
t - 5,15 5,53 
MAl 
Fb 68o,3 666,5 730,2 
Dkr 
- - -
DM 45,65 
-
50,90 
49,74 49,74 49,74 
Ff 52 23 
66,50 70,00 75,50 
t 
-
7,50 
-
Lit 7.173 7.173 
1·~ 1· 
10.250 10,020 10.788 
Flux 700,0 700,0 700,0 
Hfl 41,90 42,34 45,70 
t 
- - -
OUR 
92,66 93,30 ~:~ 
- - -Ff 
120,00 
- -
13.363 13.455 il:~ 
Lit 
- - -
15.725 17.943 17.438 
35 
p;r .: DF. 1-'J, ctCf.C 
.: .. ;;:v;riiEl.SE 
..•• R"ET ~·.1r::uv 
I-·, .... ...., .... 1 .;l •. ::.HCtSO 
~lld<Kr• .HJ ..... ~"l' 
,·u •• \t\.:._• ... ; RISE~ 
NOV DEC Jt\.;~ FEV 
558,9 565,4 569,2 559,2 
81,75 83,33 83,o6 79,50 
4o,Bl 4o,75 4o,94 38,6o 
-
66,68 65,6o 62,02 
- - - -
- -
0.250 0.250 
- - - -
39,44 39,58 38,88 36,81 
5,90 5,91 5,83 
-
677,9 656,6 620,5 621,9 
- - - -
49,90 46,90 43,52 42,4o 
52,84 53,45 54,o6 54,67 
-
73,72 
-
63,44 
8,13 
- - -
7·924 8,0I6 8.l08 8.199 
1.463 iu·325 U.233 0.638 
700,0 690 0 690,0 630,0 
44,98 42,65 4o,02 38,45 
- - - -
99,21 99,85 100,49 il01,13 
- -
- -
- -
- -
14·879 14·975 ~.O'[I I5.I66 
- - - -
18.425 18.070 7·546 17.692 
1975 
i!AR ;.va 
549,2 549,6 
75,00 75,00 
38,7I 38,56 
60,00 60,82 
- -
o.I25 9·500 
- -
36,06 36,80 
5,09 5,I4 
628,0 636,1! 
- -
43,52 45,28 
55,28 55,89 
63,I4 64,35 
-
5,98 
8.291 8.382 
0.368 0.500 
6<;5.0 65?.0 
39,73 40,Bo 
- -
101,76 102,4o 
!20,4 I08,2 
I5·262 I5·351 
- -
fr7.662 I1·374 
liAI JUN 
54~.2 c;4q. 3 
?5,00 7">,30 
-,R,40 .,?,88 
~1,02 62,00 
- -
-
9.~50 
- -
3e:::,~l 36.50 
<;,09 5,02 
61+3,0 643,7 
- -
45,40 46,28 
56,50 57,11 
64,42 ~~.~9 
- -
~.4?4 .566 
10.304 0.781 
5<;.~ C"c., r 
41,21 42,04 
- -
103,o4 05,R;> 
- -
107,4 -
5,4<;4 <;,R?l 
- -
?.5?5 1? .155 
JUL 
547,5 
7~,00 
3?,? 
62,00 
-
~.61? 
-
~.15 
-
649,6 
-
4?,08 
57,72 
64,88 
~.68 
8.657 
1.0?5 
8'\.0 
44,18 
-
10<;,8 
-
-
15,R? 
-
7.023 
>;El<EALES 
G:E.T.R.c.!DE 
CEdZALS 
CEREAL! 
GRAN EN 
KORN 
10(. tlg 
1974/ 
1975 
(' 
549,5 
71,26 
39,04 
62,29 
-
9,732 
-
3?,46 
5,41 
654,6 
-
46,08 
54,00 
66,96 
?,0? 
8.028 
10,?36 
6?8,8 
42,00 
-
100,15 
-
114,04 
14,R88 
-
1?,469 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE/BBLGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND ( BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
FRANCE 
IT ALIA 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTSRVJ:NTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJ~EN 
INTERVE~!TIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKEIVELSE 
Prix de marche I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
Markedspriser - K~'benhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (C) 
Prix de marche - Dep. ~(a) 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix de marchG - ¢ pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (C) 
Prix de march& I Marktprijzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Prix d 'intervention unique a 
Prix de march& - DEtp. Landes (0) 
Market prices 
Prezzi d 1 intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix de march& 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d'interventl.on uniques 
Prix de march& - D&p. Bouches 
du RhSne (A) 
Prix de marche - D&p. Aude (B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 
Prezzi di mere a to - Palermo (B) 
Fb 
Dkr 
DH 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
Hfl 
t 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
nux 
Hfl 
t 
Ff 
L>t 
I HAT 
"?-"l 4 10 11 -l? 
HAF 
9)1 ,? 550,0 t:4C:, 7 
?"i,OO 7?.00 7',00 
-z.P,?e; 
- -
'·0,00 h0,00 .';1.1)() 
- - -
- - -
- - -
3?,00 '7,00 37,00 
- - -
MAl 
639.~ ~'?. R 30,0 
- - -
4',40 
-
45.40 
Ll 511,50 
64.7? 64.28 
-
- - -
I R,474 
0.400 0,400 10.32'i 
40,90 40,R5 41,00 
- - -
OUR 
I 10"l,04 
- - -
107,4 - -
I '~"-454 
- - -
17.325 - -
36 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
M!.RKEDSPRISER 
1_075 
,TPN 
1R-24 2'-.21 , -7 R-J~4 l"S-21 
~70.0 e;L.R, ~ s4R. "l: !:jL?.I) S!:iO,O 
7?,C'O 7">,00 ?Lt,QQ 7'.50 7'3,00 
-
;R,4o 3e,uo 3A,oo -
-
6,,00 
-
?'2.00 h2,00 
- - - - -
- - - - -
-
-
3h, 7' 7it::,so '2i~. so ~r..so 3h.~Q 
5.C'Q - - - -
<44, 'i IS;P, P h51. o; 46.7 1;4c,,~ 
- - - -
-
- - - 14~·' 5 -
57,11 
- -
64,30 h2 Rq 
-
- - - - -
R,566 
10.325 10.52 10.625 10.675 0.775 
l,25 ] ,?5 41,75 41,75 42,00 
- - - - -
105,82 
- - - -
-
- -
- - -
15.871 
- - - -
-
7.400 7-750 - ?.200 7.163 
l 
22-2P ?a-s "-12 
o;,o,o 54R,; '47, 5 
?7i.OO 73.00 73.00 
~7.2'1 37.2' ~7,2~ 
62,00 h2,00 62,00 
- - -
o.6S~"~ P ,P50 f. 3'0 
;6, 50 "ic;_c:;o ~~.o;o 
4,92 t::. l? 
-
<w,6 (42,0 650,2 
- - -
46,4< 
- -
I 
-
~4 00 
-
-
6,68 
-
I 
11.050 - 0.950 
42,65 43,30 43,90 
- - -
l 
- - -
- - -
I 
- - -
17.100 17.088 7.013 
CEREALJ!:S 
GETREIDE 
CEREAlS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
JUT, 
13-19 20-26 
54?,5 545,0 
- -
37,25 3R,2'i 
~2,00 62,00 
- -
8.h50 
-
3<.77 37,75 
- -
652,9 642,0 
- -
46,75 -
57.72 
65,50 
-
- -
8.657 
10.950 11.150 
44,20 45,00 
- -
·-
105,82 
- -
- -
15.871 
- -
17.013 17.00C 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA 
100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
13 
12 
1 
10 
.......... 
9 
-8 
"';> 
0 
14 
.... r····r···· 
I 
v 
I 
DAN MARK 
13 
12 
1 
10 
9 
8 
1 0 
14 
I 
... ·~ 
f---., v 
I I 
I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
13 
12 
1 
'/"... 
····· 
····~ 
·;;Y ..... --.......... 
9 
10 
8 / 
I 
<r I I 0 
VIII IX X XI II Ill IV v VI 
F\J 
I\-
I 
I 
··········· 
,. 
I 
'""] 
~ 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
VII VIII IX 
1972 X I' 1973 
,. .......... 
/ . . J' ... 
,..,r' ... r· 
I I 
I 
I 
)I .... /'''' ;7 .... 
I I 
If 
/~ ... r···r·· 
...,.....,_. ... 
. 
I I 
X XI XII! I II Ill 
I 
I 
~ 
['" ~T.-,_..1 .I 
I ~. • ' • J'' • • 
I I I I 
'-...._ 
""' 
~ 
····· 
.... r ········ ····~ y 
I 
I 
I I I I 
.. 
--v ['"' .. ,,.("''''''" .I . 
I I j_ I 
~····· 
. 
t .... l' ... r·· 
I 
..... !'''' 
UC/RE/UA 
Okg 10 
1 3 
1 2 
.... 
1 
1 0 
9 
8 
I.? 
0 
4 1 
1 3 
1 2 
..... r .... t····· J"'l'" 
'\ 
-
. r···r .... 
\ 
I 
r---
I 
.... .l''''f ... 
....._ 
I 
! 
I 
I 
1 
1 0 
'""" 9 
8 
It 0 
4 1 
1 3 
1 2 
..... 
1 
~ 
1 0 
9 
8 
I 13; 
IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1974 1975 
0 
Tcarskelpnser I Schwel!enpreJse I Threshold pnces I Pnx de seu1l I Prezzi d'entrata I DrempeiprlJZen 
Markedpnser C I Marktpre1se C I Market pnces C I Pnx de marche C I Prezz1 d1 mercato Cl MarktpnJzen C 
KEG-GO VI-G/2-7503.2 
37 
HAVRE 
UC/RE/liA 
100kg 
FRANCE 
HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA 
100kg 
12r--t-----r----t---~-----+----~----~---+----~--~~--~-----+~12 
/ "\. .... r···r···· .... 
11 _.,.- /_ ... ····· ..... i\;,:r··· .,.-- 11 
v r· '"" 
10 t-----t--~~.....c.:··'-'1·· _ ... _.r-_· ·_····.,_· _····+--1 -+-"7~/ .... ~~ ···"l ... r·· . 10 
•••• 
1 
••••• r·;h. ,/' l ..... ;,/ 
9r--i--~r+~~7r----~~~+-----r---~-----+----~----~----+-----~9 1/1 '-J I\../" 
sr,--L/-~~~1--+---r--+----+----~---+----~--4---~--~~s J I I I I I I I I 1 I J~ 
13r-~----~-----,----,-----~----.----,----~-----,----.-----~----,13 
IRELAND 
12r-~-----~----~-----4-----~-----r-----r-----r-----r-----r----~----~~12 
.... ! .... 1''''''''' 
.... ,. ... r···· 
11r-~----~----~-----4-----4-----4-----4-----+-----+~~~-----+-----+~11 
.... r ... r··· ..... r········· ····l ... r···~· 
10r-~----~----~--·---4-----4-... ~ .. ,~ .. ~.r=···~.=d~-f-----t~~-t-----+-----+-----+~10 
gr--4-----t-----r----~----+-----r---~-----t-----r----~----+-----~9 
8r-~----~----~~----~----~----~-----+-----+-----+-----+-----r-----r~a I J I I I I I I I I I I I~ 
16 16 r---,---
I ~ IT ALIA ~ 
'I 1'---.. 1 I "'-...~ 
I 1/ ~ 
' ~ 1 I ~ 1 
I ~ I ~ ..... L . i ~ .... ,. ... r··· .... 1 
l !j .... I .... / .......... ···l....r··· .r ~ .... . .. J' ....... . .. .~ .... / .. '' 
.. ~5 l ......... •••• J ... r···· 1 
:s 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
5 
14 
3 
2 
0 
9 
i 
I 
I 
I I I 8 8 
I? 1 I I I I I I I I I I I 
VIII IK X XI XIIII II Ill N V VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII 
1972 1973 1974 
0 
1975 
0 
Tee' skelpn3er I Schwel"enpre•se I Thres~old priceF I Prix de seuiliPrezz• d'entrota I Orempelprijzen 
1-'o ·'<adpriser C I Marvtpre1se C I Mar'<et prices C I Pnx de marche C I Prezzi di mercato C I Marktprijzen C 
CCE-DG Vl-612-7503.24 
38 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
100kg 100kg 
LUXEMBOURG 
13 13 
12 12 
..... r·····r···· 
..... 
11 
••••• 1 ..... 1 .. ''' 
..... 11 r· 
.... .... r········ ••••. 1 .... r· ...... .. "l....r···· 10 .... •••• J .. "' 
.... r····r···· 
.... l. ........ ••.• l' .... r··· 10 
......... 
9 9 
8 8 
I 
? 
0 I I I I I I I I I I I I 0 
14 14 
NEDERLAND 
13 13 
12 12 
.... ! ..... ('''' ..... 
11 v--.... ~ ~, .... , ... 11 
_I '\.....-/ ~ r·r ... '- J.,o ~ ..•.• 1 •••• !'''••••••• .I 10 ,......,_ .... ['"' •.... r·· 10 ;:~··· ·····- 'V'-·· •... J''. r··· .......... 
9/ 
9 
8 8 
;. 
0 I I I I I I I I I I I 
I? 
0 
14 14 
UNITED KINGDOM 
13 13 
~ ~'·- ..... \ / ..... 12 J..i [\~"-:: v.· ti r···· 12 . f"' ...... A .... r·· 11 11 tl r·· ~ ~· I /,· .... r········· "''L .... r ... ·' 1::~-:::t .... 10 .... r··· r-~····t I 10 
·········· I ! 
9 
_} 9 
/ 
8 8 
J I I I I I I I I I I I I 0 0 
XIIII XIIII xnl1 VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X Xi II Ill IV v VI VI; VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 
1972 1973 1974 I 1975 
··········· 
Tcerskelpriser I Schwellenpre1Se I Threshold pnces I Pnx de seUII/ Prezz, d"entrata I DrempelpnJzen 
---
Markedpnser A/ Marktpre1se A/Market pnces A/ Pnx demarche A/ Prezz1 di mercato A/ MarktpnJzen A 
·-·-· 
MarkedpnserBI MarktpreJseBIMarkel pnces BIPnx demarche BIPrezz1 d1 mercatoB/MarktpnJzen B 
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PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES PAR !A COMMISSION I PRELEVEMENTS A L'll-lffil<TATION DES PAYS TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXPCRTATION 
SCHWELLENPREISEICIF !'REISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZTIABSCHO?FUNGEN BEl DER EINFUHR AUS DRITTr.A'NDERNIJ\BSCHO?FUNGEN BEI DER AUSFUHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COM!~ISSION I LEVIES ON IMPORTS FBOM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALIA COM!HSSIONE I PRELIEVI ALL'IVoPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
llllEMI'ELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF WlMISSIONEN I AFGIFTER VED INF¢1\SLER rnA TREDJELANDE I EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUKTE BESCHREIBUNG 1974 1975 PRODUCTS DESCRIPTION 
PROIXY.l'rl DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSCHRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR M><I 
Prix de seuil 119,00 120,10 121,20 128,4o 129,50 130,6o 131,70 132,8o 133,90 135,00 127 30 
Prix caf 146,21 145,38 165,56 153,98 142,41 120,27 107,79 98,45 I00,85 91,0 
BLT 
Pr6levemen'ts a 1 1 1mportation 0 0 0 0 0 11,47 23,92 34,30 33,02 43,96 
PreUvements a !'exportation 49,19 55,00 67,58 15,00 15,00 32,90 
-
- - -
Plu dL seuil ll6,20 117,30 118,4o 124~5 125,45 126,55 127,65 128,75 129,85 130,95 132,05 
Prix caf 118,98 118,43 125,84 122,46 121,10 114,98 107,81 84,02 82,62 76,79 SEG 
Prelevement.s a l 1 1mporte.tion o,Bo 0 o,o8 3,56 5,53 12,67 20,94 45,83 48,33 55,26 
Preliovements ii. 1'exportation 0 0 12,58 14,33 - - ~ - - -
Prix de seuil 107,70 lo8,8o m~~ ll6,55 117,65 118,75 119,85 120,95 122,05 123,15 
Prix caf 125,32 123,29 141,67 141,11 133,23 127,12 118,12 102,49 86,95 75,51 
ORG 
Pr61evementa a l' importation 0 0 0 0 0 0 2,21 18,45 35,23 4?,63 
Prelevements a .l.. uportation 25,74 35,00 43,55 55,00 55,00 27,74 _, 
- - -
Prix de aeuil 101,24 102,34 
103,44 
1o8,66 109,76 110,86 lll,96 113,06 114,16 115,26 116,36 
Prix caf 119,52 119,58 123,78 122,39 119,64 114,49 103,87 92,32 81,02 ?7,3? 
HAF 
Preliwements a 1 11mportat1on 0 0 0 0 0 0,33 9,19 21,83 34,24 39,00 
Prerevements a !'exportation 12,55 17,00 23,94 30,00 30,00 16,77 ~ - - -
Prix de aeu11 l06,6o 106,6o 
lo6,6o 113,15 114,25 115,35 116,45 117,55 118,65 119,15 112,05 
Prix caf 125,71 123,38 132,91 127,6o 
MAl 
121,62 lo8,o6 98,84 93 1 II 93,39 89,64 
Prelevements a !'importation 0 0 0 0 0 7,35 17,63 24,45 25,40 ~0,21 
Prell~vements a l'exportation 4o,oo 50,00 54,52 6o,oo 6o,oo 28,55 - - - -
Prix de aeuil 102,32 103,42 104,52 110,89 lll,99 113,09 114,19 115,29 ll6,39 117,49 109 79 
Prix osf 175,51 171,03 187,32 185,79 166,28 145,72 121,78 II2,63 100,59 100,90 
BKW 
Prt.Uevements a l 11mportation 0 0 0 0 0 0 0 2,84 I5,80 16,59 
Prelevements a l'exportation 
-
Prix de aeuil 105,55 105,55 105,55 112,09 113,19 114,29 115,39 116,49 117,59 118,69 110 99 
Prix caf 115,03 114,21 129,02 128,1€ 121,87 107,57 92,51 87,!7 90,93 8>;,29 SOR 
Prelevements a 11 1m porta tion 0 0 0 0 0 6,75 22,94 29,26 26,59 33,3° 
Prelevements it 1' exportation 25,48 35,00 39,52 45,00 45,00 24,19 - - - -
44 
JUN 
136,10 
85,59 
50,64 
-
133,15 
81,12 
52,03 
-
124,25 
71,00 
53,25 
-
117,46 
76,94 
40,58 
-
120,85 
92,55 
28,35 
-
118,59 
104,49 
14,10 
119,79 
?8,12 
4] ,1>3 
-
CEREALES 
GETHEIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE·UAITM 
19741 
1975 
JUL ¢ 
136,10 1?.9,94 
95,36 121,07 
40,74 19,84 
-
29,77 
133,15 12?,02 
85,59 103,31 
4?,54 24,38 
-
2,25 
124,25 118,19 
83,49 110,77 
40,76 16,46 
-
20,31 
117,46 111,46 
~7,16 103,17 
30,32 14,62 
-
10,93 
121,95 115,18 
101,42 109,02 
20,46 12,82 
-
24,59 
118,59 112, 5Q 
104,04 139,6? 
14,55 5,32 
120,89 114,12 
84,81 102,~9 
36,12 16,39 
-
17,97 
Pll.IX DE SEU!L / ?fi.IX CJ..F FIXES ?rJ<. ~ COl•!tl.lSSION j J!t.J"JV"=-t:L~.., ,\ L'L•!A.Ih'l'nTIQ3 DES ~K'fb T!Et\S / rhELEVEMENTS h L'EXrcJhT~-.TIQN 
SCHWE!l.ENi'REISEICIF i'H~ISE VON DEh KOl~I.ISSION FESTG~"c'ri.l'l,.b.>C.oJiFJ.iu~:; hi.I DErt EINF'Jlffi ~JS DHITrG!IIDEhNIABSCHOPFUNGE~ BEI DER AUSFUHR 
THRESHOLD i'HICES 1 CIF !i'!UCES FIXED BY THE coo:rssrc.: 1 :.'.Vb~ o:. L•.COoTc FRo;;, THIHD COVNThiEb 1 EXPOI<T LE:VIEs 
PREZZI DI ENTHAT~ I t'HEZZI CIF FISS!.TI DA!.L;. CO!·U•:ISSJC!llc I ?hhlr.VI nLi.' Il·,<'QhThZIONE Dnl fhESE TER.CI I i'RELIEVI n!J.'ESPOI<TAZIONE 
DREMH:LPRIJZEN 1 ciF PRIJZEN DOOR DE cOMlussiE Vhh--rG£.i'i'ELD 1 HEF;·rr;uu BIJ wvoEI< uiT DERDE LA~EN 1 UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKEL!'RISER I CIF i'IUS FhSS!.T AF KOMl>,JSSIOllEN I nFGU'TE.h VED lllF¢hSLEh FM TI<EDJEWIDE I EKSi'OHThFGIFTERllE 
l'RODUITS DESCRIPI'ION 
PRODUKTE BESCHru:IBUNG 
PRODUCTS DESCR!Pr!ON 1974 1975 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSCHJUJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE AUG SEf OCT NOV DEC Jn.l FEB M,R ~!'R loU< I 
Prix de seuil 103,93 105,03 1o6,13 112,59 113,69 114,79 115,89 116,99 118,09 119,19 111,49 
Prix~ 118,79 121,28 129,59 133,23 
MIL 
137,42 133,83 132,96 !25,07 !29,88 128,04 
Pr6levements a l'importe.tion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
?r61evements a !'exportation 20,00 20,00 24,52 30,00 30,00 26,13 
- - - -
Prix de seuil 102,32 103,42 1o4,52 110,89 111,99 113,09 114,19 115,29 116,39 117,49 109,79 
Prix caf 
ALP 
309,40 315,91 332,73 315,70 324,03 358,13 377,46 367 ,eo 387,34 443,06 
Pr61evem.ents a 1' importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr61f!vements a 1 'exportation 
-
Prix de seuil 180,00 181,15 i~·30 140 192,55 193,70 191>,85 196,00 197,15 198,30 199,45 
Prix caf 226,79 227,85 241,52 237,91> 226,51 199,68 186,34 Illl,59 I83,0I 17~.75 
OUR 
Pr61evements a 1 'importation 0 0 0 0 0 2,88 9,63 !5,54 I5,29 ?0,69 
Pre1evements a l 1exportation -
Prix de seuil 180,40 182,00 i~·~~ 193,75 195,35 196,95 198,55 200,15 201,75 203,35 
Prix caf 199,76 198,61 226,86 210,64 191>,44 163,45 145,98 !32,90 !36,26 122,50 
FBL 
Pre1evements a 1' 1m porta tion 0 0 0 0 3,64 33,45 52,59 67,33 65,46 80,83 
Pr6levements a 1 f exportation 21,32 27,00 35,55 42,00 36,58 
- -
- - -
Prix de seu11 178,35 179,95 181,55 189 90 191,50 193,10 191>,70 196,30 197,90 199,50 201,10 
Prix~ 163,50 162,73 173,11 168,37 
FRO 
166,47 157,90 147,86 II4,56 !!2,59 104,44 
Pre1Svements a 1 • importation 14,85 17,22 15,20 23,13 26,54 36,80 48,44 83,35 86,9! 96,66 
Pr6lr!wements a !'exportation -
Prix de seuil 191>,85 196,45 198,05 2o8,85 210,45 212,05 213,65 215,25 216,85 218,45 207,25 
Prix caf 215,74 214,50 245,01 227,48 210,00 176,52 157,66 !43,54 !47,!6 13~.5 
GBL 
Prelevements a 1'1mportation 0 0 0 0 3,52 35,47 56,01 7I,80 69,65 86,1 
Pr61Svements a 1' exportation 21,32 27,00 35,55 42,00 36,58 
- - -
- -
Prix de seuil 282,30 284,10 285,90 300,95 299,15 
302,75 3o4,55 3o6,35 308,15 309,95 311,75 
Prix caf 337,00 338,65 359,43 352,48 334,76 293,18 272,49 265,I3 267,34 260,7 
GDU 
Pr61evements a 1 t 1m porta. tion 0 0 0 0 0 14,74 33,84 42,99 42,6! ?1,01 
Pr61evem.ents a 1 t exportation 
- -
- - - -
- - -
-
45 
JUN 
120,29 
119,61 
2,75 
-
118,59 
450,12 
0 
200,60 
163,32 
"5?,2R 
2o4,95 
114,71 
00,24 
-
202,70 
110,49 
92,21 
220,05 
125,22 
96,16 
-
313,55 
2~8. 15 
?6,73 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREhLI 
G!WlEN 
KORN 
UC-I<E-UAITM 
19741 
1975 
JUL ¢ 
120,29 114,27 
114,14 126,99 
6,20 0,?3 
-
12,66 
118,59 112,59 
384,79 3~3.87 
0 0 
200,60 193,6? 
16ii,n 201.62 
34,47 11' ~1 
2o4,95 196,05 
129,R6 1f4,66 
?6,38 39,16 
-
13,61 
202,70 19~,84 
116,76 141,57 
85,91 52,2? 
220,05 2U,04 
137,89 17?,86 
81,20 41,66 
-
13,61 
313,55 302,88 
241,19 2q6, ?1 
72,37 27,86 
- -
PRIX DE SEliiL I PRIX CAF FIXES PAR l.JI COMMISSION I PRElEVElo!E!iTS A L'lHPOhTATION DES PAYS TIERS I PRElEVEl·:E.liTS" L'EXPOH'l'ATION 
SCHWEL!ENPREISEICIF !'REISE VON DER KDMMISSION FES'l'GESE'l'ZTihfuCHOPFlJNGE.1 BEI DER EINFUJlR AliS DRITTI1rmERN/ABSCHOPFUNGEN BEI DER AliSFUilR 
'l'JIRESHOLD PRIC:ES I CIF PRIC:ES FIXED BY THE COMMISSION I lEVIES ON D4PORTS FROH THllUl COUN'I'R!ES I EXPORT lEVIES 
PREZZI DI EN'l'RATA I PREZZI CIF FISSATI DALl.JI COMMISSlONE I PRELIEVI ALL. I>lPOR'l'i'.ZIONE DAI PAESE TERZI I PRELlEVI ALL. ESPCR'l'AZIONE 
DREHPEI.PRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COHHISSIE VASTGESTELD I HEFFINGE.~ BIJ INVOER lilT DERDE u.NDEN I lllTVOERHEFFINGEN 
TAERSKEL!'RISER I CIF l'RIS FASSAT AF KDMMISSIONEN / AFGIFI'lJl VED INF¢l<SLER FRA TllEIJJELi<NDE I EKSPOR'IAFGIFTERNE 
PRODlllTS DESCRIPTION 
PROD!OO'E BESCJ!REISUNG 1975 
PRODUC'l'S DESCRIPTION I I PRODOTTI DESCRIZIGNE MAT JUN 
PROD!OO'EN Glo!SCIIRIJVING 
l'RODU!a'ER BESKRIVELSE 27-3 4-10 11-1? 18-24 ?.5-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Prix de seuil I 135,00 13f,10 1 
Prix oaf 95,2? q3,59 92,10 89,78 8?,34 87,15 83,43 R5,9f 86,16 83,32 BLT 
Prelevements a l 11mportation ~9,10 41,41 42,85 45,22 4?,66 49,49 52,67 50,14 49,94 52,78 
Pr618vements a 1 1exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seui1 I 132,05 133,15 I 
Prix cat 77,44 76,40 75,60 ?5,98 78,92 79,84 80,57 81, <;() 82,22 81,75 SE6 
Prelevements a 1 1 1m porta tion 53,98 55,65 56,45 56,0? 53,13 53,31 52.58 51,65 50,93 51,29 
Prelevements a 1 1 exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seui1 I 12~,15 124,21:; I 
Prix cat 82,61 78,38 74,57 73,46 
OR6 
73,00 70,16 69,85 ?0,99 72,96 71,02 
Prel8vements a 1 11m porta tion 40,04 44,77 48,58 49,69 :;0,10 54,09 54,40 53,2' ?1,2Q 53,23 
Pre1ev-nts a 1 'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de ssuil I ll6,3~ 117,46 I 
Prix cat 77,81 77 81 77,42 ?6 77 16 78 66 77,63 HAF 90 79,02 ?3,50 73,50 
Pre1e~nts a 1' importation 37,92 a8,55 38,94 39,46 39,25 39,01 38,60 39,73 43,q6 43,96 
PrcUSvements a l'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seui1 I 119, ?5 120,85 I 
Prix oaf 93,96 90,99 89,13 88,36 88,21 88,05 90,?1 93,69 9E,4q 93,34 
MAl 
Pr61e~nts a 1 'importation 25,32 28,92 ~0,72 31,47 31,67 32,82 30,09 27,32 24,42 28,35 
Pre1e~nts a 1' exports tion 
- - - - - - - - -
-
Prix de seuil I 117.49 118,59 I 
Prix cat 101,55 101,5 101,04 100,37 100,37 104,?Q 108, O:S? 105,23 101,10 101' lC BKW 
Prtl1e~nts a 1 'importation 15,31 15,94 16,45 17,12 17,12 14,30 10,27 13,36 17,49 17,49 
Pre1e~s a l'exportstion 
Prix de seuil I ll8,69 UQ,79 I 
Prix cat 90,q2 SA,1 A4,2? 83,81 SOR 82,55 
85,AO 77,7R 77,89 78,23 75.56 
Prtl1evements a 1 'importation 2?,11) 30,? 34,4? 34,R3 ~6. 11 40,67 41,80 41,90 41,5~ 45,1< 
Pr6levements a l 'exportation 
- - - - - - - - - -
46 
6-12 
86,18 
49,92 
-
82,89 
50,26 
-
76,47 
47,78 
-
76,54 
40,97 
-
96,28 
25,49 
-
02,09 
16,50 
79,36 
41,58 
-
UC-RE-liAITH 
JUL I 
13-19 20-26 27-2 
136,10 I 
98,05 101,10 108,62 
38,05 35,00 27,58 
- - -
133,15 ! 
86,61 86,98 89,27 
46,54 46,17 44,62 
- - -
124,25 I 
84,18 89,46 98,44 
40,07 34,79 25,77 
- - -
117,46 I 
88,17 95 82 102,58 
29,29 21,64 15,32 
- - -
12~.95 1 
102,12 105,63 110,52 
19,67 16,32 11,84 
- - -
ll8,59 I 
103,95 105,70 107,74 
14,64 12,89 11,69 
120,89 I 
A6, 3 A8,2f) 0 5,23 
34,5 32,60 2~,84 
- - -
PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES ?AR Lh CO!·U.:ISSION I i'hl:U.VEJ.'.f;!IT~ " L' llo!i'ORTATION DES PAYS TIERS I i'RELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCH\IEL!ENi'REISEICIF ?REISE VON DER KOl-llo!ISSION FESTGESETZ.~'IhBZCHO?F JiiGEN BEl DER EINFUHR AUS DRITTI1\NDERNIJ<BSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIBS ON n.IPORTS FROM THIJID COlJN'l'RIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA 1 PREZZI ciF FISSATI DALLA cm~·liSoiONE 1 •'HELIEVI ALL'L'lPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 1 PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VAo'TGESTELD I HEFFI~GEN BIJ INVOEH UIT DERDE lANDEN I UITVOEHHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASShT AF KO!o!HISSIO!lEN I &GIFTEH VED INF¢HSLER FAA TREDJEUNDE I EKSPOHTAFGIFTERN 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUK'I'E BESCIIREIBUNG 1975 
PRODUCTS DESCRIPI'ION I I PRODOTTI DESCRIZIONE MAT JTT'M PRODUK'I'EN OMSCHRIJVING 
PRODUK'I'ER BESKRIVELSE 2'7-3 4-10 11-1? 1R-24 2S-~1 1-? R-14 15-21 22-?R 29-5 "-12 
Prix de seuil ~I 119,19 120.?0 _I 
Prix car 12q. ,1 128,5? 12R,21:i 12?.?1 127.14 J1 P, 9R 2?.?~ 1_17~5r:; ]14, l::j1 112,34 112,20 MIL 
.Pre;Uevements a 1 11mportation 0 0 0 0 0 0 0,2'1 ?,~9 _r::;.79 ?.qe: P, 1 'i 
Prelevements a 1 1 exportation 
- - -
- - - - - -
- -
Prix de seuil I 117,49 lJR,ljQ I 
Prix caf 
ALP 
4o",93 41?,80 434,9R 4~1 .~4 4?1.12 4~3.49 4~2.4" 72,c~ 420.0? 00,3~ 3R5,14 
Pr&l8vements a 1 I 1m porta tion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prel8vements a l'exp:lr'ta.tion 
Prix de seui1 I 100,45 200,~0 l 
Prix car 1?9,90 179,90 1"9,01 l??,R3 17?,77 1?5,02 165,59 59,?3 155,cp o;o,6o 174.92 OUR 
Pr61evements a 1' importation 18.R9 19,55 20,44 21,62 21,62 21i,5-" 35,01 40,R? 44,~9 ~o.oo 4'i,~8 
PrcUEtvements a 1' exportation 
Prix de seuil I 203,35 2<14, 95 l 
Prix car 12~.44 126.10 124,01 120,77 117,3' FBL 
16,2R 111,87 115,42 115,69 111 '72 115.?1 
Pr~uevements a 1' importation ?4,00 77,25 79.27 82,5R 86,00 88,63 93,08 B9,'i3 8o,2~ Q3,23 89,24 
Pr6livements a l'exportation 
- - - - - - - -
- - -
Prix de seuil I 201,10 202, ?0 l 
Prix car 105,35 103,89 102,77 10,3,30 10?,41 108,?1 109,72 111,03 112,04 111,39 112,97 FRO 
Pr61evements a 1' importation 94,84 97,21 98,33 9?,RO 93,69 94,00 92,98 91,6? 90,66 91,17 89,73 
Prelevements a 1'exportat1on 
Prix de seui1 I 218,4? 220,05 1 
Prix car 138,71 141,90 
68L 
133,93 130,43 126, ?4 125.?0 120,·~2 130,37 24,94 120,65 124,97 
Pre18vements a 1 1 importation 7R,P2 82.2? 84,44 88,02 C!] ,71 94,42 99,23 95,3° 95,11 99,40 95,08 
Prel8vements a l'exportation 
- - - - - - - - - - -
Prix de seuil I ~Jl,7t5 313,57 l 
Prix car 
6DU 
?6?,72 2~~. 52 ?~1,14 2?9,3? 259,22 254,95 240, -..:4 23;;,o7 225,34 21?,16 223,80 
Prell!vements a 1' importation 48,20 4q,?3 50,61 S2,44 52,73 !:iA,f.o 73,21 82,30 RR,21 96,45 89, ?5 
-
-
Pr6lilvements a 1 1 exportation 
- - - - - - -
- - - -
47 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEHEALI 
GRANE!I 
KCRN 
UC-:RE-UAITM 
,,.UL l 
13-19 20-?" 27-2 
120,2° l 
n4,44 115,19 11 ?, 33 
( ,00 7,10 3. 30 
- - -
nR,59 l 
374,20 3R0, 54 3?9, 76 
0 0 0 
?00,60 l 
1~R.2~ 173,20 1R4, 92 
32,3'"' 2?,40 1".?6 
204,9S 1 
138,06 136.61 149,52 
?2.~1 68,34 52,06 
- - -
202,70 J 
118,18 118,71 124,29 
84,52 84,00 81,65 
220,05 l 
142,93 143,26 161,48 
77,12 72,51 61,47 
- - -
313,55 l 
244,43 272,12 2?2,81 
69,12 61.43 44,R7 
- - -
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungen bei der Ein-{A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imoorts (A) and exP.Qrts (B) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et o l'exportation(B)envers les Pays-tiers 
CERE ALl - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij mvoer(A) en bij uitvoer(s) tegenover derde Ianden 
UC/REIUA/t. ---,-------,----,r--.---.-----,---r----,---r--r----,--------,----,r---- UC/RE/UA/t. 
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UC/RE/UA /t. 
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KORN - Cif pris fassat cf Kommissionen 
GETREIDE - Cif-Preiso von cer Kommission fest~esotzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes ;>or Ia Commission 
CEREAL! - Prezzi cif fisscti della Commissione 
GRANEN - Cif ;>ri!zon door ce Commis!>ie vostgesteld 
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PRIX A L1 IV.i'ORThTION EINFlfrlRPHEThE IMffiRT !'PIC. ,>,,rJ.Zl KLL1 1HPORT,::IONE LWOEJii'RIJZE.1 INDFOERSELS.?RISER 
LIVRAISCN RAPi'ROCHEE SOFORTIGE LIEFBHUNG III.It.EDJ:,,~'], o,.LJV'chY PrtO ·:T, CONSEG!IA DIREJcrE LEVERING DlliEJcrE LEVERING 
PROVENANCE QUALITES 
IIERKUNF'l' QIW.ITAETEN 
1974 1975 ORIGIN QUALITIES 
i'ROVENIENZA QIW.ITA1 
HERKOMST Kl/ALITEITEN 
IIDU<NINGSSTEDE.'I' KVALITETEH hUG SEr OCT l!OV DEC JJu1 FEB l<!hR A:'l< Nni 
BLT 
v.s.A. SOF"r RED WINTER II 
- - -
l.65,02 
- - - -. 
102 80 92,36 
SOF"r WHITE II 
-
145,79 166,28 170,13 149,66 
- - - - -
HAIID WINTER II ORDINARY 154,61 157,28 173,03 l.62,72 152,47 126,55 ll4, 73 106,70 109 48 100 43 
liARD WINTER I 
DARK HiiRD WINTER II/12,5 
- - - - - -
132,24 
- - -
13 
- - -
170,66 
-
136,79 
- -
- -
13,5 156,98 166,31 l86,0J. 178,34 166,96 143,98 l29,9l 121,6!1" 121,52 08,99 
14 
- -
185,59 
- - -
ll5,26 -
- -
14,5 
- - - - -
- -
- - -
NORTHERN SPRTIIG / 
DARK NORTHERN SPRING 
II/13 
- - - - - - - - -
-
13,5 16J.,49 l8o,4o 
- - -
139,00 
- - - -
14 l.69,25 173,21 J.88,45 184,57 176,6o 153,48 139,66 129,00 130,16 129,46 
14,5 . . . . 178,86 - . - - -
CANADA WESTERN RED Si'RING I/13 175,96 . . . . . . -
- -
13,5 171,97 175,20 l90,53 186,56 179,07 155,70 J.43,49 130,21 l3hl4 144~ 
14 . . . . . . . 
- - -
14,5 . . . . . . . 
- -
-
II/13 
-
. 
-
. . 
-
. 
-
- -
13,5 171,39 174,00 l90,20 - . . . - - -
14 . . . . 
-
. 
-
-
- -
14,5 . 
- - - - - -
-
- -
SEG 
u.s.A. usn ll7,5l ll8,J.3 125,83 l21,63 l.20,ll ll4,J.4 l.07,o4 83,25 81,89 78,01 
CANADA WESTEllN II . - . J.l.6,4o ll7,30 . - - - -
" III 1 ~c:; 66 - - ll5,58 l.20,o6 . - - - -
ARGENTINE PlATA ll9, 73 ll8,90 123,46 122,74 122,09 ll5,66 l.08,93 83,37 88..1_2 -
ORG 
u.s.;,.. JS III 122,85 21,46 J.36,73 J.38,92 132,86 125,49 118,35 103,66 86,58 71,38 
usv . 
-
. 
-
. 
- - - -
-
WESTE!<!I II . 
- -
. 
-
l21,93 ll4,23 99,17 100,68 -
CANADA FEED I 122 08 J.2146 136 32 138 79 132,96 125,50 ll8 39 103, 7~ 86,65 71,14 
J..tJS'I'RAL!A. BEECHER-!lhRLEY . 
- - -
. 
-
. 
-
- -
CHEVALIER IV . . 
-
. . . lll,78 106,41 - -
ARGENTINE PLhTh 64(65 i(g 
-
. 
- -
. l2o~ - - - -P!J<TJ< 6'}(66 Kg 
- - -
. 
-
. -
-
-
--t---- ---
50 
JUN 
89,15 
-
94 35 
-
-
106,02 
-
-
-
-
125,47 
-
-
1~62. 
-
-
-
147,31 
-
-
81 08 
-
-
-
71.41 
-
-
71,40 
-
-
-
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA/TM 
1974/ 
1975 
~ 
JUL 
101,39 110,14 
109,66 14R,31 
109 86 130,19 
125.58 128,91 
133,46 146,97 
139,16 143,24 
-
150,43 
- -
- -
-
160.30 
139,12 153,20 
-
178,86 
-
175,96 
- L29.....Z2 
- -
- -
- -
-
170,73 
- -
- -
R2,40 102,59 
-
116,85 
-
120 43 
-
111,51 
84,RO 109' 54 
- -
-
1oq,oo 
R4,Ro 109,44 
- -
-
109,10 
- -
-
120,49 
PRIX A L' IMI'ORTATION EINFU!!Ri'REISE IM?ORT P!~ICE~ .rnEZZ.I ALL I Bt.i'ORTAZIONE INVOERPRIJZEN IliDFOERSELSPRISER 
CEREALES 
GE'I'REIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
LIVRAISON RAPPROCHEE SCFORTIGE LIEFERUllG Ifll·:EIJ:U,7c DELIVEhY PRO:fl'.t~. CONSEGUJ.. DlRE!crE LEVERDIG D:W:IcrE LEVERL"IG 
PROVENANCE 
HERKUNFr 
ORIGIN 
PROVENIENZil 
IIERKOMST 
DYRKNINGSSTEDET 
u.s.A. 
CANADA 
Al«lENTINE 
SliEDEN 
u.s.A. 
ARGENTINE 
SClJI'II AFRICA 
ROUMANIA 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AROENTINE 
u.s.A. 
CANADA 
Al«lENTINE 
QI.IALITES 
QI.IALITAETEN 
QI.IALITIES 
QI.IALITA' 
IGIALITEITEN 
KVALITETEN 
Extra HEAVY IIHITE II3BLB 
II40LB 
FEED I 
Extra I 
PIMA 
l/ESTERN I 
VICTORIAN F>:Eil l 
YEu.o\1 CORN II 
III 
WHITE CORN II 
PlATA 
YEllO\I FLINT 
IIHlTE DENT I 
CRAIN SCRORUM YELLO\I II 
ORANIFERO 
HARD AMBER DURUM III 
\/ESTERN AMBER DURUM I 
II 
III 
IV 
IV Extra 
CANDEAL TAOANROG 
1974 1975 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB APR MAI JUN JUL ~ 
HAF 
- it23,14 - - i 87,27 92,5~ - -
- \ 
103,2 l 
- i 
112,6 
\ 
1o6!]! 103,1 93,64 82,2 7~.'i3 77,11 90,06 \ 
\ 
MAl 
102,01 
- 1\ 
l28,66f5,89138,63l28,1j123,92109,3 99,33 93,32 94,45 89.75 92,93 102,0 \ 
\ 
132,9'it29,31139,59138,41 32,32l25,2lll1,64·109,35 113,7 09,05 111,5 122, 1 
\ 
\ 
\ 
SOR 
1'TT4/ 
1975 
10?,28 
103,29 
112,41 
90,21 
102,01 
110,54 
122,95 
132,59 
14,48iu6,6o 130,20 129,$4,63 lo6,o 92,63 89,zd 92,73 86,20 ~1,36 9,07 I""' 104,39 
MIL 
OUR 
227,38229,50 245,63 235,16226,20 195,6< 187,72185,6 187,6 180,3 161,59 68,43\ 202,58 
228,7'J -
! \' 
\ 224,61 
251,82 242,9C229,84 204,6 194,451 _ - - - _l - I _l; 
--+---+--~--~--~~--r-------; 
, - ! - - 146,59~47,82i \ 
225,41 
147,21 
214,26 
- J - - I - - i - \ 
I \ 
i l \ 
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KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise fUr ausgewahlte Qualitiiten * 
CEREALS -Import prices for certain qualities* 
CEREALES- Pnx o !'importation pour quelques qualites* 
CEREAL! - Prezzi all'importazione per alcune qualito * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
RE~-uc ____________________________ _, 
llm I 
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RIZ 
EXPLICATION CONCERNA!iT IES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
IN'J!RODUCTION 
JlBns l'a.rtiele 20 du reglement no. l6/l~/CEE1 portant 6teblissement gradual d 1une organisation commune du marche de riz (JO\Il'llal 
Official du 2:{ fevrier l~ - 7e l!.llllOO no. 34) est prewe1 pour J.e. periocl.e transitoire1 une adaptation graduelle des prix de seuil 
et des prix indics.tits e.fin de parvenir1 a l 1exp:l.retion de celle-ci1 8. un prix de seuil unique et 8. un prix indics.tit unique. 
Ce marche unique dens le secteur du riz est institue perle reglement no. 359/67/CEE du 25 Juillet 19671 portant organisation com-
mune du marche du riz (JO\Il'llal Off'iciel du 3l juillet 1967 - lOe annee no. 174) 1 son r6gime est applicable a partir du ler septem:bre 
1967• 'rel reglement est moditie perle reglement no. 1129/74 du ConseU du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - l7e l!.llllOO no. L 128). 
I. Prix fixes 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 359/67/CEE1 articles 21 4 1 14 et 15 moditie per lea reglements no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.19711 U est fixe cbaque annee1 pour J.e. Communsute1 un prix 1ndicatit1 des prix d 11ntervention et des prix de seuil. 
Prix indicatit 
n est fixe chaque l!.llll001 pour J.e. Communs.ute1 avant le ler aoUt pour J.e. campagne de commercialisation debuts.nt l'l!.llllOO suivante, 
un prix indies. tit pour le riz decortique (a grains ronda). 
Prix d 'intervention 
Chaque l!.llll00 1 avant le l.e.r mai1 sont fixes pour l.e. campagne de commercialisation suivante1 des prix d 11ntervention pour le riz 
psdcl;y a grains ronde. 
Prix de seuil 
n est fixe chsque l!.llll00 1 avant le ler mai pour J.e. campagne de commercialisation suivante 
- un prix de seuil du riz decortique a grains ronde et un du riz decortique a grains longs 
- un prix de seuil du riz bl.e.nchi a grains ronde et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seuil des brisures. 
B. Que.li te ty;pe 
Le prix 1ndicatit1 les prix d 11ntervention et Les prix de seuil mentionnes sub. A sont fixes pour les qualites types. (Reglement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 -no. 174 - 1oe annee) 
c. Lieux auxquels les prix fixes se referent 
Le prix indicatit pour le riz decortique a grains ronde est fixe pour Duisburg au stade du commerce de gros 1 merchandise en 
vr&C 1 rendUe magasin non dechargee o 
Les prix d 11ntervention pour le riz psdcl;y a grains ronde sont fixes pour Arlee (Frsnce) et Vercelli (Italie) au stade du com-
merce de gros I marCii!Liili1se en vr&C 1 rendue magasin non dechargee o 
Les prix de seuil pour le riz decortique 1 le riz bl.e.nchi et lea brisures sont calcules pour RotterdsJn. 
u. Prix de marche 
A. Pour J.e. Frsnce les prix se rapportent aux Bouchss-du-Rhtioe et pour 1 1 Italie it Milano et Vercelli. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
Frsnce : prix depart organisms stockeur 1 franco moyen de transport - :Lmp(lts non compris 
- ~: envrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
~ : Milano : franco camion base Mil.e.no 1 en vrac1 paiement 8. l.e. livraison - :lmpOts non canpris 
Vercelli : franco organisms stockeur sur moyen de transport 1 toUe 
~:en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs. 
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~ 
ERLAEUTERUNG DEB IN DIESEB VEBOEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fUr Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fUr die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 Uber die gemeinsame Marktor-
ganisation fUr Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dam 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Praise 
A. Art der Praise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 verden jahrlich fUr die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fUr geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr verden Interventionspreise fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr verden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fUr geschalten rundkornigen Reis, und fUr geschalten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr vollstandig geschliffenen rundkornigen Reis und fUr vollstandig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) verden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967- Ab. vom 31.7.1967- nr 174) 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Praise beziehen 
Der Richtpreis fUr geschalten rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis sind fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Italian) auf der 
Grosehandelsstufe rur Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fUr rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis verden rur Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Praise fUr die RhonemUndung, in Italian fUr Mailand und Vercelli 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
I tali en 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern;, 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Sacke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXPJ,flNATORY NOTE ON '!'HE RICE: P~lCt:S SHJIIN IN T:ITS PUBLICAT'ION 
INTRODTTCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common orgnt•ization of the fuarket in rice 
(Official Journal No 54 1 27 February 1964) provided fo~ a progressive approximation of threohold orices and t~rget pricec. 
during the transitional period so that a single threshold nrice and a sin3Je target pcice might be attained by the enl of 
tn..>t period. 
This single market fl·r rice was -tntr ... ~duced by Reguln tion No '59/67/EF.C of .25 July 1967 on thA common orga!lLT.ation of the 
market in rice (Official Jot:rnal No 1?4, 31 July 1967). Its Rystem h,u; been in force since 1 ~euten·ber 1967. '7'iLs Regulat:l0~1 
iR ll'odifi~d by ~es11lati..o!l N0 11<9/?4 o! th.:. Gounc11 of ;::~.4.1971+ (o.J. of 10.5.-;97L~, ~o L 128, :. 17th y~3r). 
I. F'ix~d nri Gt~s 
Un1er Articles.~. 4, 14 'ind 15 of :;,,gulation No 35~/67/B~C, os ~meode<l h;• Re~:ulatior. (~EC) No 10··~/71 of -'5 f·la;' 1?'11 
and c~-:Bc) No ~553/7"1 l"f 1Q J·tly 19?1, e tareet r~rice, i_'1t"'TV'e•rtion tr;~-::-.; '3'1ri r; ..... ~shold oricPS '3.r3 fixed LH t11e 
Cornfl'lunity eA.ch J~a-:. 
T':l.rget rrice 
Before 1 A1J.....,Uf- Go'' ..... ~l.:l yeeT', A. t~rg<·t pl'.'LCe fu.c huskP·l, roun.J-gr11'1ed rir;e is fi.ff"d for the Co•flrf11J,1"tt.)r fJr t· ~ 
market5ng yeAr b-·gin!d.n;£ riurl11g, the follo'ling calen.iar year. 
Interve;tti..on prices 
BeforP 1 Hay of each ye"lt' intervention prl.ce9 for rounri-~rJJi.ned. pac~dy rice a.re fix~d for the fo1lo1J1'lg ~r~t'\o:etini yel)r. 
Threshold pr~ces 
Before 1 May of 0ach yeat" the fol1owi.ng pr1ces r~.re f,xed for tho:1 fo~-:_o,yj11g r.1Brketing J'~?r: 
- '1 threshold price for round-grai..ned huskPd r-ic~ 1nd t·J.r-e~hol,i pricE> for long-gr . iined hueked rice, 
- a threshold price for round-grained rt1illed rice ~"l.:i thre;;hold pcice f.Jr lon1;-3r 1i f'le:i rni.lled rice, 
- a threshold price for b"Y"okE 1 ric~. 
B. Standard qu~lity 
The target r,..i•Je, h1tervet.tion ~'rice'3 and thrA'3hi)J':i n .... l,)-'.3 refc·cr<>d to i.n 3ectic;:t h. are f::! :cd fa!' c-tA.rd.J.:d •JUolit.;._ 
(Regulation No 362/h?/t.;E~ of 25 July 1967, Offic:l.·tl Jo'J"rl.tl No ~7 1+, 31 ~Tu1y F.'i?). 
C. Pl~ces to w~ich fixed pr1~es rel~te 
The t1J.r,..,et Frtce for ro,md-grained li.l1sKed !'ice 1'9 fixed for- ')ui<:bur1; 1t t'F• 11•-lr.>E.,l ·· .t·~ge, Ct""i"3 in rul'.<., "~J i.verorl 
to ~arehc'tJe, ~at LnloadLd. 
Intervention prices fer r'1uni-r:rni.ne::lJladdy rice "l~e fLc~J fJr ··rl1!:~ (r'rJ.--:ce) a! 3 'JAr~elli (Tt·llJ) 3t +he ·~hole31le 
stage, 0ooris in bu~.l<, delivered to ?Jarehouse, not unloa-led. 
Thresnold pr~ces for husked rLce, rnilled. rice n'1d broken 1ice, are calculated for RotterdH•Il. 
II. Market price 
rte For France the urices relAte to Bouches-du-RhOne and for Italy to ifilan a'1.d Vercelli, 
B. ~~arke ting stage and deli ·.rery conditions 
price ex otora';e agency, free 0n means at trnns:--.ort, ex:clusive of tex.~s 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
MUan s free on trnnk, in. bulk, pa;ymant on delivery, exclusive of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of tran~port, bags 
Po~.ddy : i~ bulk 
Rice and broken rtce : in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO ORE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'artiealo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Uffieiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitoria; 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indieativi per giungere, al termine di questa, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicativa unico. 
Questa mercato unieo nel settore del riso e diseiplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del'Consiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 17° annan. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en, 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, agni anna, un prezza indicativa, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Frezza indicativa 
Arteriarmente al 1° agosto di ogni anna viene fissato per la Comunita, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicativa peril riso semigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggie di ogni anna, per la campagna di commercializzazione successiva, sana fissati dei 
prezzi d'intervento per il risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggie di ogni anna, sana fissati per la campagna di commereializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicativa, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sana fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967- G.U. del 31.7.1967- 100 Anno nr 174). 
C. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicativa del rise semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercia all' 
ingrosao, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento peril risone sana fissati per Arlee (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commercia all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sana calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. ~er la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di conaegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria au mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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R I J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUl!LIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr, 16/1~/EFJJ, houdende de geleidelijke tot.standbrenging van een gemeenechappelijke ordening van 
de rijstmarlrt (PI.lblikatieblad dd, 27 februari 1~ - 7e jaargang nr, 34) is voor de overgangsperiode een geleidel1Jke aanpessing 
voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten einde ns atloop van deze periode tot 6en gemeenschappelijke drempel-
prijs en een gemeenschappelijke richtprijs te kauen. 
Deze- gemeenscha.ppelijke rijstmarlrt wordt geregeld 1n verordening nr, 359/67/EFJJ dd, 25 juli 1967, houdende een gemeenscha.ppelijke 
ordening van de rijstmarlrt (PI.lbliketieblad dd. 31 juli 1967 - lOe jaargang nr. 174), Deze regaling is van toepessing met 1ngang 
van 1 september 1967. Deze verordening is gew1jzigd door de verordening nr, 1129/74 van de Read van 29,4.1974 (P.B, van 10.5.1974-
17e jaargang nr, L 128), 
I. Vastgestelde priJzen 
A. Asrd van de prijzen 
Gebsseerd op de verord, nr. 359/67/EFJJ, art. 2,4, 14 en 15 gew1Jz1gd bij Verordeningen nr. 1056/71 van 25,5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden jaarlijks voor de Gemeenecha.p 6en richtprijs, 1nterventieprijzen en drempelprijzen vsstgesteld, 
Richtpr1JS 
Voor de Gemeenecha.p wordt jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dst het volgende jaar asnvsngt een richtprijs 
voor gedopte (rondkorrelige) rijst vsstgesteld, 
InterventiepriJzen 
V66r de lste mei van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen 1nterventieprijzen vsstgesteld voor rondkorrelige 
pedie. 
DrempelpriJ zen 
Jasrlijks voor 1 mei worden voor het volgende verkoopseizoen vsstgesteld 
- een drempelprij s voor rondkorrelige gedopte rij at, en voor lsngskorrelige gedopte rij at 
- een drempelprijs voor rondkorrel1se volwitte rijst, en voor langkorrel1ge volw1tte rijst 
- een drempelpriJ s voor breukrij st 
B. Standasrdkwal1te1 t 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor pedie en voor breukrijst worden vsstgesteld voor bepaslde standasrd-
kwal1teiten (verorden1ng nr. 362/67/EEG dd. 25 juli 1967 - Pl.lblikatieblad dd. 31 juli 1967 - lGe jaargang nr, 174). 
c. Plastsen waarop de vsstgestelde priJzen betrek!d.ns hebben 
De richtpr1Js voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vsstgesteld voor Du1sburg 1n het sted1um van de grootha.ndel, voor 
het onverpekte produlrt, geleverd trsnco-magezijn zonder lossing, 
De 1nterventiepr1Jzen voor rondkorrelige pedie worden vsstgesteld voor Arles (Frsnkrijk) en Vercelli (Itelie) 1n het 
stadium van de grootha.ndel, voor het onverpekte produlrt1 geleverd tranco-msgezijn1 zonder lossing, 
De drempelpriJzen voor gedopte rijst, volw1tte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdam. 
II. MarlrtpriJzen 
A. Voor Frsnkrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhane en voor Itelie op Milano en Vercelli. 
B. l!andelsstadium en leveringsvoorwaarden. 
FrankriJk Prij s at opslagplasts 1 franco vervoermiddel - exclusief bel.asting 
Padie : los 
Rij st en breukrij st : gezalrt 
Milano : franco vrachtwagen, directe levering en beteling - exclusief belasting 
Vercelli : prijs af opsl.agplao.ts, franco vervoermiddel : zakken 
Padie : los 
Rijst en breukrijst : gezalrt. 
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R I S 
FORKLARINGER Tn. DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOimE PRISER 
INDLEDNING 
I artike1 20 i forordning nr. 16/1~/EOEF om den gradvise gennemfoere1se af en faelles markedsordning for ria (De europaeiske 
Faellesskabers Tidende af 27. februar 1~ - 1· aargeng nr. 34) er der for overgengstiden fastsat en gradvis tilnaerme1se af 
taerske1priserne og iDdikativpriserne saaledes at der ved overgengsperiodens udloeb bestaar EID taerske1pris og en 1ndikat1vpr1s. 
Dette enhedsma.rked for ris er indfoert ved forordning nr. 359/67/EOEF af 25. Juli 1967 om den faelles markedeordning for ria 
(De europaeiske Faellesskabers Tidende af 31 Juli 1967 - 10. aargeng nr. 174); ordningen geelder fra den 1. september 1967. 
Forordningen ua.endret ved RWiets forordning nr. 1129/74 af 29.4.1974 (EFT nr. L 128 af 10.5.1974, 17 ilr.) 
I. Fastsatte priser 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 359/67/EOEF, artikel 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordning nr. 1056/71 af 25.5.71 og nr. 1553/71 
af 19.7. 71 fastsaettes der aarligt for Faellesskabet en 1ndikat1vpr1s, 1ntervent1onspriser og taerske1priser. 
Indikativpris 
For Faellesskabet fastsaettes earligt inden l.august en indikativpris for afskallet (rundkornet) ris for det hoestaar, der 
begynder i det foelgende ear. 
Intervent1onspriser 
Hvert ear inden 1. ma.j fastsaettes for det foelgende hoestaar 1nterventionspriser for rundkornet uaf'skallet ris. 
Taerske1prissr 
Hvert ear inden 1 ma.j fastsaettes for det foelgende hoestaar : 
- en taerske1pris for afskaliet rundkornet ris 1 og for afskaliet l.a.ngkornet r1s 
- en taerske1pris for s1eben rundkornet r1s og for sleben la:ngkornet ris 
- en taerske1pr1s for brudris. 
B. Ste.ndardkvali tet 
Indikativprisen, 1nterventionspr1serne og taerskelpriserne (se A) fastsaettes for standerdkve.liteterne (forordning nr. 362/67/ 
EOEF af 25.7.1967- EFT af 31.7.1967 - nr. 174). 
c. Steder, sam de fastsatte priser vedroerer 
Indikativprisen for afskaliet rundkornet ris fastsaettes for Duisbourg 1 engrosleddet for styrtgods 1 franko lager, ikke 
811Elesset. 
Intervent1onspr1ssrne for rundkornet uaf'skallet r1s fastsaettes for Arlee (FX'Wlkrig} og Vercelli (Italien) 1 engrosleddet 
tor st;rtgOds, franko lager, ikke aflaesset. 
Taerskelpriserne for afskaliet ris, sleben ris og brudr1s beregnes for Rotterdal!l. 
u. Ma.rkedepr1ser 
A. I FX'Wlkrig gaelder d1sse pr1ser for Rhonemundingen, 1 Ita11en for Milano og Vercelli. 
B. omsa.etningsled og 1ever1ngsbet1ngelser 
FX'Wlkr1g : pr1s ab lager, franko trans:portmiddel - uden afgifter 
Uafskallet r1s : loes vaegt 
Ris og brudris : 1 saekke 
~ : Milano : franko lastvogn i Milano, loes vaegt, betal1ng ved levering - uden afgifter 
Vercell1 : franko lager pa trans:portmiddel1 laerred 
Uafskallet ris loes vaegt 
Ris og brudr1s 1 saekke. 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE - EG 
EC - CE 
EG-EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
i'RIX INDICATIF 
RICIITPREIS 
TARGET PRICE 
PREZZO INDICATIVa 
RIC!!TPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPIION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPIION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix 1nd1cat1f-Richtpre1s 
Target price-Prezzo indicativo 
RichtpriJ s-Indika tivpris 
Duisburg 
Prix d 'intervention Arles 
Ribe 
Prix de marche Delta 
Balills 
Prezzi d 1 intervento Vercelli 
Prezzi Ribe Vercelli 
MilanO 
di Arborio Vercelll 
Milano 
Comuni 
mercato ~to Vercelli Milano 
Ribe 
Prix de marche Delta 
Balille 
?rezzi Ribe Vercell1 
Milano 
di Arborio Vercell1 
Milano 
meres. to ~ Vercelli Milano ' 
Prix de marc:M 
Prezzi Vercelli 
di Mezzagrana 
mercato Milano 
PRIX D'INTERVENTION 
L'frERVENTIONSPREISI; 
INTERVENTION i'RICE 
PREZZI D I IN'l'ERVE.iiTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIOllSi'RIS 
1974 
SE? OCT NOV DEC 
DEC 
uc 22,6oo 22,6oo 23,730 23,899 23,730 
PAD 
Ff 75,84 75,84 79,65 80,40 79 65 
-
- - -
Ff 
- - - -
- - - -
Lit 10.938 
10.938 
11.560 11·94 12.058 
13.017 13.350 13.350 13.350 
12.750 13.350 13.350 13.350 
13.233 13.76o 14.100 14.100 Lit 
13.200 13.620 13.90( 13.900 
12.250 12.750 12.75 12.75C 
12.350 12.650 12.65C 12.650 
DEC 
- - - -
Ff - - - -
- - - -
22.975 23.320 23. 70< 23.700 
23.050 23.030 23.05 23.050 
Lit 25·925 26.830 27.15( 27·150 
24.175 24.620 2h.9Q( 24.900 
20.388 0.900 0.850 20.900 
20.588 20.800 20.800 20.800 
BRI 
Ff 
- - -
-
18.425 17.56o 16.200 16.050 
Lit. 
18.700 17.76o 16.225 16.633 
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PRIX DE MARCilE 
lo!ARK'l'PREISE 
lo!hRKET PRICES 
i'REZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1975 
JAN FEB MAR Affi ~!AI 
24,068 24,237 24,406 24,575 24,744 
81,15 81,90 82,65 83,40 84,15 
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- - -
12.170 2.283 12.395 2.507 12.620 
14.075 14.350 14·475 5·750 6.350 
13.850 14.250 14.383 5·550 6.150 
14.200 14.300 14.300 4·76o 5.300 
14.020 14.200 14·200 4.700 5.200 
12.750 2.?50 12.775 13.690 4.250 
12.710 12.800 12.833 13.740 4.300 
- -
- -
-
- - - - -
- -
- -
-
24.725 25.100 25.225 26.800 7.550 
23.650 24.150 24.300 26.200 7.300 
27.300 27.450 27 ·450 27.170 8.250 
24.980 25.100 25.100 25.940 fi.900 
21.050 21.100 21.125 22.180 ~2. 700 
20.800 20.800 20.867 22.360 b.300 
-
-
- - -
16.300 16.300 16.150 15.900 5.~75 
16.700 16.700 16.633 16.340 5-725 
JUN JUL 
24,913 25,o82 
84,90 85,65 
- -
- -
-
-
2·732 12.845 
16.92'i 18.~30 
l~.R?5 R. 350 
rfi.o2• 18.120 
1 t::.12S 17.750 
15.225 16.R70 
15-3?'i 17.000 
- -
-
-
- -
28.050 29.910 
28.025 29.750 
28.825 30.130 
27.550 29.500 
23.475 25.280 
24.050 25.82'5 
- -
14.700 15.180 
15.175 15.720 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
lOOkg 
1974/ 
1975 
¢ 
AUG 
25,082 ~4,174 
85,65 82,02 
- -
-
-
- -
12.84 2,227 
8.850 15.223 
8.350 15.047 
8.100 15.0.!5 
7-750 14.880 
6.850 13.805 
7.000 13.838 
- -
- -
- -
~9.850 25.909 
~9.750 25.442 
~9-950 27.848 
29.500 26.097 
5-200 22.096 
25.900 22.241 
- -
4.900 16.112 
15.200 16.459 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWEUENPREISE 
THRESHOlD PRICES 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMEELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODlmrE 
PRODUCTS 
PRODCil'l'I 
PRODlmrEN 
PRODu=R 
Prix de seui1 
a grains 
DEC rends a grains 
longs 
a grains 
CBL rends a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS A L 1 IMi'ORTATIOll DES PhYS TIE!<S 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR hJS DRITTI&NDERN 
LEVIES ON lMPORTS PRO!', THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDF~RSLER FRA TREDJELAIIDE 
1974 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Sehwellenpreise Threshold prices 
22,250 23,380 23,549 23,718 22,250 23 380 
24,250 24,250 25,380 25,380 25,549 25,718 
29,416 29,416 30,874 31,092 31,310 30,874 
341403 ~:~ 36,041 36,286 36,531 
13,860 
13,860 14,567 14,567 14,567 14,567 
FEB 
PREL!.'VEJ1ENTS " L 1 n41'0RTATION DES Ehl>!A ET ?rOM 
ABSCHOPFUNGEN BEI El!IFUHR hl!S MSI·! UND ili.a 
LEVIES Ol! JMPORTS PROM Mill! AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMI'ORTAZIONE DAI SAI·!A E PrOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT GASM EN LGO 
AFGIF'l'ER VED INDF¢RSLER FRA AS!o!A OG OLO 
1975 
MAR APR ~lAI JUN JUL 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100 kg 
1974/ 
1975 
¢ 
AUG 
Prezzi d'ent.rata Drempe1prijzen Taerskelpriser 
23,887 24,056 24,225 24,394 24,563 24,732 24,?32 23,824 
25,887 26,056 26,225 26,394 26,563 26,732 26,?.32 25,819 
31,528 31,746 31,964 32,182 32,400 32,618 32, 6l{j 31,442 
36,776 37,021 37,266 37,511 37,756 38,001 38,001 36,680 
14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,458 
Prelevements a 1 11mportat1on des IBYB tiers Abschopfungen bei Einf'uhr aus Drittlaendern Levies on imports fran third countries 
Prelievi all' importazione dai !Jlesi terzi Hei'fingen biJ invoer ui t derde landen Ai'gii'ter ved ind.f~sler :f're tred,lelande 
a grains 
0 0 0 0 0 0 0 0 ronds 0 0 0 0 0 
PAD a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,421 1,171 2,~74 3.2~3 3,822 1,924 1,104 
a. grains 
rends 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEC a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,526 1,464 3,218 4,042 4,777 2,405 1,381 
a grains 
ronda 0 0 0 0 0 0 0,346 2,358 2,767 3,175 2,896 2,666 1,192 
DBL a grains 
longs 0 0 0,233 1,932 7,364 7,400 8,140 8,013 8,714 11,380 12,429 10,180 6,322 
a grains 
0 0,369 2,512 ronda 0 0 0 0 0 2,94? 3,381 3,084 2,839 1,269 CBL a grains 
longs 0 0 0,249 2,067 7,895 7,933 8,726 8,590 q,342 12,200 13, 3?5 10,913 6,777 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr6li:!vements B. l'importa.tion des EAMA et Pl'Cll.f AbschOpfungen bei Einfuhr aus AASM und Ur.a Levies on imports from AASM and CCT 
Prelievi all'importazione dai SAMA e PrOM Heffingen biJ invoer u1 t GASM en LGO Ai'gi:rter ved ind.f¢rsler :f're ~ og OLO 
a grains 0 0 ronda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAD a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,045 0,404 1,176 1,538 1,611 0,662 0,456 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC rends 0 0 0 0 0 a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 o,o56 0,505 1,470 1,923 2,088 0,902 0,583 
a grains 
0,618 rands 0 0 0 0 0 0 0 0,790 1,015 0,670 0,555 0,305 DBL a grains 
longs 0 0 0 0,382 3,320 3,340 3,748 3,678 4,064 5,530 5,439 4,314 2,819 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0,662 o,P46 1,085 0,743 ronde 0,623 0,331 CBL a grains 
longs 0 0 0 0,411 3,568 3,589 4,024 3,949 4 364 5,935 5,862 4 6•6 ~ 0~1 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWEUEliPREISE 
THREsHOlD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMI'ELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODUKTEN 
PRODUKTER 
Prix de seu1J. 
II. grains 
DEC ronda a grains 
longs 
II. grains 
CBL ronda II. grains 
longs 
BRI 
PREIEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
AIISCIIOPFUNGEN BEl EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
lEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF¢RfliER FRA TREDJELANDE 
PREIEVEMENTS A L'IIIPORTATION DES EAMA E'f. PTOM 
AIISCII!lPFUNGEN BEl EINFUBR AUS AASM liND tiLG 
lEVIES ON IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI SAMA E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT GASM EN LGO 
AFGIFTER VED INDF¢R51ER FRA A5MA OG OLO 
1 9 7 5 
JUL AUG 
18-24 25-Jl 1-7 8-14 15-21 22-28 
SchvaUenpreise Threshold prices Prezz1 d' entrata Drempalpr1Jzen 
24, 7J2 24, 7J2 
26,7J2 26, 7J2 
J2,618 J2,618 
JB,OOl J8,001 
14,567 14,567 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISC 
RIJST 
RIS 
UC-RE-tiA/100 ke: 
Taerskelprissr 
Pr6levements II. 1' importation des Jll¥S tiers AbschSpf'ungen bei E1ni'ullr aus Drittlasndern Levies on imports from third countries 
Prsl1ev1 all 1 importez1one dai paesi tsrzi Heffingen bl.J invoer uit derde landen Af'gifter ved indf'~rsler fra trec!Jelande 
II. grains 
PAD ronda 0 0 0 0 0 0 II. grains 
longs J,602 J,4J4 2,906 2,Jl4 1,962 0,9J8 
II. grains 
ronda 0 0 0 0 0 0 DEC a grains 
longs 4,502 4,292 J,6J2 2,892 2,452 1,172 
II. grains 
2,666 2,666 2,666 2,666 
DBL ronde 
2,666 2,666 
a grains 
:I._QI]g~ 2,248 12,248 l,J06 10,578 9,991 9,244 
a grains 
2,8J9 2,8J9 2,8J9 2,8J9 2,8J9 2,8J9 rnnde CBL a grains 
longs J,l30 13,130 2,120 1l,J40 10,710 9,910 
BRI 0 0 0 0 0 0 
Pr6~vements a l 1importation des EAMA et PTOM Abscl!5pt'ungen bei E1ni'ullr aus AASM und Uw Levies on imports from AASM and OCT 
Prsl1ev1 all'importezione dai SAMA e PTOM Hefi'ingen bl.J invoer uit OASM en LGO Af'gif'ter ved indf'~ler fra A5MA og OLO 
II. grains 
PAD ronda 0 0 0 0 0 0 a. grains 
longs 1,501 1,417 1,153 0,857 0,681 0,169 
a grains 
ronda 0 0 0 0 0 0 DEC e. grains 
longs 1,951 1,846 1,516 1,146 0,926 0,286 
II. grains 
DBL ronde 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 -e. grains 
5,348 4,51J i lON<S 5,J48 4,877 4,219 J,846 
a grains 0,620(1 i CBL rands 0,620 0,620 0,620 0,620 ~ 0,620 a grains I longs 5,765 5,765 5,260 4,870 4,555 4,155 
BRI 0 0 0 0 0 0 
(l) Reoti~icatif au r~P'1ement nu 14 ao'l.t 1'l('i N° ?1~9/7'i 
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P.RIX CAF FIXES PAll LA COMMISSION 
CIF PREISE VON DER KDMMISSION FESTGESmZ'l' 
CIF PRICES FIXED Br THE COMMISSION 
!'!IEZZI CIF FISSA'rl DALLA COMMIBSIONE 
CIF PRLJZEN DOOR llE COMMISSlE VAS'1'CIESTEL1l 
CIF PRIS FASSM AF KllMMISSIONEN 
PRODtJITS 
PRODUICI'E 1974 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODUICI'EN 
PRODUICI'ER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF preise CIF prices 
a grains 
ronda 
33,745 33,093 31,845 
DEC 
.. grains 
longs 31,004 30,772 30,916 
a grains 
ronds 38,273 37,942 4o,o6o 
CBL 
e. grains 
longs 38,965 38,165 36,883 
BRI 25,103 25,479 24,741 
Prelevements a l'exportetion 
Prelievi all 1esporta.zione 
a grains 
ronda 11,333 12,000 12,000 
PAD 
a grains 
8,333 8,000 8,ooo 
longs 
a grains 
ronda 11,667 12,000 12,000 
DEC 
a grains 
lonss 8,ooo 8,ooo 8,000 
a grains 
rends 11,833 12,000 12,000 
DBL 
a grains 
longs 
11,667 12,000 10,933 
a grains 
ronda 11,833 12,000 12,000 
CBL 
a grains 
longs 
11,667 12,000 10,933 
BRI 12,000 12,000 12,000 
DEC 
31,858 
29,931 
36,075 
34,205 
23,898 
12,000 
6,323 
12,000 
6,323 
12,000 
2,742 
12,000 
2,742 
12,000 
l'RELEVEl4ENTS A L'EXI'OilTi!.TlON 
J\BSCHllPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
EXPORT lEVIES 
l'RELIEVI ALL' ESi'ORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ tJITVOER 
EKSI'OilTAFGIFTERNE 
1975 
JAN FEB MAR APR MAl 
Prezzi CIF CIF-prijzen 
30,463 29,472 28,842 27,567 2?,192 
27,524 26,485 25,530 24,719 23,1?2 
32,928 31,897 31,377 29,453 29,236 
28,635 28,858 28,294 28,675 28,168 
22,531 20,175 18,117 17,605 16,990 
AbschOpf'ungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij uitvoer 
9,871 5,286 2,194 2,000 1,517 
3,871 2,071 0,290 -
-
9,871 5,286 2,194 2,000 1,419 
3,871 2,071 0,290 -
-
9,871 5,286 0,581 
-
-
- - - -
-
9,871 5,286 0,581 -
-
- - - - 0,097 
9,871 5,857 3,145 0,833 0,516 
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JUN 
26, ?69 
22,521 
29,020 
25,555 
16,362 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
tJC-RE-t!h/100 kg 
1974/ 
1975 
¢ 
JUL AOO 
CIF-priser 
25,803 2?,593 29,516 
21,955 24,32? 26,564 
29,535 29, ?80 32,960 
24,65? 2?,08? 30,6?4 
15,819 16,66? 20,284 
Export leVies 
Eksportefgifterne 
- -
5,702 
- -
3,088 
- -
5,699 
- -
3,044 
- -
5,290 
- -
3,110 
- -
5,290 
- -
3,118 
- -
5,678 
PRIX CAF FIXES P!R LA. COMMISSION 
CIF FREISE VON DER KOMMISSION FIS'IUESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE CO~!MISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA CO!m!SSTONE 
CIF PRIJZEN DOOR DE COllli!ISSIE VAS'IUES'l'ELD 
CIF PHIS FASSAT AF KO!IMISSIONEN 
?RODUITS 
PRODUJcrE JUL PRODUCTS 
PRODOTII 
125-31 PRODUJcrEN 18-24 1-7 PRODUJcrER 8-14 
AUG 
i'rtElEVEl•!ENTS " L'EXPORTATIOII 
i<BSCHOI?FU!IGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT lEVIES 
PRELIEVI ALL 'ESi'Ol<T>IZIONE 
HEFFINGE:I BIJ UITVOER 
EKSi'ORThFG IFTERNE 
1975 
115-21 122-28 l I 
PrixCAF CIF preise CIF prices i'rezzi ClF ClF-prijzen 
a grains 
rends 25,570 26,170 27,460 27,010 127,400 28,230 
DEC 
a grains 
22,230 22,440 23,100 23,840 24,280 25,560 
longs 
a gralns 
rands 29,780 29,780 29,780 129,780 
29,780 29,780 
CBL 
a grains 
longs 
24,870 24,790 25,880 26,660 27,290 28,090 
BRI 15,930 16,260 16,520 16,710 16,710 16,710 
Prelevements a 1 1 exportation AbschOptungen bei der Ausfuhr 
Prelievi all 1esportazione Heffingen bij uitvoer 
a grains ! 
rands - I - - - - -
PAD 
a grains 
- -
- -
- -longs 
a grains 
rands - - - - - -
DEC 
a grains 
- -
- -
- -
longs I 
a grains 
-
- - -
- -
rands 
DBL 
a grains 
- -
I - -
-
! 
- I I longs 
a grains 
rands - - - - - -
CBL 
a grains I 
longs - - I - - - -
BRI 
- - -
- - -
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I 
RIZ 
REIB 
RICE 
RIBC 
RIJST 
RIB 
UC-RE-UA/100 kg 
I 
CIF-priser 
Export levies 
Eks porte1'git'terne 
R IS - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
RICE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z - Prelevements a I importation(A)et a !'exportation (B)envers les Pays Tiers 
R I SO - Prelievi all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi tersi 
R I J ST - Heffingen bi j invoer(A) en· bi j uitvoer (B) tegenover derde Ianden 
RE/UA/UC-100 kg RE/UA/UC-100kg .!. · 
M8nedsgennemsnit/Monatsdurchschmtte I Monthly averages I Moyennes mensuellesl Med1e mensili I Maandgemiddelden 
60rt--~~--+---,_---r---+--~----+---,_---r---+--~~--r---,_---r---+--i 
A 
B 
A 
B 
50 
40 
30 
20 
10 
...:········ 
......... ~ 0 
~··r 
' _) 
10 
20 
30 
40 
,--
\. 'I 
50 !---
•PAD o 
PAD<> 
60 I--
DEC o 
DEC c:> 
I I I I I I I I I I I I I _L_l _l _l_l 70 
IX X XI XII! I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
~I ~ ~ ~ ~ 
ao~--~r---.---.----r---.--~----,---.----r---.--~----,---,----,---r-. 
80 !--- ·g~~ 
70 !--- CBR CBL 
60~--~~--+---,_---r---+--~----+---,_---r---+--~----r---~---r---+~ 
40rt--~~--+---,_---r---+--~----+---,_---r---+--~----r---J----r---!-! 
30~--~~--+---4---~---+--~----+---+---~---+--~----r---~---r---+~ 
10 
If_ 
20 
30 
40 
50 -
\. 
'./ 
60 f--
•{DBL 0 CBL 
70 f- {g~t <> ·-·-·-· 
BRI 
80 1---
_l_l_ J _l _l_l I I I I I I I I L I I 90 IX X XI XU 1 II Ill IV V VI VII Vnt IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XU I II Ill IV V VI VII VIII 
1972 1973 1974 1975 1976 
e Forkortelser std& 1. Abkilrzungen Sette 1 Abbnmattons page 1. Alriviattons page t. Abbrevtaztom pagn'IO. 1. Afkorttngen blz. 1. 
60 
50 
40 
A 
30 
20 
10 
0 
10 
20 
30 
B 
40 
50 
60 
70 
90 
80 
70 
60 
50 
A 
40 
30 
20 
10 
0 
10 
20 
30 
40 
B 
50 
60 
70 
60 
90 
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RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cit fissati dalla Commissione 
- Cit prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UAIUC-100kg ----,r-----,----.---.----.---,---,----,-----r--.--- RE/UA/UC-100 kg 
100 1----l----1- ,------------. --1-------<f----+---+----+---+---t-----t-- 100 
*DEC o ------
DEC<:>·-·-·-·-
CBL o ---
CBL<=> ··············-
BR! ............... 
so~----4-~~~~~~-+----+----+----+----+----+----+----+-~so 
80~~--+---+---+---+----+-----t---+---r--;---T-----t--~~ 
~~r----+---4---~--+---r---t---1---r--t--~r---t-~70 
~~~~/~·'4---+---~~--+----+--~---+---t----1r---t----r--1~ 
20 
\ ... ·········· ... 
00~~--+-~~· --~--+---r--t---1---r--T---r---t--00 j 1, I /Y'~..._ ~~~~~+-'-i_'_·~kf'-j~l_'_' \~-\~~---  .... _.··_··~\~~'-~+-~--}---+----+---r--,_---t----r--1~ 
40 I i / _, '' ·········~·K\ 
I / '~\--, ·······0 
/ // \ \ ,- -, .... "" 
I ~L'---+---~--\~,~~=-~'1tL~·T·~-~~~~-~-r~~-~~~~~~~-:r---i---t---ll-130 30 r ·-./ \ ..... ::-.,. ..... . 
I '·-... --:...,.' /, 
V~~J~~'·, .,.~·.· ~;. 20 - ~~--.-.___. 
10~f----+----r--4----t----t----t----+---r--i---t----r--110 
I 0 
O IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1973 1974 1975 1976 
*Forkortelser Side 1 .Abkurzungen Sette1 .Abbrevtattons page1.Abrivtattons page 1.Abbrevtoztont pagjna 1 AfkarUngen blz.1 
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i'ROVENANCE 
IIERKUNFl' 
ORIGIN 
PROVENIENZI< 
!IERKONST 
DYRKN. STEDET 
ARGENTI!Ih 
EGYPI' 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
u.s.A. 
UROOUAY 
Ph IX n L' Hh)()RTJ'I.TIO:I, LIVlv..I ..... O.i hJ"I.:'<kJC . ,r.i., ~ .. ft.,:::., ... a) ;.z.!.z ?OJF.CE:IT'"'.GE DE Bhl.Si.li\E::. 
EINFUHR?hEI~E, SOFClli.TIGE LlEI<'E.hJ .c:;. I: I:-. ~....rr· DL.~ ui..EIC.iE,;; hhJCHGJ:.HnLT Z&"JcKGEBMCHT WOhDEH Sl!ID 
D·1PORT ?IHCE3, ll•t1EDLI.TE DELIVC.fiY, (',..,LC..JlJ,HJ~ c .. ~ ,:.:; ... ?~.cE:ITh.GE OF BhCKE:-l RICE 
PF.EZZI ..,.Ll}U1?0RT;a.IcNE, ?RONT" CJ:J.:~=:GJ", f.It>J?TI rd.l . .n. JTE..:.S.n. ?EI<CE!ITJrJ...E DI HO'ITJRE 
INVOEh?hiJZEN, DIREicr'E LEVEHING, T:.hJGGC:bcv,c.n Ctl tiE.TZELFD.S Bf<EJJ{iJE}.CE:fL..GE 
IND1''¢RSLERPRISER, DlliEKTE LEVEh!'m, Oi·J-\EC;f.:-."1 TIL ... u~·l:iE .?l"'XE:l'I'DEL rtF BRUDFI~ 
QUALI'I'ES 
QUALITATEN 1974 1975 
Qlli\LITIES 
QUALITA 1 
K\I,U.I'!'EI'I'Ell 
KV,U.ITETEN SEP OCT HOY DEC J~N F1B MM ""~ YAI 
DEC (0 
-
3"1.) 
Blue rose 29,560 - 32,395 -
- -
- - ?·.' 
Belle i?atna (2) 
Blue Bonnet (2) 
Rond d • JU'gentine 33,418 33,045 31,588 -
- -
28,733 28,755 .:.'/l 1 
Rond d' Egypte - - 33,203 31,883 30,215 29,482 29,000 30,628 Q.41? 
; 
Rond du !.fa.roc 
- - - - - - - - -
Rond d • Australie 
- - - - - -
- -
-
Rond d 1Espa.gne - - - - - 31,039 29,130 28,050 ?"7.1:)2"' 
Rond du Bresil 
- - - - - - - - -
Rond.. de Coree - - - - - - - -
Rond de Chine - 34,300 33,070 32,748 31,62o 30,767 29,875 27,020 ?C.J-40 
Siam 42,985 41,oo4 36,977 33,>71 30,445 29,615 28,535 29,071 ?~. ??fl 
Nato 33,632 33,768 34,358 32,940 31,523 31,o87 30,530 30,653 ?0, 740 
Blue Belle (2) 34,665 34,735 35,716 34,318 31,922 31,0ll 29,796 31,317 'Q· ?"4 
Belle i?atna (2) 36,729 36,359 37,254 35,939 34,176 32,526 30,873 31,129 ?.0.4?~ 
Blue Bonnet (2) 37,193 40,205 46,105 
- -
30,810 29,185 28,073 ??;. ?9?. 
Belle Patna (2) 
lirtJ8UaY Selection - - - - - - - - ?r::.ll?Q 
Rond d'lJru8Uay 
- -
- -
- -
-
28,570 ?'7. oUQ 
Blue Bonnet (2) 
JUN JUl. 
J.{(. ,.-'7,?t,r::, 
-
?Q .o;:A ?,n7? 
- -
- -
?Q. 2Qc: ?0. 2;0(' 
-
-
-
-
- -
?C..?t;f'l 2r:. 3'7'7 
30. ?2t; -z;r .~'77 
?Q ,?OC. ??,?11 
~('.('IC.Q co. ("'1"~4 
?'-. ;?:;>t; ?'. 5?0 
";Jt:..., 14p 
-
-
?(,. ??1 
~<UG 
-
-
-
-
-
28,700 
-
-
-
27,723 
29,923 
28,909 
30,071 
28,573 
-
27,764 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
l<;T4f 
1975 
¢ 
9,072 
' 
30,635 
29,885 
-
-
28,874 
-
-
30,755 
31,689 
31,630 
31,383 
32,803 
31,973 
25,788 
27,626 
(1) sep:~.rem.ent ou combine .. einzeln od.er kombiniert .. separately or combined .. seJBrati o combinati .. afzond..erlijk of gecombineerd .. hver for sig eller 
kombineret 
(2) Jusqu'a la fin de la COlllpa.gne 1974/75 (31.8.1975) lea qualites BELPA - BLUBO - llLUEBEllE de toutes provenances, sont reprises sous la m8ms l'llbrique. 
A partir du 1.9.1975, ces qualites seront so!pe.l'9es suivant leur provenance. 
Bis zum EI>ie des WirtScllaftja.hres 1974/75 (31.8.1975) werden die Q;ualiti!ten BELPA - BLUBO - llLUEBEllE, una.blliiilgig ibrer l!erkunf't, unter die selbe 
Rubrik. gebracht. Ab 1.9.1975 werden sie ibrer l!erkunf't nach getrennt. 
Until-the end of the marketing year 1974/75 (31.8.1975) the qualities BELPA - BLUBO - BLUEBEI.LE of all origins are tsken under the same beeding. 
Fran 1.9.1975 these qualities will be seporated according to the different origins. 
Fino a1la fine della COlllpagna 1974/75 (31.8.1975) 1e qualita BELPA - BLUBO - BLUEBEI.LE di qualsiesi provenl.enza sono riprese sotto la stessa l'llbrica. 
A partire clal 1. 9.1975 queste qualita saranno seporate a seccmda della loro provenienza. 
Tot o.e.n bet eindo van bet seizoen 1974/75 (31.8.1975) z1jn de kwallteiten BELPA • BLUBO • llLUEI!EllE onaf'henl<elijk van hun herkcmst ondergebracht in 
dezelfde rubriek. Vanaf 1.9.1975 Z11llen z1j afzonderlijk al naar gel.ang hun herkcmst vermeld worden. 
IndtU slutningen af pradukt1cmsBret 1974/75 (31.6.1975) opfoeres kvaliteterne BELPA - BLUBO - BLUEIIEI.LE fra hv1lken sam helst oprindolse i samme 
rubrik. Fra den l. 9.1975 vU disse kvaliteter bllve opfoert after cleres oprindolsessted. 
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?ROVE&.NCE 
HERKUNFT 
ORIGL~ 
?ROVE:liENZh 
HERKOMST 
DYRKN. STEDET 
ARGENT I&. 
AUS~~LIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPr 
!IJ\ROCCO 
SPJ<IN 
THAII.A:IDE 
URlJGUr~.Y 
u.s.A. 
?HIX 11. L'l!·:t'OhT11.TlCN, LIV'l'\.M.l..,J.; N.i',;'NX.h::.E., L.;:L,,.:...., ..-d !·~:!:. ?OUhCE~11.Gl:. DE Brti::.JrtE ..... 
EI~FJHit?I\E.I.£ 1 SOFGhTIGE ~IEFi:.nJ .G, Lli. •~ .. ;r· :.;r.', G.....:.ICn=:;H liliJCHGEJ-u,L'T ZUH.JCKGEBMCHT 'rlOhDE;; SLID 
11-l?Oh'I ?h!CEJ, Dl!·ZDL-..TE DELIV'".::nY, Cn....CJu-T.:.L. o: ......... Jr i'Er.CEHTnGE UF BhOKE3 h!CE 
PhEZZI r.U.'Il'.?ChT.r.L.IO:lE, P.kO:ITr. cc.: .... .r..G •. ,, ;,.rn~".'!.: .-.U...~ :...TE55A PE.kCt:NTJ.r.IZ DI hOITUkl:.. 
INVOER?F.IJZEN I DThEKTE LEVEhWG, T!:.f<.JGG.:.r..r-.... Cl-':T v.) :fr:TZELF'DE BF.EUKPEhCEHTnGE 
INDF¢RSI.E~?R!SER 1 DIREKI'E LEV"it-.nG, OJ:i\EG ~::r TL ... ~.-...·:i·Jo.. .&OCENTDEL J BRODRI3 
Cd I CIF ~"'·J~hl!.~. / nGrr~"~'-· I nHTWE!<f'EII (1) 
hiZ 
hE IS 
RICE 
RISO 
l<IJST 
hiS 
UC-l<E-UA/100 kg 
Q\JALITES 
qUJ,.LIT~TE~ 
QUALITIEo 
Q•JnLITA' 
KW~LITEITEN 
~KLITETE1~ 
l<ond d 'J-~Xgentine 
~------ ·- ----
BLJ.erose 
:iOV I DEC Jl1...1" 
I 
i OCT 
CBL 
38,649 !:,6,410 I - \ - - - 1 - i - 1
1
;? 0 ,4'<r II - - - 34,843 ----~--~--~----+----~----~--~~----~--~-----r----r----r----1 
29,975 I - I - - I - ! - ~ - i?O '4· l ,0, 6061 -
----- ----+----,----,----+---+-~---'!1 ___ .,.1 ___ --+:----r---+-~--+---+-----! 
Belle i?atna (2) ,i I I I ' 
I I I 
r------· 
Blue Bonnet 
Rand d' .~-~.ustralie 
Rond de Bresil 
Rond de Chine 
Rand de Coree 
Rond d'Egypte 
Rand du Haroc 
Rend d 1 Es p3.gne 
Siam 
Rend d' Uruguay 
!---
Uruguay Selection 
(2) 
! I 
- j 
4l,2j0 
1
40,727 1 40,100 
j I o< i - 'Cl",257 35,ll7 
I 34,043 32,428 
- i 
I 
i I 
47 ,6o9 46,o89 41,584 1 38,ll4 33,386 
I I : i 
I ! -
I -
31,080 [ -
I - I - i - i -
I 
31,843 31,375 31,840! 
- i -
! 
I I 
I 
~4,590 
4,590 
5,687 
33,847 
35,737 
34,903 135,5001 34,970 136,530 I ,, 'W - '2,'"0~3.307 
, I -~- ---+---+--+------1 
I - I - ~~-----+----+-----t---+-----1 
Belle Patna ---(2-)-1----+---+---f-~--l------t----l~f---- : i 
r---------------t----+---+---r-: ----+--~~-------,'---1-----r --+--+--rl --+---1 
Blue Bonnet (2) l 1 i I I I 
(1) .sep:~.r€!ment 0..1 combine - einzeln oder kombiniert - sepirately or combined - sep3.rati o combinati - afzonderliJk of gecombineerd- hver for sig eller 
komb ineret " (2) Jusqu'a la fin de la cam_pa.gne 1974/75 (31.8.1975) lea qualites BELPA - BLUBO - BLUEBELLE de toutes prove=ces, sont reprises sous la meme rubrique. 
A };fl.rtir du 1 .. 9.1975 1 ces qualites seront sepu-ees suivant leur provenance. 
Bis zum Ende des llirtscha.ftjahres 1974/75 (31.8.1975) werden die Qualite:ten BELPA - BLUBO - BLUEBELIE, unabblingig ihrer Herkunft, unter die se1be 
Rubrik gebraoht. Ab 1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft naoh getrennt. 
Until 'Ohe end of the marketing year 1974/75 (31.8.1975) the qualities BELPA - BLUBO - BLUEBELLE of all origins are taken under the same heeding. 
From 1.9.1975 these qualities will be BeJRrated according to the d11'ferent origins. 
Fino a.lla fine della campe.gna 1974/75 (31.8.1975) le qua1ita BELPA - BLUBO - BLUEBELLE di quals:!asi provenienza sono riprese sotto la stessa. rubrica.. 
A pu-tire dal 1.9.1975 queste qualita saranno sepl.rate a seconda della loro provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974/75 ( 31.8.1975) zijn de kwaliteiten BELPA - BLUBO - BLUEBELLE onat'hanke11Jk van hun herkallst ondergebrs.cht in 
dezelfde rubriek. Ve.mf 1.9.1975 Zullen ziJ afzonderliJk a.l naar gel.a.ng hun herkallst vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionearet. 1974/75 (31.8.1975) opfoeres kwaliteterne BELPA - BLUBO - BLUEBELLE fra hvilken sam he1st opril:lde1ae i samne 
rubrik. Fra den 1.9.~975 vil disse kvaliteter blive opfoert efter deres opril:ldelsessted. 
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PROVENANCE QUALIT§S 
IIERK\JNFr QUALITA'l'EN 
ORIGIN Ql!ALITIES 
PROVENIENZA QUALITA' 
HERKOMST KIIALITEITEN 
llYRKN. STEDET K!IALITETEN SEP 
114 
-
ARGENTINA 1/4 1/2 
-
112 24,597 
BII!MANIE 2.3.4 
-
1/4 
-
BRAZIL 1/4 1/2 
-
1/2 
-
CAMBODGE 3.4 
-
CHINA 2 
-
Siam C 1 ordinary F.A.Q.. 
-
C 3 ordinary F .A.Q.. 
-
C 3 special F .A.Q.. 
-
C 1 special F .A.Q.. 
-
THAII.hNDE Glutinous C 1 
-
c 3 
-
Siam A 1 special 
-
--
Glutinous A 1 
-
Siam A 1 super 32,903 
u.R.s.s. Russie 
-
URUGUAY 1/2 -
U.S.A. Brewers 4 -
miX J. L' D-!POhT.<TION, LI'/RRISON Rhi'?ROCHEE 
EIIIFUHhPREISE, SOFORTIGE L:;:EFERUNG 
Il'FOBT ?RICE~, D-n·:E:DIATE DELIVERY 
PREZZI r.LL 1 I.tt.J?OkTAZIONE, PRONTh. CONSEGNA 
INVOE~P!<IJZE!l, DIREJcr'E lEVERING 
INDF~H3l.ER<RISER, DIREJcr'E !EVEI<ING 
c~F 1 c IF ,u.:t.TE!IDJ<l•l 1 ROOTERDAH 1 Al!TWERPEN ( 1) 
1974 
1 OCT NOV DEC JAN FEll li.AR 
BRI 
I 
- - - -
19,44C 19,960 
- - - - -
-
24,600 25,695 22,616 21,103 20,487 20,401 
- - - -
16,860 15,544 
- - - - - I -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
-
- - - -
-
- - - - -
-
- -
24,99C 
- -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
-
27,570 26,260 
-
23,14o 
-
I 
- - - - -
-
1975 
APR Hhi 
18,374 1?, R8~ 
I 
-
-
20,121 19,882 
15,452 11).109 
-
-
- -
-
-
- -
22,965 1?.~21 
-
19.140 
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
I 
I 21,790 21.583 
! - -
I 
32,211 27,964 26,167 24,270 22,984 21,361 i 21,720 21,5?4 
I 
- - - -
- -
I -
-
- - - -
20,647 20,180 19,940 10, 20'1 
- - - - -
- -
16,150 
I 
I JUN JUl. 
1 j( ,1114 16,2S5 
-
-
17,R04 ?,5?2 
14.~1~ 3.862 
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
20,600 
-
- -
-
-
20,600 18,403 
-
I 
-
20,0?0 18,857 
- -
17,1S88 17.750 
- -
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI100 kg 
1974/ 
1975 
¢ 
AUG 
6,743 17,834 
- -
8,377 21.,105 
4,413 15,079 
- -
- -
- -
- -
-
20,793 
-
19,140 
- -
- -
-
22,795 
- -
- -
19,297 22,330 
- -
21,355 24,286 
- -
8,328 19,118 
-
16,150 
(l) sepu"6ment ou combine - einzeln od.er komb1niert - separately or combined - sepirati o combinati - a.fzonderlijk of gecomb!neerd - hver for sig eller 
k-ineret 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpre1se1l Import prices1l Prix a l'importation1l Prezzi all' importazione1l lnvoerpriJZen1l 
BRUDRIS I BRUCHREIS I BROKEN RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST 
so ~ -- -T----~---- I ,-------,.- l50 
46 -- ---t------;--------1------l-----___,f-------+-------+------
l I ~ -- -- 46 
f 
]..--- ARGENTINA 1/2 I 
42 I~:.:::-.:: ¥~:1LAt~r~~:m C1 ord FAQ r------::-"''··.,---+1------ -----l-------1f-----t--1 
j-- THAILANDE.S•om C1 spec. FAQ . .- : 
38 ·[·········· THAILANDE.S1om A1 super f---;'-----.,-\--le------t----·-------l-------1f------t----! 
.._""""!"'" _____ ..... ,.. .. I 
34 ----1------------ --~r----i-----. -- ---- ---
30 --t------~--~~---T~--~,~- -------- ------+----lf--i 
42 
38 
34 
30 
:: _____ r----A/- __ =r---~~-~ ~~~--+-·---+------+-~ 
18 -t --- -·· :--.. ~· ... : 
26 
22 
18 
I 
I 14r----l,v~--------------+-1 ------~-------r------~------+------_,__, 14 
10 l··~ ----=-~---- -- L -~~ I i I 10 ~ 
0 s 0 N 0 IJ F ,. A M A s 0 N D I' 
1972 1973 
F M A Jl4 
I 
A 5 0 " D I' F 
1974 
A S 0 N D I J F I I 0 J J A I M A H I I N A N 
1976 1975 
t, ::;,t prtser to• e,p~.oh"l(f>'tg 1E';Pr1r'IQ AmstP'dc~/Rott~rdamJAntwer!A'n 11 C1f·Pre~se fur soforttge Ueferung Arnst /Rot' dam/Antwerpen 1/CJ~ prte&S for tmmedtale dell very 
Amst JRo~ dom!Antl'.erp t1 Pnx CAF pour !IVTOI~.m rapprochee Arrrst/kot aa'T'/Anvers II Pronto consegna ctf-Amst /Rot' dom/Antwerp&n II Olrekte tevenng e 1 f. 
A'T1st / Ro: JamJAn•.,..e. pel" 
2, omregne: hi procenten tor brud~1s II auf glP.•ch&n Bruchgehalt zuruckgebracht li converted to the same percentage of brocken nee II ramenes au mtlme 
pourcentage de bnsures //ndottl allq stessa percentuate d1 rotture//terruggebracht op hetzelfd9 breukperc91'1'age .,,..-,;;;;u,.-,;c"";<M,..-,.i 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1) Einfuhrpre1se 1) Import pnces 1) Prix o l'1mportation 1) Prezzi all'importazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS I GESCHLIFFENER REIS I MILLED RICE I RIZ BLANCHI/ RISO LAVORATOI VOLWITTE RIJST (2) 
REIUA/UC-1 OOkg REIU AIUC-100 kg 
104 104 
100 100 
96 96 
92 92 
66 66 
84 84 
80 80 
76 76 
t'\ 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lea prix d'huile d'ol1ve (pr1x fixes et prix demarche) et les prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal offic1el du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), modifie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70 1 le Conseil 1 statuant sur proposition de la Commission, fixe annual-
lament avant le ler aoftt pour la campagne de commercialisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la product1on, ua prix indicatif de marche et un pr1x d 1 intervention 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n° 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de maln-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix est fixe a un n1veau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des pr1x des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des maJO-
rations mensuelles (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE- art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marcM, compte tenu des variations du marcM, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour psrmettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d1 ol1ve des zones de production vera les zones de consommation. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE- art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fagon que le prix de vente du produit importe se s1tue, au lieu de pas-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13- par. 2) au niveau du pr1x indicatif demarche. 
Le lieu de passage en frontiere est fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE- art. 3). 
B. Quali te tne 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche 1 le prix d1 intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'buile d1olive vierge semi-fine dont la teneur en a~ides gras libres, ex-
primae en acide oleiqu.,, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELEVE!(QITS A L'IMPORTATIOB 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le s~cteur des ma-
tieres grasses eat entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certa1ns produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration les prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d1olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grece. Les prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derni•re au moyen de coefficients d'equivalence (annexa ~ Reglement n° 
2274/69/CEE). 
Si le prix de seuil eat superieur au prix CAF Imperia, 1l est pergu un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lora de l'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est dilllinve d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Ceci est egalement d'application pour les importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. l du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. l du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lee prelevements a percevoir sur les produ1ts autres que l'huile d'olive non raffinee sont fius sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea prelevements de fayon a assurer leurs mises en appllcation au moine une foie 
par semsine (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
Eb ce qui concerns le calcul des divers prelevements pour lea Pays-Tiers, il faul se referer aux articles 
131 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainei qu'aux Regle<Dentsn°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tunisia aux Regl81Dente (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lee pr8Uve<Dents sont fius pour : 
1. Lea produite entUirement obtenus en Grace, et transportee directe<Dent de ce pays dansla Coamnmaute. 
2. Lee produite qui ne sont pas entierement obtenus en Grece ou ne sont pas transporth directement de ce 
payo dane la CoiiiiiiiUI&Ute. 
3. Lee produits relevant des positions tarifaires 15o07 A I a) et 15.07 A I b) entier81Dent obtenus en Tunisia, 
au Maroc et directe<Dent trauportes de l 'un de ces pays dans la Coii!JIIUJlaute. 
4. Lee procluits en provenance des pays tiers. 
Lee prelevements sont calcules pour lea produite des soue-positions reprises a l'annexe I du Regle<Dent 
n° 166/66/CEE (sont exclus lee postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) )1 
lf0 du tarif 
douan1er coamnm Designation des ID&rchandises 
07.01 lAgu<Des et plantas potageres, a l 'etat frais ou refrigere 
ex lf I Ollves 1 
(a) destinees A des usages autres que la production d'huile (l) 
(b) aut res 
07.03 LeguMes et plantas potageres presentes dans 1 • eau sales, soufree 
ou additionnee d'~tres substances servant A assurer provisoire-
<Dent leur conservation, IDBiB non speciale<Dent pr8par8e pour le 
COnBOIDIDation illllll9diete : 
A Olives 1 
(I) destine as A des usages autres que le production d'huile (1) 
(II) au tree 
15.07 HUiles vegetalee fixes, flu1des ou concretes, 
brutes, epurees ou raffinees: 
(A) Huile d'olive : 
(I) ayant subi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive Vlerge, <Dime 
coupes d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) aut res 
15.17 Residua provenant clu traite<Dent des corps gras ou des cires ani-
IDSlBS OU vegetalee I 
(A) contenant de l'huile ayant lee caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) Plltes de neutralisation (soapstocks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux1 grignons d'olives et autres residua de l'extraction 
des huiles vegetales 1 a !'exclusion des lies OU feces I 
(A) Grignons d'olives et autres residua de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'adiDission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a d8ter1Diner par les autorites 
comp8tentes. 
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III. PRIX SUR LE II!ARCHE INTERU.'!JR 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont ete releves sur lea marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lors de la comparaiso~ entre les prix se rapportant aux m@mes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui existe dans lea conditions de livraison et les stades de commerciali-
sation. 
1. Places Jlilano 
Bari 
2. stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ per vagone o autoearro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
esclueo imballaggio ed imposts entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Q2alite 1 Les differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l 1evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on 
a releve sur le march8 de Milano lea prix 1 
de l'huile d1arachide raffinee 
jusqu•au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
I.B. Lea prix quotes pour une Journee d8terminee sont valables pour la semaine mentionnee. 
OLI'mi'OLE 
Erliuterungen zu den in dieser Vereffent1ichung aufgefUhrten Olivenolpreisen (festgesetzte Preise und 
larktpreise) und Abschopfungen, 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Cemia der Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Nr. 172) 
abgel1ndert durch Verordnung (EWC) Nr. 2554/70, setzt der Rat Jii.hrlich, auf Vorschlag der Kommisaion, 
vor dem 1. August fllr das geeamte folgende WirtachafteJahr, das vom 1. November bis zum 31. Oktober 
liuft, fUr die Cemeinschaft einen einheit1ichen Erzeugerrichtpreis, Narktrichtpreis, Interventions-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schvellenpreis fUr Oliven81 feet. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 5) 
Dieser wird unter Berackaichtigung der Notvendigkeit, in der Gemeinschaft das erforder11che 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, in einer fllr den Erzeuger angemessenen H6he festgeset?.t. 
Narrtrichtpreis ( Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, dee die 01iven8lerzeugmng unter BerUcksichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung vii.hrend des 
WirtschaftsJahres sowie der Auswirkung der monatl1chen Zuschlige auf den Olivenolpreie normal 
abgesetzt verden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 9). 
Intervenhonspreie (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Beracksichtigung der Marktschwankungen -
moglichet nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserlos gewahrleistet, ist gleich dem Markt-
richtpreis abzug1ich eines Betrages, dsr ausreicht, um diese Schwankungen und d1e Beforderung des 
01ivsn81s von den Erzsugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schvellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 8) 
Der Schvel1enpreis wird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fUr das angefUhrte Erzeugnis an dem 
festgeste11ten Crenzubergangsort dam Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Aha. 2). Ala Crenzubergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWC - Art. 3). 
B. Qualitiit (standard) 
Der Erzeugsrrichtprels, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schve1lenpreis 
betreffen mitte1feines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrUckt in 01siure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betrigt (Verordnung Nr. 165/66/EWC - Art. 2 ), 
II. ABSC!!IiP:roNCDf BE! EINFUHR 
Die Verordnung Uber dis Errichtung ein~r gemeinsamen Marktorgan1sation fllr Ole und Fette iet am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anvendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fllr 
01ivenole ale auch fUr einige o1ivenolha1tige Erzeugnisee erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abechopfungsn verden Preise fur EinfUhren von n1cht raffin1erten Olivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Crenze-Preise - Imperia -, je 
nachdem, ob das 01 aus Drittlindern oder aus Griechenland kommt. Die Preise fUr andere ~alitaten 
ala die der standardqualitit verden in dieoe umgerechnet mit Hi1fe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schvellenpreis hoher iat ala die Pre1se CIF Imperia, w1rd e1ne Abschopfung erhoben, deren Betrag 
dem Unterechied zwischen diesen beiden Preioen entspr1cht. Dagegen vird bei der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechen1and, einem assoziierten Land, d1ese AbachopfUng um einen Pauechalbetrag von 0,500 RE verr1ngert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Diese ist ebenso anwendbar fiir Einfuhren von Olivenolen aus Tunes1en (Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr. 463/71/EWC -Art. 1 des Rates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/EWC-
Art. 1 des Rates). 
Die zu erhebenden Abschopfungen fiir andere Produkte als nicht raffiniertes Olivenol werden festgesetzt auf 
Basis der oben erwahnten AbschOpfUngen mit Hilfe der Ausgle1chskoeffiz1enten. 
Die Abschlipfungen miissen so restgestellt warden, daa ihre Anvendung wenigstens e1nmsl wechentlicb f!&-
sichert 1st. 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen fiir Drittlander betr1fft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sow1e auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hinge-
wiesen. Fiir Marokko und Tunesien auf die Verordnlll'.gen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Abschopfungen werden festgeset zt fiir 1 
1. Vo11sttindig in Griechenland und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft teforderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugnisse, die nicht vo1lstandig in Griechenland gewonnPn oder nicht unmitte1bar aus diesem Land in d1e 
Gemeinschaft befOrdert worden sind. 
3. Erzeugnisae der Tarifstellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die vollstindig 1n Tunesien oder Marokko 
erha1ten und unmittelbar in eines der zur Gemeinschaft gehorenden Linder berordert weraen. 
4. Erzeugnisse aus Drittlindern. 
Die Abschopfungen werden fiir folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen berechnet (mit 
Ausnahme von den Stellen 07.01 N I (a) und 07.03 A (I) ): 
Tarifnummer des 
Cemeinsamen Zolltarifs 
15.17 
23.04 
Warenbezeichnung 
CemUse und KUchenkrauter, frisch oder gekUhlt 
N I Ohven 1 
(a) zu anderen Zwecken ala zur OlgeWlnnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Cemiise und KUchenkrauter, zur vorlauf1gen Haltbarmachung in 
Sa1zlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, J&doch nicht zum unmittelbaren GenuB besonders zu-
bereitet 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken ale zur Olgewinnung best1mmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanz1iche Ole, flUssig oder fest 
roh, gerein1gt oder raffiniert : 
Olivenol 
(I) raffinlBrt 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verschnitten 
(b) anderes 
(II ) anderes 
RUckstande aus der Verarbe1tun~ von Fettstoffen oder von tieriechen 
oder pflanz1ichen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkmale von Olivenol aufweist : 
(i) Soapstock 
(II) andere 
Olkuchen und andere RUckstande von der GeWlnnung pflanz1icher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) Olivenolkuchen und andere RUckstande von der Gew1nnung von 
Olivenol 
(1) Die Zulaesung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustand>gen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDSMARXT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Jmrkten Milano und Bari fUr verschiedene 
Qualititen erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualititen beziehen, muB der 
Unterschied berucksichtigt verden, der zwischen den Lieferbedingungen u~d den Handels-
stufen besteht. 
1. .Q!:l! 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, ~ercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Sualitit:siehe Tabellen 
B. Andere lile 
Um die Entwicklung der Preise von Ol1venol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailinder Markt folgende Preise festgestellt 
- ErdnuG81 raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saaten61 1. Qua1itat 
- von 1.1.1969 1 gemischtes Saatenol 
P.S. Die fUr einen bestimmten Tag notierten Preise ge1ten fUr die aufgezih1te Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spie~zioni relative ai pr~zz1 dell'oli~ d'oliva (prezzi fissat1 e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella prPsente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prpzzl 
A norma del regolamento n. 136/66/CFE- art. 4 (Oazzetta Uffioiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n.172) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70 1 il Consiglio, che delibera su proposta della 
Commissions, fissa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successiva oampagna di oommer-
J, oializzaziona ohe ai aatende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzio-
ne, un prezco indicative di mercato 1 un prezzo d'intervento e anteriormenoe al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo b fissato ad un livello equo per 1 produttori, tenuto oonto dell'esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indicative di meroato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo prezzo ~ fissato ad un livello che permetta il normals smercio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti conoorrenti ed in psrtioolare delle prospettive 
della loro evoluzione durante la campsgna di commercializzazione, nonoh6 dell'incidenza eul prez-
zo dell 1olio d 1oliva delle magg1orazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d 1intervento 1 che garantisce ai produttori la realizzazion~ delle loro vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu possibile, tenuto canto delle variazioni del meroato, al prezzo 
indicative di mercato, b pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
renders possibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva delle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.S) 
Il prezzo d'entrata b fissato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga 1 
nel luogo di transite di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicativa di mercato. Il luogo di transite di frontiers 8 fissato ad Imperia (regal~ 
mente n. 165/66/CEE- art.)). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo inJicativo ella produzione, il prezzo indicativa di aeroato, il prezzo d'intervento e 
11 prezzo d'entrata si riferisoono all'olio d'oliva vergine semifino, il cui contenuto in aoidi 
graaai l1beri, espresso in acido oleioo, ~ di 3 grammi per 100 grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
- art. 2). 
II. PRELIEVI ALL'IJIR>RTAZION.E 
Il regolamento relative all'attuazions di una organizza~ione comune dei aeroati nal settore dei 
grassi 8 entrato in vigore il 10 novembrs 1966. Per 1 1applioazione di tale regolamento b stato 
atabilito un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonchl per alcuni prodotti oontenenti olio 
di oli va, 
Per la fiaaazione del prelieve ai prendono in considerazione i prezzi all'importaziona nella Comu-
nita dell'olio d'oliva ohe non ha eubito un processo di raffinazione, CIF o Franco Frontiers- Im-
peria, a seoondo ohe l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Oreoia. I prezzi delle qualita diverse 
dalla qualita tipo aono convertiti nel prezzo di queat 1ultima mediante i coeffioienti d 1 equivalenza 
(allegato del regolamento n. 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata 8 superiors al prezzo CIF Imperia, e riecoaeo un prelieva di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzio All'atto dell'importazione dell'olio d 1oliva dalla Or~cia, 
paese aaaociato, questo prelievo b diminuito dell'ammontare forfettario fiasato a 0 1 500 UC (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. J). 
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Questo e ugualmente applicabile per le impo~tazionl i'olio d'oliva provenienti dalla Tunlsia (regola-
mento n.2165/70- art. 1 del ~onsig:io), dal Mar~cco (regolamento n. 463/71- art, 1 del Consiglio) e 
dalh Sp~gna (regohmento n.;>l64/70- art. 1 ·it,l ~nsigli~). 
I prelievi da risouotere sui prodotti diversi iall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del pr~d~tto prelievo mediante coeff1cienti. 
C~'ll..-J.en~ :istermina.re i prelievi in majo che la loro appltcazione sia assicurata almena una volta per 
settimana (regolamen•o n. 177~/69/CEE- art. 8). 
Per quanto ri~arda il calcolo dei iiversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en, 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fissati pera 
1. 1 prodotti interamente ottenuti in Orecia e trasportati iirettamente da questa passe nella Comunita; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Gracia e non sono direttamente trasportati da questa 
Paese nella Comunita; 
), i prodotti, secon.io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comun1ta; 
4. i prodotti in proven1enza dai paesi terzi, 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci jell'allegato I del regolamento n.l56/66/ 
CEE (eono escluse le sot tovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) ) a 
N. della Designazione delle merci tariffa doganale comune 
--
07.01 Ortaggi e pi ante m'lngerecce, frescbi o refrigeratia 
N. I ')livea 
a, destinate ad usi iiversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e pia.nt.e ma.ngerecce, presentati immersi in acqua salata, sol for.!_ 
ta o addiz~~n~ta di altre soetanza atte ad assicurarn~ temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consume immediate a 
A. ')live a 
I. dest1nate ad uei diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli vettetali fissi, fluiii 0 00l1~t"3ti, greggi, depurati o raffinatia 
A. Olio d'olivaa 
I. cbe ha sub1to un processo .Ji raff1nazionea 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) alt!"o 
II. altri 
-
15.17 Resi:iui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
antmali o vegetalia 
A. contenenti olio avente i caratteri dell 'olio d'olivaa 
I, paste di saponificazione (eoapstocks) 
II. altri 
2).04 Panelli, sanae di olive ei altri residui rlell'eetrazione degli oli vege-
tali, escluse le morchie o feccea 
A. Sanae di olive ed altri resiiui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in quaata sottovooe subordinatamente alle conrlizioni ia stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZT 3UL M:o:RCI\1'0 IliT ~N.1 
A. 'Hio d 'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualitl differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi ~iferentisi alle steese qualitl, ~ necessaria tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegDa e nella fase di commercia. 
1. Piazza 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per meres sana, leale, mercantile 
Baril per meres grezza alla produzione. 
3. Qualitla Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella, 
B. Altri alii 
A1 fine di confrontare l'evo1uzione dei prezzi de1l'olio d 1 oliva con altre qualitl d 1olio, si 
sono ri1evatisu1 mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di arachide raffinato 
fino a1 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
a pdrtire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono va1iii per le settimane menzionate. 
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OLI.JFOLH: 
Toelicbting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen {vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerbeffingen. 
I. VASTGEST:ELDE PRI.JZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEG- Art.4 (PUblicatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.172), 
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/70, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks 
v~~r 1. augustus voor bet daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Gemeenscbap een productiericbtprijs, een marktricbtprijs, een interventieprijs en ~~r 
1 oktober een crempelprijs vast. 
Productiericbtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Daze vordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inacbtneming van de noodzaak de 
in de Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te bandbaven. 
Marktricbtprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.6) 
Daze prijs vordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normals afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zicbten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van bet verkoopseizoen, alameda met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.7) 
De interventieprijs, velke de producenten vaarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijsscbommelingen op de mar~, de marktricbtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ met een bedrag dat groat genoeg is om die scbommelingen als-
mede bet vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de varkoopprijs van hat ingevoerde produkt in de vast-
gestelda plaats van grensoversohrijding (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Als plaats van grensoverschrijding verd Imperia vastgestald (Verordening 
nr.l65/66/EEG- Art.3). 
B. Kvaliteit (standaard) 
De productierichtprijs, de marktrichtprijs, de intarventieprijs en ce drempelprijs habben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eersta parsing, waarvan het gehalte aan vrija vetzuran, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Varordening nr.l65/66/EEG- Art.2). 
II. HJi.FFiliGEil' BI.J INVO Ell 
De EEG-marktrageling voor oli6n en vetten is per 10.11.1966 van kracht gewordan. Tar uitvoering 
hiervan vordt op de invoer van o1ijfolie en aanverwante produkten, indian nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij vordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
o1ijfolie in de Gemeanechap op basis CIF- of Frano-grene-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Griekenland. De prijzen voor andere kvaliteiten dan de standaardkwaliteit 
worden met behulp van gelijkwaardigheidscoUffici~nten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEG). 
Indian de drem~elprijs hager is dan de invoerprijs-Imperia, wordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit Griekenlanrl, ale geassooieerd 
land van de Gemeenschap een forfait&ir bedrag (0 1 500 RE) in mindering wordt gebracht (Verordaning 
nr.l62/66/EEG- Art.3). 
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Di t is insgeliJks van toepassing voor de 1nvoer van olijfolle komen<ie ui t 'l'unesil! (Verordening nr.2165/70 -
Art.l van <ie Raad), ui t Marokko (VerordenJ ng nr.463/71 - Art .1 van <ie Raad) en ui t Spanje ( Verordening nr. 
2164/70- Art.l van de Raad). 
De heffingen op an<iere dan niet-geraffineerde pro•iukten worden met behulp van col!ffioil!nten vastgesteld op 
basis van de hiervoor genoemie heff1ngen. 
De heffingen worden zodanlg vastgesteli dat hun toepassing minstens eenmaal per week verzekerd is (Ver-
ordening (EED)- lr. 1775/69- Art.8). 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft Zlj bovendien nog verwezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/330 - Art.l3, 14, 15 en 16 evenals naar Verordening nrs.l66/66(EED)en 
1775/69 (EED), voor Marokko en 'l'uneail! naar Verordeningen (EEO) nrs.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen worden vaatgesteld voor 1 
1. Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeka van dit land naar de Gemeenschap 
worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtstreeks van dit land 
naar de Gemeensohap worden vervoe:-tl. 
3. Opgenomen onder tariefposten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in 'l'unesil! en in Marokko ge-
oogste olijven en reohtstreeks van dit land naar de Gemeensohap worden vervoerd. 
4. Produkten afkomstig uit derde landen. 
~------------- r-·---------------------------------------------
Nr.van het gemeenschap-
pelijk douanetarief 
07.01 
15.17 
23.04 
Omsohrijving 
Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld 1 
N I Olijven 1 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(l>) andere 
Groenten en moeskruiden, in w~ter, waaraan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet speoi-
aal bereid voor dadelijke consumptie 1 
A Olijven ' 
(I) welke voor an<iere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
beatemd (1) 
(II) andere 
Plantaardige vette olil!n, vlceibaar of vast 
ruw,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Olijfolie 1 
(I) welke aan een rat'finageprooes cn•ierworpen is geweeat 1 
(a) verkregen bij raf1'1nage van olijfolie, verkregen bij eerste 
parsing, zelfs veraneden met olijfolie verkregen bij aerate 
per sing 
(b) andere 
(II) andere 
Afvallt~ afkomntig van de bewerking van vetatcffen of van dierlijke of 
plantaarJige ~as 1 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie beeft 1 
(I) Soapstocka 
(II) andere 
Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plantaariige 
olil!n verkregen afvallen, met uitzondering van drcesem of bezinksel 1 
(A) Perskoeken van clijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
at'vallen 
(1) Intleling onder daze cnderverdeling is onderworpen aan tie voorwaar•ien en bepalingen, vast te stellen 
door de bevoegde autorite1ten. 
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III, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MA.RKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen verden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia, 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pasa-
mento escluso imballaggio ed imposts entrata e consume, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kwaliteit 1 De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere olil!n 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten verden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 1 zaadoliln van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadoliUn 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand g~komen prijzen zijn opgenomen ale geldeDd voor de aangegeven week. 
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OLIVE CIL 
EXPU\lli<TORY NtYrE Ci THE CLIY:,: OIL i'hiCES (FIXill <'~ICE~ _,:ID .·J-.hlG'T i'RIC~S) AND LEVIES SHOI>'ll IN THIS i'"JBLICATION. 
I. FIXED r~ICES 
A. Types of prices 
under ..u-ticle 4 of Heg.llation No 136/b6/:;r;C (~fflcial Jo.rrnal llo 172, 30 September 1!)66) as amended by F.egulation (EEC) No 2554/70, 
and before 1 Augw::;t of each year, the Council, acting on a proposal from the Commission, fixes for the following marketing year, 
vhich runs from 1 November t.o 31 October, a prcxiu.ction target. price, a market target price and an intervention price, and before 
1 October a threshold price, for alive oil for the Community. 
Production target price (hegulation No 136/66/EE.C, nrticle 5) 
This price is fixed at a level which is fair to prcxlucers, account being taken of the need to keep the Community production at the 
required level. 
l·:S.rket target price (F.eguletion :;o 136/66/EEC, Article 6) 
This price is fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account being taken of prices for competing 
products and in p;~.rticular of the probable trend oi' these prices dW'ing the marketing year and the incidence of the monthly increases 
on prices for olive oil (Reguletion No 136/66/EEC, Article 9) 
Intervention price (Reguletion No 136/66/FEC, Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers will be able to sell their produce at a price which, allowing for market 
fluctuations, is ar close as possible to the market target price, is equal to the market target price reduced by an amount large 
enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive oil from production areas to consumption areas .. 
Threshold price (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a wey that the selling price for the imported product at the frontier crossing point (Regulation 
No 136/66/EEC, Article 13 (2)), is the same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia (Regulation No 165/66/EEC, 
Article 3). 
B. standard quality 
The production target price, market target price, intervention price and threshold price relete to semi-fine virgin olive oil with a free 
fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grammes per 100 grammes (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IMFORT LEVIES 
The Regulation establishing a camnon organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 1956 .. Pursuant to this 
Regulation, a system of levies is applied to olive oil and certain products containing olive oil. 
The levy is besed on the import prices into the Community of unrefined olive oil, c.i.f. or rree-at-frontier (Imperia) depending on whether 
the oil originates in non-member countries or in Greece .. Prices for qualities otner than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence (Annex to F<egulation (EEC) No 2274/69). 
If the threshold price is higher than the c .. i.f .. Imperia price, a levy is charged equal to the difference between these two prices. For olive 
oil imported from Greece, e.n associated country, this levy is reduced by 0.500 u.a. (Regulation No 162/66/EEC, Article 3). The same applies 
to imports of olive oil from Tunisia (Council Regulation (EEC) No 2165/70, Article 1), l!orocco (Council Regulation (EEC) No 463/71, Article 1), 
and Spein (Council Regulation (EEC), No 2164/70, Article 1). 
Levies to be charged on products other than unrefined olive oil are ce.lculeted from the above mentioned levy with the help of coefficients. 
Levies must be fixed in such a way as to ensure that they are applied at least once a week (Regulation (EEC) No 1775/69, Article 8). 
Rules for calculeting levies on various imports from third countries are contained in Articles 13, 14, 15 and 16 of Regulation No 136/66/EEC 
and in Regulations No 166/66/EEC and (EEC) No 1775/69 for Morocco and Tunisia in Regulations (EEC) No 1466/69 and (EEC) No 1471/69. 
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Levies are fixed for ! 
1. Products produced entirely 1n Greece and transported direct from that country to the Community. 
2, l?roducts not produced entirellf in Greece or not transported direct from that country to the Community, 
3, The products falling within subheadings Nos 15,07 A I (a) and 15.07 A I (b) produced entirellf in Tunisia or Morocco and transported 
direct from one of these countries to the Community. 
4, l?roducts imported fran third countries. 
Levies are calculated for products falling within the subheadings listed in Annex I to Regulation No lh6/66/EF£ (excluding subheadings 
07.01 N I (a) and 07.03 A (I)): 
CCT heading No, Description 
07.01 Vegetables, fresh or chilled : 
ex N.I. Olives : 
(a) For uses other than the production of oil (l) 
(b) other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, 1n sulphur 'WB.ter or 1n other 
preservative solutions 1 but not specially prex:ared for immediat..e consumption : 
A.Olives : 
( I) For uses other than the production of oil ( l) 
(II) other 
15.07 Fixed vegetable oils 1 fluid or solid 1 crude, refined or purified : 
A, Olive oil : 
(I) Having undergone a refining process : 
(a) Obtained by re1"ining virgin olive oil, whether or not blended with 
virgin olive oil 
(b) Other 
(II) Other 
15.17 Residues resulting fran the treatment of fatty substances ar animl or vegetable 
waxes : 
A. Containing oil having the characteristics of olive oil : 
(I) Soapstocks 
(II) Other 
23.04 Oil-cake and other residues (except dregs) resulting fran the ex-traction of vegetable 
oils : 
A. Oil .. ca.ke and other residues resulting from the extraction of olive oil 
(l) Entry under this subheading is subJect to conditions to be determined by the competent authorities, 
III. PRICES ON THE INTERIIAL lo!Aili\E' 
A.~ 
The prices have been recorded on the Milan and Bari markets for diff'erent qualities. When comparing prices relating to the same qualities, 
allowance must be made for differences in delivery conditions and marketing stages. 
l. Markets : Milano 
--- Bari 
2. Marketing stage and delivery conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna compl.eti base l>U.lano per pronta. consegna e ~nto escluso imballaggio ed imposte entrata. e 
consume 1 per merce sana, leale, mercantile 
!2:!, : per meree grezza alla produzione 
3. QualitY : The various qualities of oil are shown in the table. 
B, Other oils 
To make it possible to canpu-e price trends for olive oil with price trends f'or other oils, the following prices have been recorded on the 
Milan market : 
.. price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
- from 1 January 1969 : oil of various seeds 
N .B. Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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OLIVENOLIE 
FO!iKLARINGER Til. DE I DENNE P!JBLIKATION ANFOERTE PRISER FOli CLIVENGLIE (Fh3TSATTE <RISER 00 l'.ARKEDS.i?RISER) OG J:;-;i'ORTAFGIFTER, 
I. FASTSATTE .i?RISER 
A. ?risernes art 
I henhold til ~orordning nr, 136/66/FJJF:F - artikel 4 (De euro!'leiske Faellesslmbers Tidende d 30,9,1966 - 9 aargang nr. l72) aendret ved forordning (EOEF) 
nr. 2554/70 fastsaetter Raa.det a.e.rligt inden 1. august for hele det f'oelgende produktionsaar, der loeber fra 1. november til 3l. oktober 1 pm Kommissionens 
rorslag en produeentindikativpris, markedsindikativpris, interventionspris og inden 1. oktober en te.erskelpris for ol1venol1e ror Faellesskabet. 
Producentind1kat1vgr1s (~orordning nr, l36/66/FIJEF - artikel 5) 
Denne :fastsaettes ~ et for producenten rimeligt niveau under hensynta.gen til noedvendigheclen e.f at opretholde det noedvendige produktionsvolumen inden for 
Faellesskabet. 
Markedsindilmtivgris (forordning nr. l36/66/FIJEF - artikel 6) 
Denne pr!s fastsaettes saaledes, at prcxluktionen af olivenolie under hensyntagen til de konk:urrende proclukters priser saerlig til deres antagelige udvikJ.ing 
1 loebet d produktionsaaret asmt til virkningen d de maanedl.ige tillaeg til olivenolieprisen normal.t kan afsaettes (forordning nr. l36/66/FIJEF - artikel 9), 
Intervent1onspr1s (forordning nr. l36/66/EOEF - artikel 7) 
Interventionspr!sen, der sikrer prod.ucenterne et se.l&sprovenu, der under hensyntagen til svingningerne IBQ 111Lrkedet lJ8ger saa taet vec1 raarkedsind.Ua~vpriaen san 
muligt, er Ug med ma.rkedsindik:ativprisen med frac1ra.g at et beloeb, der er tilstraekkeligt til at muliggoere disse evingn1nger og olivenollens transport fra 
produktions .. tiJ forbrugeromraaderne. 
Taerskelpr1a (forordning nr. l36/66/EOEF - artikel 8) 
'Dlerskelprisen f'astsaettes saaledes, at ~sprisen for det indfcerte prod.ukt l8'i graenseovergangsstedet svarer til markedsindikativprisen (forordn~ nr. 136/66/ 
EOEF - artikel l3, atk, 2). Som Faelleaslmbets graenseovergangaated er fastsat Im!'lria (forordning nr, l65/66/FIJEF - artikel 3). 
B.~ (standard) 
Producentens indikativpr!s, markecls1ndika.t1vpr1sen, 1ntervent1onsprisen og taerskelprisen vedroerer meUemfin jomtruolie, hvis indhold af frie fedtsyrer, ud.trykt 
1 oliesyre, er - 3 gram pr, lOO gram (forordning nr. l65/66/EOEF - artikel 2), 
II, IMPORTAFOIFTER 
Forordningen om genn.emfoerelse a:f en faelles markedsordning for :fedtstoffer traadte 1 kraft den 10 november 1966. I henhold til denne forord.ni.ng opkraeves der 
importafgi.fter sa.avel for ol1veno11e san for nog1e ol.1venol1eho1dige produkter. 
Ved fastsaettelsen af 1mportafg1f'terne tages priserne for indfoersel a:f ikke raffineret olivenolie til Faellesskabet 1 betragtn.ing .. CIF priser eUer frako graenae .. 
Imperia .. , alt after scm olien kommer fra tre4jelande fra Graekenland. Priserne for andre kvaliteter end s'tP..lll!lardkvaliteten anregnes til sidstDaeVntes pr1s:er ve4 
bJaelp d udl1gn1ngskoeff1e1enter (bilag til Torordning nr, 2274/69/FIJEF), 
Naar taerskelprisen er hoejere end pr!serne CIF Imperia, oph"aeves en 1mportafgif't1 der svarer til forskellen mellem d1sse to priser. Ve4 indfoersel at ol1venol1e 
fra Graekenl.and, et associeret land, fradreges t'ra denne importefgi:f't et f'ikseret be1oeb 128. 0,500 RE (forordning nr. 1.62./66/roEF - art1ke1 3). Denne anvendes 
ligeledes ved 1ndfoersel d olivenolie fra Tuneaien (~ts forordning nr, 2165/70 - artikel l), fre >larokko (Readets forordning nr.463/7l/FIJEF- artikell) og fra 
Sponien (Readets forordning n:r. 2lfJ+/70/FIJEF - artikel l). 
De importa.f'gifter, der skal opkra.eves for andre produk:ter end ikk.e ra.f'fineret olivenolie f'astsaettes pas. grund.lag af ovennaevnt.e importe.fgif'ter ved. hjaelp af 
udlign!ngskoefficienter. Import.cofgifterne maa fastsaettes saaledes, at det s!kres, at de anvendes mindst en gang om ugen (forordning (EOEF) nr. 1775/69 -
artikel 8), 
Hvad angaar beregningen at de enkelte L"niX>rta.fgifter for tredjelande henvises til artikel 13, 14, 15 og 16 1 forordning nr. 136/66/EOEF 1 samt til forordning 
nr. 166/66/FJJEF og nr. 1175/69/F:JEF, for I:arokkos og T-.mesiens vedkommende til forordning (ECEF) nr. 1466/69 og nr. 1471/69. 
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II:lportafg1fterne fastsaettes for : 
1. Produkter, san 1 deres helhed er fremst1llet 1 GraekenlPnd og transporteret d1rekte fra dette land til Faellesskabet. 
2. Produkter, der 1kke 1 d.eres helhed er fremstillet i Graekenland eller ikke er transporteret direkte fra dette l.l'..nd til Faellesskabet. 
3. ?rodukter henhoerende under pos. 15.07 A I a) og 15.07 rl I b), der 1 deres helhed er fremstillet 1 Tunesien eller J,:a.rokko og transporteret direkte til 
et ef landene 1 Faellesakabet. 
4. i?rodukter fra tredjelande. 
Importafgifterne beregnes for foelgende 1 forordning nr. 166/66/EOF:F anfoerte positioner (- undtsge1se ef pas. 07.01 N I (a) og 07.03 A (I) ): 
Pos. i den faelles 
toldtarif Vl'\rebeakrivelse 
07.01 Groentsager, friske eller koelede: 
NI Oliven : 
(a) Ikke til fremstilling ~ t olie (1) 
(b) I andre til faelde 
07.03 Groentaager, foreloebigt konserverede i sal tlage, avovlsyrlingvand 
eller andre konaerverede oploeaninger, men ikk.e tilberedte tJ.l umid--
delbar fortaering: 
A Oliven: 
(I) Ikke til frematilling af olie (1) 
(II) I andre tilfaelde 
15.07 Vegetabilake fedtatoffer og vegetabilske fade olier, raa, renaede 
eller raffinerede: 
(A) Olivenolie: 
(!) Raffineret: 
(a) Fremkommet ved raffinering sf jomfruolie, ogsaa blandet med 
jotrfruol.ie 
(b) I andre tJ.lfaelde 
(II) Andre varer 
15.17 Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller ani.ms1sk 
og vegetabi1sk voks: 
(A) ~;ed indho1d af ol:i.e, der har karakter af o1iveno1ie: 
(I) Saebefod (soapstock) 
(II) Andre varer 
23.04 Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegeta b:i.lske olier 
(undtagen restprodukter fra rensning af olier): 
(A) 01ier og andre restprodukter fra udvinding af o1iveno1ie 
(1) Henfoersel under denne underposition sker PJ-8 betingelser festsat a:f de kompetente mynd.igheder. 
III. PlUSER PAA HJEMMEZ:.ARKEDE.'r 
A.~ 
Priserne opkraeves pea de 1tal1enske markeder Milano og Bar1 f'or forskellige kv~liteter. Ved sammenligning af de pr1ser, scm gaelder for de san:u:ne kvaliteter, 
maa der tages hensyn til den forskel, der er mellem leveringsbetingelserne or onsaetningsleddene. 
1. steder : l-tilano 
-- Bari 
2. Cmsaetningsled og leveringsbet1ngelser 
1-111ano : per vagone 0 autocarro o cisterna campleti base .:ilano per pronta consegne e p9.gamento escluso 1.mballaggio ed imposte entre.ta e consumo, per 
-- merce sena 1 1eale, merce.nti1e 
~ : ?Sr merce grezza. alli produzione 
3. ~ : Se tabeller 
B. AOdre ol1er 
For pt kunne sammenl1gne pris..tdv1klingen for olivenolie med. andre o1iesorter har mnn ;ep r.arkedet 1 llileno konstateret foelgende priser : 
- jordnoeddeolie raffineret 
- indtil 31.12.1968 : froeolie l. kvelitet 
- fre 1.1.1969 : blandet froeolie 
?.J. De for en besten:t dPg noterede ;n-h•er !'or den ontfllte ..lf'e. 
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!IUILE D'OLIVE 
OLIVENGL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESroESEI'ZTE GEMEINSCHAFTLICHE PHEISE 
FIXED COMMUNITY PRICES 
MATIERES GRASSES 
FE1'1'E 
FAT PRODUCTS 
GRASSI 
PREZZI FISSA 1'I COMMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCBAPPELIJ]{E PRIJZEN 
FASTSA1'l'E FAELLESSKABSPRISER 
OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDllDLD 
onnaie ~ldeinheit 
~no;y ~aneta 
Val uta 
Valuta 
UC-RE 
Fb/FJ.ux 
Dkr 
IiD 
Ff 
L>t 
Hf1 
t/Ang1. 
t/Ir1. 
UC-RE 
Fb/F1u>: 
Dkr 
IiD 
Ff 
Lit 
Hf1 
t/Ang1. 
t/Ir1. 
UC-RE 
Fb/Flux 
Dkr 
IiD 
Ff 
Lit 
Hfl 
t/Ang1. 
t/Ir1. 
UC-RE 
Fb/F1u>: 
Dkr 
IiD 
Ff 
Lit 
Hf1 
t/Ang1. 
t/Ir1. 
1 9 7 4 1 9 7 5 
NOV 
144,03 
7201,5 
1091,50 
527,15 
799.97 
119.977 
495,97 
71,825 
73,918 
101,860 
5093,0 
771,93 
372,81 
565,75 
84.849 
350,76 
50.795 
52,276 
94,610 
4730,5 
716,98 
346,27 
525,48 
78.810 
325,79 
47,180 
48,555 
99,860 
4993,0 
756,77 
365,49 
554,64 
83.183 
343,87 
49,798 
51,250 
m:c JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
Prix indioatif A la production - Erzeugernchtpreis - Production target price 
Prezzo indicativa alla produzione - Prod.uktierichtprijs - Produoentind.ikativpriser 
144,03 
---4 -) -----7 
-----+ ----+ ~ ~ ~ 
7201,5 
----4 - ) ~ 
-----+ ----+ ~ ~ ~ 
1091,50 ___,. --} -------'; 
--7 -----+ ---4 ----? l.091,50 
527,15 
----4 ---} ----1 
----+ ------} ~ ~ ----7 
799.97 ---7 ~ ___,. ------) -----} ~ ____,). -----;} 
119.977 ~ ~ ~ ------) --------) ~ ~ ~ 
495.97 ~ ---) -~ ------) __,) ---4 ~ ---i> 
71,825 ------,) ~ -----.> -----j. --------) ~ ----? TI,282 
73,918 ___,. ~ ~ ~ ---7 ~ ~ 81 445 
Prix ind.icatif de marohli - MarktrichtpreJ.s - Market target price 
Prezzo indicativa di meroato - Marktrichtpreis - Marked.sindika.tivpriser 
101,860 102,61o 103,360 104,110 104,860 105,610 106,360 107,110 
5093,0 5130 5 5168 0 5168 0 5205,3 5242,5 5279,7 5316,9 
771,93 777,61 783,29 788,98 794,66 800,35 8o6,03 811,71 
372,81 375,55 378,30 372,58 375,27 377,95 380,63 383,32 
565,75 569,92 574,08 586,47 590,69 594,92 599,14 6o3,37 
84.849 85.474 86.099 89.222 89.865 90·508 91·151 91-793 
350,76 353,34 355_,_ll1_ 355 93 358.49 361 OS 363.62 36618 
so. 795 51,169 51,543 53,069 53,451 53,834 54,216 54,596 
52,276 52,661 53.046 55,928 56 331 56,733 57.136 57.539 
Pril: d'interventJ.on - Intervenhonspreis - Intervention pnce 
Prezzo d.' intervento - Interventieprija - Interventionspriaer 
94,610 95.360 96 110 96,860 97,610 98,360 99,110 99,860 
4730,5 4768,0 4·805,5 4-808,1 4.845,4 4.882,6 4.919,8 4.957,1 
716,98 722,67 728,35 734,04 739,72 745,40 751,09 756,TI 
346,27 349,02 351,76 346,64 349,32 352,00 354,69 357,37 
525,48 529,65 533,81 545,63 549,85 554,08 556,30 562,53 
78.810 79·435 80.060 83.009 83.652 84.295 84.937 85-580 
325,79 328,38 330,96 331,14 333,70 336,27 338,83 3414o 
47,180 47,554 47,928 49,374 49 756 50 138 50,520 50,903 
48,555 48,940 llG. ~2'i ~2-0H 52.436 52 839 53 242 53 645 
Pri>: de seui1 Sohwellenpre1s Threshold price 
zzo en ra a Pre d' t :t 
-
e pn s 
-
pn Dremp 1 · j Taerske1 ser (1 
99,860 100,610 101,360 102,110 102,860 103,610 104,360 146,960 
4993,0 5030,5 s.068,o s.068, 1 5·106,0 5143,2 5180,4 7295,1 
756,77 762,45 768 14 773.82 779,50 785,19 790,87 lll3,71 
365,49 368,23 370,98 365,42 368,11 370,79 373,48 525,93 
554,64 558,81 562,97 575,20 579,43 583,65 567,88 827,85 
83.183 83.808 84.433 87.508 88.151 88.794 89.437 125-945 
343,87 346 45 349,04 349,09 351 65 354 22 356,78 502,42 
49.798 50,172 50,546 52,050 52,432 52,814 53,197 74,912 
51,250 51,635 52,019 54,853 55,256 55,659 56,o62 78,947 
107,860 
5354,2 
817,39 
386,00 
6o7,59 
92.436 
36875 
57,674 
6o991 
100,610 
4.994,3 
762,45 
36o,06 
566,75 
86.223 
343 96 
53,984 
56,892 
146,960 
7295,1 
lll3,70 
525,93 
827,85 
125.945 
502,42 
78,854 
83,102 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
--4 
--4 
108,610 
5391,1 
623,08 
388,69 
611,62 
93.079 
_371,31 
58,m 
61416 
101,360 
5031,5 
768,13 
362,74 
570,98 
86.866 
346 52 
54,367 
57,316 
l46,96o 
7295,1 
~.70 
525,93 
827,85 
125.945 
502,42 
78,854 
~,l.02 
T!wx w.J.ablos au 4.8.1975 : 
I 100 kg 
OCT 
----+ 
~ 
~ 
----;> 
~ 
~ 
---4 
~ 
~ 
109,360 
102,100 
146,960 
7295,1 
lll3,70 
525,93 
827,85 
125-945 
502,42 
78,854 
83,102 
Taux valab1es au 1.11.1~4 : 
100 UCfRE o 5000,00 Fb 1u>: 
757,831 Dkr 
366,000 IiD 
555,419 Ff 
83300,0 L>t 
344,353 Hf1 
49,8679 t/Ang1. 
51,3215 t/Ir1 • 
Taux valab1es an 3.3.~: 
100 ucjRE • 4964, oo ux 
757,831 Dkr 
357,873 Dm 
563,317 Ff 
85-700 Lit 
341,874 Hf1 
50,9741 t/Ang1. 
53,7198 t/Ir1. 
100 IX~ • 4964 ,Q2 FbiF1ux 
757,.,.,., nxr 
357,873 DM 
563,317 Ff 
85.70010 Ut 341,674 1 BFl 
53,6570 £ angl. 
¢ 
144,03 
105,298 
98,048 
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• 56,5473 £ ir1. 
(1) :Reg].. 1597/75 du Conse11 du 24.6.75, nouveau priX 
de seu11 applicable a partir du 27.6.75. 
Ia. del tll'lf Rlller c.cm 
ll-,da&e.IA1118t1lolltarift 
a:r laiiD;JIIo. 
1o,dl11etll'lfflldo;allleU~KJ~~J 
.... hd~111Jc 
_, 
ftolltl011l dnfa811esttlldtarif 
07.01 N n 
07.03AII 
15,07 A I a) 
l~.07 A I b) 
15.07 A II 
15.17 A I 
15.17 An 
23,04 A 
~ APPLICABI.ES AI.IX IMi'ORTMIONS, EB UC/100 liD 
ANWEmlBA.RE EIHFUHRABSCB6wtmazH, lB RE/lOO KG 
LEVIES OB IMPOR'l'S, IB UA/lOO J«< 
PRELIEVI APPLICABru ALI.E IMPI:lM!AZIORI, IB rJ:./100 KG 
HEFFINQES VAN 'roEPASSING OP DE GEREALISEERDE lNYOEREli, nt PE/100 KD 
~IF'l'ER, DERFnmER AliVENDEl8E PA ~' I PE/100 KD 
Prtdulteeatltre.nlcbtttuiUl'tmcltcaJ)I)'Iott~dii'IICt-tdel'u!ldtcapaytdan!1e~ 
Ybltdhi!Q 1ft ot• dfeslll' \.ltdet QIIICIIN!II un:l lilt ella di11S81"l'*"lmllttt1br In dlt S.!I'ISCh!ft btflirdsrte -Prcdults qui mtOI!t puentll,_llt abtnrs~!Wte ou re SCfll: tu 
,._ ... transporth dtl"'rlbent de ee pay~~ des la r...mmt•. 
Prtdldt alfrtlr obta!M<I tnaa of these CCtll!trtes aid~ dlrettlJ frol 11n1 of tbm '*trlries to tllll -!'ntta¢aa,dltlllchl: •llrtl!rllo lftl!rlac1'8111ml ~Ollar llldlt 
_,,, llfWlttelter a.:s dii!RIIla:dln die Geallllllltbaft blrlflrdert ~ ~":'-
Pn.dottl tlrttlB!tt ottemtt Ill 11ft) dl qmti pan! t ~I dlrttt.nt da um dl quntl D3ft{ reltt ~smt8flttrtlrobl:tlfll<l lnhece o:rmt t~flu:that 
"""'"' 
ettmtrytott-eCc•ndtr. 
ll!lal ~ elln endml" lmlu .ocrtgebrachte p!'OCiu!dm~dte rechtltreeb 'l!!ltet~dmr llll:!n 1'8'll'de ~~ ehtii)IIIOI'(I wtal.nl:tcrtttnrlf lnhltodle 1'01110110 
__ ,.._, 
~at! dlmt.mdeQ;Idtop88tel!8111r..rdtl, 
Yam-, der tdehMcmlt er fnatlllet 1 at af dlts~lWe og ~n~~sp~rtmt dfreldt met If dim 1tll!t til ~~~die Ills!: gshe$1 ttl •1 In llrlektalmllf)n .xrigetndtt of 
faallesskabri dltftlll'!rechtltreeks'A!Idttlml11181'deGeaeensc!lap~l181'1!lm 
tarer, dr !Idee lllllukkm!s er frelstlllet t bbnlml, •11er a 
BRECE A A ROC TU II Sl E ·r:·~ ~""'t.:2l" '"22~ 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3,200 3,200 j,200 ,200 
0 0 0 ~.ooo 6,000 o,ooo ,ooo 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
juin 1975 
PITSTI£RS 
omm.lm 
Tlllllllll!mi£'S 
PI!S!1!1111 
D£Al!Uml 
,_
2_8q_,~ 6...21 22.26 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 t£1,000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
¢ mensuelle 
Jlro:bth elllthmert ol:teMda!l!ll'llllrla ces pay~~ et transpcrth dhut-m de l'aflds en pays dans b Ccs!unattf> ~fbCJJI resollt J!2S81l!:lfluelll obttnlfl!ll&ksou m IOl'lt tm 'l'a11stl!tdi1J In tlra di8S'll' l'*" ~ un:l 1118 e1ra diner llnier 11111lttslb81" fn die Ge.lmeltrlt ~
lo,dutll'lflfouanttl'~n 
,.._, ... ti'II!ISI'OI"ti dlrem.mt de ee 113)$ dam 11 ~. 
lto,dnblnsaEnlolltiJI'Iit Prtduets erilre1r obltltl'd In 0111 of thne c:arrl:l'ln 8ft! tr8l!SpOI"!ed dlredlr 1ral 01'11 of tlue countrJet b tl'll ~~,dlenlcbt'!Oll&tln:llglnGI'Ied'enlan:l~od!rlllcht 
!1'1'bladl~llo, r ..:-;mltr ~~ u ~l111!81tlm:d In die blnscbaft ~orliGI"'!en slrd, PATS TIERS 
llo.dellaterlffldtlganaltco:t~mt PrcdottftnlalMrlt~othrufllnnmdl(fi!IStlpa!l81etf'SSp)TUttdfretti!lmlted3on:Jdl~fpanfl'811s mt enHI'Il1J obtatmd In !lreoce"" mt lr8l!SpOI"!ed fnD t'lat Dl!lffiil.lf'l! 
.... 'Rllllrt~H!k ~'!nattneendtmrlarrlen'!OOI'tgsbracbts proclukttndlel"'clrtsl:mka wane!AdSlel"ll!denl'lW"dfl ~e:!t1t ~~~':~!~.1~111~ qttall!tl 111 Gmia n cl!a ron SOli) TRI~tn!ITRI~ 
.......... ~"'""' 
Posftlotlfdenfatllntoldtarlf ~llapliOI"dMM~ ~:!,:':!'::t~n~:~~!!; ;;!!!rl~ af D~EUI)(I ~· dtr udelu:kh1de er *"--:tllet I et If dim lmle og tramporterori: dlrtkf:a fn 11'1: af dlsse tatda ttl TR£Jl.J£1Jil! 
all~ :;:.~~=~~~~~~~=~~~::m 
llRECE ItA ROC fUIISIE llddter-transportlll'sl:dtrel<tadotrfraHl Faallmlcab&t 
07.01 B n 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 
15.07 A I a) 0 0 0 3,200 3,200 
l5.07 A I b) 0 0 0 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 
15,17 A II 0 0 0 0 0 
2).04 A 0 0 0 0 0 
.. ('!]La p-611-nt ptr'alll'lcportdhfl de csl)l"((dult nt dri'lnl F ln rlgle.enit (II£) I'll. 2165/JJ et 4&3{n du !Ansell sf: ln r4glf!lalllts (CE£) m, 'MS/71 et ?.flfl(n da 1a Couts:a!ll!, 
(2} lt pr61a.:-t ptrCU J 1'1~101'1 de 1 'ltllle d'olhe lllttt !J1t cslle 1J111t Qllll un proees<~~s de rafflraoe, entf~ obU'Ue en !sp:BI1l'e I)] tn !~Ia et t1"41'1S'p0rih dlrac:le.t!'l! de l'un de ces P3)'81!tns la C:wunautfi, est cMtftl par In ~l~s (IR) m, 216/l/M et lm/71 da Consell, 
• (1) Die b!ll dtl' ElllfuhrdlttBS Enea;nttm 111 ertebo:m!! ·~ .rlrd ~!WI-t durdl die~ (EW) ~ 21fi5/ll ord W/11 da Ibm urd dutch die Yl'r'Cf'dt'Ut'Wpll (EIIB)Jrn. 249Wn urd ?.fllf/71 der KcM!Uicm. 
(2} Ole zu erbebenh ~auf ardel"8t ala rafflntertn OHW1f!'l, dat 1101llt ltdlg 111 ~lun cdsr 111 der f!llbl ~nl!ld tnwHtelbar "'"tll'!ll dli!SV lJtd..,. In dlt llfrlllSt!trlt bef&'dtrt wm, lsi: best!.-! von!tn du>'cll11t 'krordlliT'OJ!II {Ell&) h. 21~/M urd 1m/71 dts l!atn. 
• (1) Thill"' to bt cltarQ!d 0111..,.,-ts of~~~~ It ®flmd lniA.n~fl R!ollatfom (rrt) &. 2165/10 till (Ere} 1:!, 461/71 ani 111 C.lat,ft ~tatiC!IS (E£C) 1:! ~/71 8ft! {EEC) I:J, ?.fllf/71, 
(2) n. In, to bt ~ ot~lli)Oiis of aTI..s on other than rai'lmf, untlralr abt:alnad In Spain Of' In TttrbJ ani tral'll:pOI"tllll dlrettl, fl'tll ona crt thm cwntl'ln ttl tm ~ttr, Is ckflned In tom:ll ~lPfOI!S (rrt) 1:!, 2161l/111 an! {EEC) lio, 1235/11, 
• (1]11 prtlil'«< l"'smw alPI!IpCII'tUiona dl ~ I"Jdotto a dtrflnlto IIJ! "'901a.ent1 (CEt) fill. 21f5/70 & wrn del ConstoUo I dal l'eljllll!llllntl {CEt) I'll\ m5/7l • 'lfl{f/11 della e:-lsslore. 
{2) 11 prelim l'ltieOISO alt"IIIPC"''utare dt olio d'oll,. dl~ dt ~no sottOlmltl-' 'lllp!'OCIISO dl rafflftlllona, l~a otteMa In Spaon;r o In Ttl!'Chla e t~o dll"rit•nt• da ~rn~ dl ll'*fl raell 111111 ColunttA, ft dafl~tta 1111 ...,ta.entl {crt)"' 216VX!tl\ 1m/71 dell'.onslvllo, 
• (1) lla tslnnln leffiTW;J 1:1]11'1111081' 11811 dlt pro:luld Is wstQesttld dol:>r de ~19'11 (mt) l'f'1, 21WJO en4SJ/71 ftll dt Raai ttl d<! Y~n11'lg911 (ffG) lrl, 2495fn ~ 'lf/l7{n Tan de Coololi$<1\e, 
(2) De te IINI'I "'rlfiTW;Jitll !ltll)tr 'A!IInim oll)folfe dull dte wlks- t"affi!liiiJilPI'OCIS hmt cnfarvta~~o die 911~1 In ~ja of In Tlltirtj1o It bll'l"'ld en raehtort~ 'l'llll dlt lud nw dt iletlloo~ Is~. II wrtgmftld w.r dt ~ftln<Jtn (tiG) -. 21~/11) en 1m/71 'fll'l da Raid • 
• (1) !len llfQlft, dtr op~crmes -.ed III"Jfim~ at delft"""'· Ill' fashat I Riiets forordnlf9a'l' {EJ) rr, 2'16S,nl oo wntn oo 1 to..lsstOIIJ!IS foi'OI'rlntrql!' {~) rr, 24fl5/71 09 2f1J1/11, • 
(2) Ottl sfoift, dar cpkrtews -.ed hlporten If ardenalf"M:~Hs etd den. der hv ~ tni'IHIIIII'li'IJSPI'CC", 09 so. II!' fnsstlllri udtllulc~t I SDa:n\entll!!t' I TtMet 00 t~erori: dl..-.lrte fn et af dim latde til Fat11mlcsbet, tr 1sstut I Ril!ett fotordnlf9t" (1\FI n-, 216/l/M oo 123!/71, 
89 
!~ Ta.!fftc. 
N. Tarfffa:rfo 
Tar!Erl.....,. ntfl-2/1 I 3/7..sn Tarffrume-
JUL 
PllELE'IDlENTS A L'IMPORTATION DANS LA CE 
ABSCHtlPFoNCEN BE! EINF!lJ!R IN' DIE m 
IMPORT LE\TIEll IN' THE Ell 
PRELIEVI ALL' IJ.lPORTAZIONE NELLA CE 
liE:FFINCEN' BLT INVOER IN' DE ID 
.AroiFTER VEil INJlF¢'RSEL I EF 
1 9 7 5 
I AUU J 
I 7/7-13/7 I 14/7.:/JJ/7 I 71/7-'ll/71 'lB/7-3/6 I 4/8-10/8 I 11/8-17/8 I 1R/8-l;fs 115/SJI/8 I 1/9-7/9 
a) Prod.ui ts enti~rement obtenua en G~e et transportcSa directement de oe peya dans la CommunauU 
Vollstttndig in Griechenland erzeugte und aus diesem Land unmittelba.r in die Gemeinsoha.ft bef'8rderte Erzeugnisse 
Produots entirely obtained in Greeos and trlll18J'(lrtod direotly f'rom that country to tho Commani'W 
Huile d 1olive 
Olivenlll 
Olive oil 
Olio d' oli va 
Olijf'olie 
Olivenolie 
UC..RE/100 K'g 
SEP 
1 s/9-14/9 1 15/9-ll t9 
Prodotti tota.l.mente ottenuti in Gracia ~ t:rasoortati direi;+.a.mente d.a questa pa..ese nella -ComuniiA 
Geheel en a1 in Griekal'lland voortgebraohte "Produkten die reohtstreeks van di t land naar de Gemeensohap worden vervoerd 
Ve.rer der ttdelttkkende or :rr-tinet i Graokenland og trarurportoret direkto f'ro detto land til ll'aellosske.bet 
07.01 N II 3,567 3,567 3,567 3,567 3,253 2,594 1,129 1,590 1,590 1,129 0,209 0,209 0,209 
07.03 A II 3,567 3,567 3,567 3,567 3,253 2,594 1,129 1,590 1,590 1,129 0,209 0,209 0,209 
15•07 A I a) 18,551 18,551 18,551 18,551 16,970 13,644 6,254 8,578 8,578 6,254 1,608 1,608 1,608 
15.07 A I b) 24,902 24,902 24,902 24,902 22,779 18,315 8,395 11,515 11,515 8,395 2,159 2,159 2,159 
15~07 A II 16,213 16,213 16,213 16,213 14,788 11,792 5,134 7,228 7,228 5,134 0,949 0,949 0,949 
15.17 A I 8,107 8,107 8,107 8,107 7,394 5,896 2,567 3,614 3,614 2,567 0,475 0,475 0,475 
1~.17 A II 12,970 12,970 12,970 12,970 11,830 9,434 4,107 5,782 5,782 4,107 0,759 0,759 0,759 
23.04 A 1,297 1,297 1,297 1,297 1,183 0,943 0,411 0,578 0,578 0,411 0,076 0,076 0,076 
b) Produits qu.i ne sont pas entibrement obtenu.s en QrSoe ou ne sont pas tranaportlis directement de oe PS\VB dans la CommunauM 
E.rzeugnisse die nioht vollstttnd.ig in Grieohi'Ul1.and lf'8W07ll'lE'In oder nioht unmitte1ba.r ana dieaem Land in die GeMinsohaf't bef'Urdert worden sind 
Prnd:nots not entirely obta.:f.ned in Greece or not transported from that country to the Comrmmii;y' 
Prodotti ohe non sono totalmente ottenuti in GreoiR. o ohe non sono tre.enortati direttamente dl't questo paese nella OomunitA 
Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortlfE!braoht o1' die niet reohtstreeka van dit land naa1" de Gemeensohap worden verroerd 
Vo.rer der ikke ude1ukksnde er :rre-ti11et i Graokenlsnd, e11er som ikko or tranuportoret direktet dorf'ro til ll'aellesske.bet 
07.01 N II 4,312 4,312 4,312 4,312 
07.03 A II 4,312 4,312 4,312 4,312 
15•07 A I a) 24,957 24,957 24,957 24,957 
15.07 A I b) 35,205 35,205 35,205 35,205 
15-07 A II 19,601 19,601 19,601 19,601 
15.17 A I 9,8ol 9,801 9,8ol 9,8o1 
15•17 A II 15,681 15,681 15,681 15,681 
23o04 A 1,568 1,568 1,568 1,568 
o) Prod.ui ts import~ a des page tiers 
Aus Drittll!ndern einl<efflhrte Erzsugnisse 
Prodnots imported f'rom third countries 
Prodntti inroort.at:l tiR.i. 'OMSi ter!Zi 
Uit derde landen ~erda produkten 
Produkter importeret f'ro tredje1snde 
07.01 N II 3,612 3,612 3,612 
07o03 A II 3,512 3,512 3,512 
15•07 A I a) 24,957 24,957 24,957 
15.07 A I b) 35,205 35,205 35,205 
15.07 A II (1» 19,601 19,601 19,601 
15.17 A I 9,801 9,8ol 9,8o1 
15.17 A II 15,681 15,681 15,681 
23.04A 1,568 1,568 1,568 
3,612 
3,512 
24,957 
35,205 
19,601 
9,8o1 
15,681 
1,568 
4,146 3,512 
4,146 3,512 
24,117 20,918 
34,078 29,783 
18,844 15,962 
9,422 7,981 
15,075 12,770 
1,508 1,277 
3,446 3,512 
3,346 3,512 
24,117 20,918 
34,078 29,783 
18,844 15,962 
9,422 7,981 
15,075 12,770 
1,508 1,277 
2,485 2,113 2,113 2,113 5,010 5,010 5,618 
2,485 2,113 2,113 2,113 5,010 5,010 5,618 
15,740 13,860 13,86o 13,860 28,479 28,479 31,546 
22,833 20,310 20,310 20,310 39,933 39,933 44,050 
11,297 9,604 9,604 9,604 22,774 22,774 25,537 
5,649 4,802 4,802 4,802 11,387 11,387 12,769 
9,038 7,683 7,683 7,683 18,219 18,219 20,430 
0,904 0,768 0,768 0,768 1,822 1,822 2,043 
1,785 1 413 1 413 1 413 4 310 4 310 4.918 
1,685 1,313 1,313 1,313 4,210 4,210 4,818 
15,740 13,860 13,860 13,860 28,479 28,479 31,546 
22,833 20,310 20,310 20,310 39,933 39,933 44,050 
11,297 9,604 9,604 9,604 22,774 22,774 25,537 
5,649 4,802 4,802 4,802 11,387 11,387 12,769 
9,038 7,683 7,683 7,683 18,219 18,219 20,430 
0,904 0,768 0,768 0,768 1,822 1,822 2,043 
(1) Le pr~levement perc;u A 1'1mportat1on de l'huJ.le d'olive autre que cella qant subi un processus de raffina.ge:, entUrement obtenue en Espa.gne ou en Turouie 
et transportee direotement de l'un de ces peys dans la Communaute, est d~f'ini par los Regl. (CEE) nos. 2164/70 et 306/74 du Oonseil et (CEE) no 1938/75 
de la Commission. 
(1) Die zu erhebende Abach8pfung auf anderes ala raffiniertes Ollven151, das vollsttlndig J.n Spanien oder 1n dar TUrkei ~rmen und unmittelbar von ei!'lem dieser 
T..tlnder in diP. Gemeinschcd't bef'3rdert wurde, iat bestirrunt t-rorden tlurch die Verordnu~n (WG) Nrn. 2164/70 und 306/7/f des RatE's und liie Ve,..ordnune- (EWG) 
llr. 1938/75 der Kommisaion. 
(1) The levv to be charged on imports of olive oil othPr thal"' refined, entirely obtained in Soain or in Turkey and trE.nsported directly from one of thesE> countries 
to the Comnnmity, is rlefined i.n r.011nril lJPP"'lltttH·m (~) N.., ')16Ahn Rnli (w,c) Nn l.oti/74 nnn. r.('I1'TJl'l'liRqiot'l '1?<!?"'11:--tin,.. (F.l'l:) ll'C\ JOV\/711. 
(1) T1 TIJ"P1iP.Vn ri.s~nssn "!.l1'imnorl1'!.7lOnE> di ol,o ri'n11vA r1'vP'NIO rltt tTUE>l1o sottnt'n<rl("l ~r1 '1\"1 Tl'r'f'ressn rli rl\ff',..,AI'~nl'l"?, i\"'tPr~T'I"'n+,,.. n+.tAntJtn in SnaPna o in 'P11rchi.tt 
n tr~tmortA-+('l tlir€'tttUn"'fltP tJ~ 1mo ih m•ARti n..,PR1 n,..11n CoYJI'.l"li+ft, ;.. r'l<>f'~'lit"' ,,., T'PP'f"']arJI<"l'lti (CRJ<!) "• ')lf.A/70 P '1• )06/74 d~l Coru'lirli.o e (CEE) n. 19~7/T? 
dP11a CoiT!missionP. 
(1) 1lA tet 1.nnen heffi.nP. bi 1 1nv~e,.. ~1'1 R.t'lr'IPrA ol, ,.-,,-;., rhm rliP "1""1kP PP'rl r1lffinRPPnr..,rE>"' .,~Pft nl'lc'IPr.e;.:>an, r'liA I!'A'-iAP1 :t'l Srmn1P of" Jn Turkt,:le is bereid en recht-
st,..Peks van dit land nRJU' t)P ClPl'TJPP1"Bt1hl'l.'"! is VPT"V'O"'rr'l, ip vAs+.,....R+P1rl rlr:~n .... ""' VP,.nrrle1"1,.1f""'l'l (NFXJ) llrR. 2Jf..!1/7n P,., l.Of,hll vn'l rl!? RM.r'l en (EFXJ) nr. 1038/7~ van 
fip r.OTYIJ'l1 I"S'!_P• 
(1) 'Jl#>n ~f'p~f't, r1."3,. I"'T'Ilrr'l"''T"'R •r"ti 4t'tntl'rt~'1 r>+' ~.,n"'., ,,~v.,.,..,n1.,,. .,...,r'l ,4fn'l. ~"'"" 'hR,.. P"Pnl'l~'~f'IP"R.B"'t p,., "?"nf"f'i..,,.,..,..i,.,P"FtTil'noPA9 1'1~ Anm "'T" f'TPmstil11'lt ut'l,.l•tltk~nde i Spanien 
ell~!>r 1 'J'vrJrlpt OP' +rAl'IRT\01''"h"•""E't tl11"P)rtf> "fT'a l"f ..,.f" ,4.,q.,t' 1n\"1,4n f"t1 "!i'-.P11pqqlrr-ohPf 0 "'"" f'.,qfq<>+ i "JbnAPtS f'01"'01"'r'J.n~n~Y' (F,OF.J?) ,,... ')lfi/j/70 0tr 306/7/J RJ:Hnt l(l)"'-
mli:'Ri.Ol'lent:t f'roT"nrrlm.,.,,. (m"!<'F'' ....... 10l.P./7r::,. 
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PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DANS LA CE 
AllSCiillPFUNGEN BEI EINFUBR IN DIE EG 
IMPORT LEVIES IN THE EC 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA CE 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EG 
AFGIFTER VED INDFpjRSEL I EF 
Huile d 'olive 
Oliven01 
Olive oil 
Olio d 1 oli va 
Olijfolie 
Olivenolie 
Ull-RE/100 Kg 
EtariiBll'i 
JUL AUG SEP OCT 
a) Produits ent18rement obtenus en Grboe et transportee direotement de ce peys dans la CQIIlilllUlQ.Ute 
Vollattlndi !!"' in i}riAell~"'l1P.ntl A1"9'A11,;A nn~ a:us diesem Land unmittelbe.r in die Gemeinsoha.t't bef'8rderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in {}rgeoe and transport.etl c1'iNtot1y f'rom that o01mtr.v to the Community -
07.01 
07.03 
15.07 
15..07 
15.07 
15,17 
15.17 
23.04 
Prodotti totalmente ottenuti in Greoia. e trasportati direttsmeni:e da questa paese nella Oonnmi 1;:\ 
GAheel en a.l in Griekenland vnn-rt~'hra.ohte prOdnkten die rechtstreeks van dit lend naN" c1e Gemeensohan worden vervoerd 
Varer der udelukkende er fremstillet 1 Graalcenland og transporteret direkte fra. dette land til Fa.R11e~skabet 
NII 3,371 1,479 
AII 3,371 1,479 
Ala) 17,561 8,019 
Alb) 23,573 10,764 
AII 5,321 6,724 
AI 7,661 3,362 
AII 2,256 5,379 
A 1,226 0,538 
b) Produ.its qui ne sont pas entUlrement obtenu.s en Grice ou ne sent pas transportee d1reo-cement de oe PBJ"B dans la Communaut~ 
Erzeugnisse die nioht vollstlndig in Grieohenland gewormen oder nioht unmittelbar a.us diesem Land in die <Jemeinsoha.ft bef'"drdert worden Jind 
Proilnnts not entirely obtained in Greeoe or not transported from that oountrv to the Comrmmity 
07.01 
IO?.O'I 
15.07 
15.07 
15.07 
15.17 
Prodotti ohe non sono totalmente- otten'llti 1n Grecia o ohe non sono tra.sporta.ti direttamente d.a questa pa.ese nella ComunitA 
Produkten die niet gehee1 en aJ. in Griekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtetraeks van dit land naar de Gemeensohap worden ve~ 
Varer dar ikke udelukkende er f'remstillet i Gra.ekenland, eller som ikke er transporteret direktet derfra til Fa.ellesskabet 
NII 4.171 2 332 
Ail 41?1 2. 332 
Ala) 24,246 14,968 
Alb) 34,251 21,796 
AII 18,961 10,602 
AI 9,481 5,301 
~II 15,169 8,481 
23.04 A 1.517 0848 
o) Produ1ts import~s des peys tiers 
07.01 
07.03 
15.07 
1,5.07 
15.07 
1'5.17 
15.17 
23.04 
Jus Drittlllndem eige:fllhrte Erzaugnies'!! 
Prodnots imported from third oonntries 
Prodotti importati da.i paesi terzi 
Ui t derde land en ingevoerde produktan 
Produkter importeret fra tredje1ande 
Nil 3,562 1,700 
AII 3,462 1,600 
Ala) 24 246 14,968 
Alb) 34,251 21,796 
AII (ll 18,961 10,602 
AI 9,481 5 301 
AII 15.169 8 481 
A 1,517 o,848 
(1) Le pr&HNement perqu a 1 'importation de 1 'huile d 'nlive autre que cella aya.nt subi un processus de raffina.ge, entiereroont obtenue en EsPNme ou en Tnrquifl' 
et transpoMOO directement de l'un de ces oo.;rs dans la. CommunMtB, eat d8f1ni par las R81'!:'lementa (CEE) nos. 2164/70 Pt "i06/74 tlu Conseil Pt (CEE) no 1938/75 
de la Cormnission. (1) Die zu erhebende Abscht5pfung auf anderes ala raff'1.niertes Ohven'61, das vnllsttindl.O: in SpRnien ru-ie!' in dar !!Irkei ,gewonnen und unrnittelbar von einem diesf'>r 
utnder tn ~ie Gemeinschaft bef'1Srdert wurde, ist bestimmt worden durch dte VerordntJn~n (EWG) Nrn. 2164/70 und '306/74 des Rates und die Verordnung (WG) 
Nr. 1 q38/75 ~er KOl!IJIIission. (1) The levy to be cha.r~d on imports of olive oil other than refinPd, Pntirel~ obtained in Spa.J.n or tn T11rkev and transported dtrectly from one of these countries 
to the Community, is defined in Council Rf!P"l1ation (F.FX:) No 2164/?A al'ld (~) No 306/74 And Commission RPsro1ation (EEC) No lq38/75. 
(1) I1 prelievo risr-osso all'inrporlazione rh olit) r'l'oliVI'l. diverao da m1ello sottoposto arl un processo di rafflnazionP, interamente otteroJto in SPaena o in 'l'urchia 
e trasportato ~irettM'ente c1a uno d1 nuest1 ~st nPlla Col'lllmitA., P dPflnito net regolamenti (CEE) n. 2164/74 en. 306/74 del Consig-llo e (CEE) n. 1937/75 
della Commisft1.0'1E"e (1) 'Dr> te innen hPff'ing bi J invo~"'r vAl"! andf'>"l'(' o1i. ~f'n1te dan rlie yre1kP E>P"' l"Rt'f'll'lal"'e!'Jl'nces hPPft onrlergrum, diE> ~hPP1 i_n Spa.nJe of ,_n Turld ie 1s bereirl Pn T"er-ht-
streeks va"' dl.t land naar de Gemeensnhap is VPrvoerd, 18 va.stg-esteld door de Verordeningen (EID) Nrs. 2164/70 en 3o6/74 van de Read an rE"n) nr. 193R/75 van 
de Commiss1e. (1) 'Den afeff't, rler opkraeves ved importP"' ::tf RnliPY~ r'Jllvenolie enri den, der har P'£'"tneme-a'!.et en raff'ineringsurocea, OP,' sol"! Pl" fremstillet udelukkende 1 S!la'Y'1.Bn 
ellel" i Tyrkiet o~ transporteret direktP fra E:>t af riiBftf> lande t1l FnE=>llesslo:t.bet, er fastsat i Re.adets forordntn!;(er (EOE?) nr. 2164/70 OR.' 306/74 samt Kom-
ml.BBionens forordninr: (EOEr) Tll"e 1 Q3R/7r;. 
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N°'.l'a.rifaire 
'Paz lfnwnmex 
·ifll~:;ar:lo 
BUlLE D10LIVE 
OLIVENOL 
.OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVE!!OLIE 
I JUL 
~al!l:eM?~I~ ~~ltf C.E. 
IMPORT lEVIES IN THE EC 
PHI!:LJ.l!;l/I ALL' IMPOH'rA.i!I!ONE NELLA CE 
!GFFINCJEN BIJ INVOER IN DE EG 
AFGIFTER VED INJlF¢RSEL I EF 
1 9 7 5 
! AUG I 
F~ORASSES 
FAT PRODUCTS 
J!Ullilii 
0~ EN VETrl!:N 
F'EDI' INDIIOLD 
UC..IE/100 Jrg 
SEP 
f~~~r 27- 2 T3- 6 I 1 - 13 l14 - 20 !21 - 21 128 - 3 I 4 - 10 I n - 11 l18 _ 24 l25 _ 31 1 1 - 91 8 - 14 I , , _ 21 
a) Proauits ~ti~rement. obtenus en Tanisie et traDBport&s direoh!ll8llt de oe po.v• ciaiUI 18 Coiiii!DlQut6 
Vollst!ndl..g 1n Tunesl.en erzPUgte 1tnd aus di,.~PTTJ. T.anrt_ 't1l'l.mittP1'h~'T' ,n nif'l ClAmP.in~~hR.f"t bef'arlierte Er?:BllPYliARe 
Products entirely obtained in Tunisia and transnortec'l directly frofl'l that 0ountry -f;o the r'ornmtmity " 
Prodotti tota:_mente o~tenuti :bt Tunisia e trasuortatJ. direttamente da questa pa.ese nella Cormmit8. 
Geheel en al u., Tunes11! voortgebra.chte proV11kt.en die rechtstr""'eks va.n dit l:md naar de GemeanP.chap worden vervoerd 
Varer rler udelukkPndP er fremsti11At i Tunesien OP' tra"tsporteret direkte f" d tt 1 d t•l F 11 b t 
-
ra e e an 1 ae esska E' 
07.01 TIU 3,612 3,612 3,612 3,612 3,446 2,812 1, 785 1,413 1,413 1,413 4,310 4,310 
O'f.03 AII 3,512 3,512 3,512 3,512 3,346 2, 712 1,685 1,3H 1,313 1,313 4,210 4,210 
15.07 A 1 (a) 21,757 21,757 21,757 21,757 20,917 7, 718 12,540 10,660 o,66o 10,660 ~5,279 25,279 
15.07 A I (b) 29,205 ~9,205 9,205 29,205 28,078 23,783 16,833 4,310 14,310 14,310 33,933 33,933 
15.07 A II (1) 19,101 9,101 9,101 19,101 18,344 15,462 10,797 9,104 9,104 9,104 22,274 122,274 
15.17 A I 9,801 9,801 9,801 9,801 9,422 7,981 5,649 4,802 4,802 4,802 11,387 11,387 
15.17 A II 15,681 5,681 5,681 15,681 15,075 12,770 9,038 7,683 7,683 7,683 18,219 18,219 
23.04 A 1 568 1 568 1 568 1 568 1 508 1 277 0 904 0 768 0 768 0 768 1 822 1 822 
4,918 
4,818 
28,346 
38,050 
25,037 
12,769 
20,430 
2 04~ 
(1) Le prelSvement nerQU a 1 'importation de ce produit est defini par lea re,o;lements (GEE) n•e 303/74 et 1912/74 du Conseil, (GEE) n• 1936/75 
et (CEE) n• 1937/75 de la Connniesion. (1) Die bei der Einfuhr diesee Erzeugnieees zu erhebende Absch15pfung wird bsstimmt durch die Verordnungen (EWG) Nr. 303/74 und (EWG) Nr. 1912/74 
dee Rates und die Verordnungen (EWG) Nr. 1936/75 und (EWG) Nr. 1937/75 der Kommiesion. 
(1) The levy to be charged on imports of this product is defined in Council Regulation (EEX:) No 303/74 a.nd (EEX:) No 1912/74 a.nd Commission 
Reg11lation (EEX:) No 1936/75 and (EEX:) No 1937/75• 
(1) Il prelievo riscoeso all 'im])Ortazione di questo prodotto e definito nei rego1amenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) no 1912/74 del Consiglio, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commissione. 
(1) De te innen heffing bij invoer van dit prodnkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEX:) nrs. 303/74 en 1912/74 va.n de Raad, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 van de Commissie. . 
(1) Den afgift, der opkraeves ved im])Orten af denne vare, er fastsat i Raadets forordninger (EOEF) nr. 303/74 og 1912/74 samt Kommissionens 
forordninger (EOEF) nr. 1936/75 oo; (EOEF) nr. 1937/75• 
~ J Produi ta 811U~rement obtenus au lfaroo et tra:nsport&s direotemtmt de ce po.vs daDs la Cotrmn:ma.u\6 
Vol1st!ndiR' in 'Maro'k-kC\ e'T'7.Aurle und ana diasem T.a,nd ,,nmi+t.,.t'ha.:r in di.A t1Awainscha:ft beft5~ert~ 10.!r7.ewmJ.sse 
Products ~ntirel;v obtained in Morocco a.nd transported diroct1v from that country to the Comnnit;v 
Prod.otti totA.1mente ottemJti in Ma.rocco A tra.snorta.ti ~i'T'ettMJanta ~a questn JX=~SSA nella Comu.nitB. 
Gelteel en a.1 in 'Marokko voort2"ebrachte nrodukten die rechtstreeks van dit ln.nO naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Varcr der ude1ukkende er fremstillet i Marokko og trans])Orteret direkte fra dette land til Fasllesskabet 
Q7.01 ll :a: 3,612 3,612 3,612 3,612 3,446 2,812 1, 785 1,413 1,413 
1,413 4,310 
07.03 A II 3,512 3,512 3,512 3,512 3,346 2, 712 1,685 1,313 1,313 
1,313 4,210 
15.07 A I (a) 21,757 21,757 21,757 21,757 20,917 17,718 12,540 10,660 10,660 
10,660 25,279 
15.07·A I (b) 29,205 29,205 29,205 29,205 ~8,078 23,783 16,833 14,310 14,310 
14,310 33,933 
15.07 A II (1) 19,101 19,101 19,101 19,101 18,344 15,462 10,797 9,104 
9,104 9,104 22,274 
15.1=1 A I 9,801 9,801 9,801 9,801 9,422 7,981 
5,649 4,802 4,802 4,802 11,387 
15.17 A II 15,681 15,681 5,681 15,681 15,075 12,770 9,038 7,683 
7,683 7,683 18,219 
23~114 A 1,568 1,568 1,568 1,568 1,508 
1,277 0,904 0,768 0,768 o, 768 0,768 
4,310 4,918 
4,210 4,818 
25,279 28,346 
33,933 38,050 
22,274 25,037 
11,387 12,769 
18,219 20, 430 
1,822 2,043 
(1) .Le. prelevement ])BrQU a 1 'importation i!e ce produit est defini oar lee reglements (CEE) n•s 303/74 et 1912/74 du Conseil, (CEE) n• 1936/75 
et (CEE) n• 1937/75 de la Commission. (1) Die bsi der Einfuhr dieses Erzeugnisees zu erhebende Absch15])f'ung wird bestimmt durch die Verordnungen (EWG) Nr. 303/74 und (EWG) Nr. 1912/74 
des Rates und die Verordnungen (EWG) !lr. 1936/75 und (EWG) Nr. 1937/75 der Kommission. (1) The levy to be charged on im])Orts of this product is defined in Council Regulations (EEX:) No 303/74 and (EEX:) No 1912/74 and. Commission 
Regulation (EEX:) No 1936/75 and (EEC) No 1937/75• (1) Il prelievo riscosso all 1im])Ortazione di questo prodotto e definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (Cil:E) n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE) n. 1936/75 e (GEE) n. 1937/75 della. Comissione. (1) De te innen heffing bij invoer van dit prodnkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs. 303/74 en 1912/74 van de Raad, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEX:) nr. 1937/75 van de Commissieo (1) Den afgift, der ojlkraeves ved im])Orten af denne vare, er fastsat i Raadets forordninger (EOEF) nr. 303/74 og 1912/74 samt Kommissionens 
forordninger (EOEF) nr. 1936/75 og (EOEF) nr. 1937 /75• 
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-.N 4tar~fa.J.re 
l'ari fnummer 
Tariff N° 
~;rr:&=o 
HUILE D'OLIVE 
OLl<.aio, 
OLIVE OIL 
OLlO D•OLIVA 
OLIJFOLIB 
OLII'ENOLIE 
JUL I AUG I I 
PRELEVEMENTS A L' I!<IPORTATION DANS LA C.E.E. 
nl>l.:HQPFUNGEN .B~;I EINFUHR IN DIE EG 
!MPO!r.' LEVIES IN 'I'JlE EC 
PRELIEVI ALL•IMPORTAZIONE NELLA CE ·• 
:ii-.u?:?I:mEN nrJ :rn VOt;k lli m.: w 
~"a~ V!:D Imli'¢!!SEL I EF 
1 9 7 5 
I I I I I I 
a) ProdUJ.ts ent1.8rement obtenus en Tunisia et transport~& direotement de oe ~s dans la Communautli 
I 
Vollq+'!tnnin in Tun~qi,...n ""l""'fl,,r,c 1mrl ~11n djCt''"'n T.n,.,~ •mm-l•+,.,'t'hn~ .;rl fljn r. ...... ('~.,..~,...t-.n~+ "' .... ~'1'0""-r-+" ~"'"'''t"'YY""'"'" 
P?-"'fll"''t+'> + .... tn1mo.,fp l"'+,to1'T11+-l .;,., 'J1•'1'1igiq Q f'l"l'll'lT\I'I!'i;ttti ~i'l"'ott~Dl'l+"' ,:lp ,....,,,.l'!t,... T'>~<'><:!"'!; ',io11"p ('t'liTnl;,.:;tR_ 
.• 
MATIERES GRASSES 
irl!o11i~. 
FAT PROIDC'J'S 
GRASSI 
OLI~ J<N <r.'l'I'Eii 
FED1' INDIIOLD 
UC-RE/100 Kg 
I 
~?ohDP1 Pl"' n1 "11 lflll1'!Pct"1! Vflr'f ... t,;H:>'h...-P~l)tp "''~"0t'h•l.rl:<'YI ~1~P ,....,('}.J..<::~T'ODlt-1'1; 'r<>r! n~+. 1'>>"1r1 YIP;>,... 'lD f'!.Ptw=>"'Y!""("}•po W"..,..,f'1Pl"' VC>"I"'V()PT'fl 
VR.rl'l!" fiP.r uria1ukkPnrl~ e>r t'remrti11Pt 4 Tnna1=1i~'>n n~ +rRnsnol"torc:>t di.l'Plt-tP f"Y'.e~ t1'Di;tP 1a.ntl ti1 FttP.11~~skR.'hP+ 
-
07.01 N I.l: 3,471 1,632 
07.03 AII 3,371 1,532 
15.07 A I (a) 21,046 11,768 
15.07 A I (b) 28,251 15,796 
15.07 A II (1) 18,461 10,102 
15.17 A I 9,481 5,301 
15.17 A II 15,169 8,481 
23.04 A 1 517 0 848 
07,01 
07.03 
fl) Le prSlevement -oorcu a 1 'inrnortation dA cA orodnit est ri9f'i.ni. n"".r lPs rPP"lPmE>nts (CEF:) n°s 303/7A E>t 1Q12/74 n,, Conseil, (CEE) n° 1936/75 
et fcEE) n° 1Q37/7r; dP Ja. Commission. 
(1) t'liP bai. der Einf'lthr diesE"R Er7.Aun;rllRRPB zu ArhP~ndP Abscht5nfim.t.! wirr3 OOstimmt t'htrch eli A Vt=o'r'Orrll"JlmP't"n (EWG) Nr. 303/74 '!lnd (EHU) Nr. 1Ql2/74 
Oes R~tes 11nd die VerordnnnP"Pn (F,WG) Nr. 19311/71) 'll'lrl (F,W'(:) Wr. 1 03?,/7r; dPl' Koromisnion. 
(J) The levy to bP chartred on imnorts of this wor!nct 1n t'tt:>fined in Council Reltltlation (~) 'No 303/74 and (Ji.:.EX:) No 1912/74 and Commission 
Rel\'ll1ation (EFXJ) No 19'36/75 .,.,~ (EEC) No 1937/75. 
(1) Il oreli.evo risoosso all'irrroorlR..,.ion~'" di nuestn ,..o~nt+.., P ;~,.f',,;to rtPi 'T"~"P"nlMI<"'nti (CF.Ji!) n. 303/74 ~'> (GF.E) n. 191')/7A. del Consi.vlio, 
(GEE) n. Jq36/7'l A (CEE) n. 1Q37/?r::, rlAllR. GommiRRione. 
(1) ne tA innPn heffinR' bi5 invoE>r va.n dit rrrnd11kt is va.stP."Pstplrl door n~ V~'>rnrfleninuen (Em) l'lTS• 303/74 en 1912/74 van de Raa.d, 
(liD!) nr. 19'36/75 ~n (EEG) nr. 1937 /7'i v~n <l• Comm; ssi•• 
(l) nan Rf'P,i.ft, O.P'T" o~k:raevPR vPti imoorten "Lf iiel'llle vRr~, .,.,.. fR.PtRP.t i Ra.adets forordnin~r (li!Q'Efi') nr .. 303/?A. op 1~12/74 samt Kommissionens 
fororilnin.«er (IDE!') nr. 10'Ifo/7'i Ol! (ROJ':li') nr. 1017/75• 
b) ~~~~~~~~~~~l=~~b!:~!':~~ ~;,!t~;~!~~'~1~~-frf;{'~;t\!e~f! tfN:;~f))t €Z~I. ErzeuFniBR"' 
Produc+.s eRtit:"elv ..,'bta.;..,~~ .;., Uor., ........ , "'!"1..:~ t.,...,.!"snm-t,...r1 .:t:i_'!".,~lv f'rol"' -1-'h"'+ ~,.,,+T"V" +n tn,. ~nJTITTTin,;+,~r 
p,..,..n..,+ti +o+."tlrrtPn+."" nt+,_ro,+i. in Ma.rncno P +.r::.pncrrt~+i t'li,...<>++AmPn+"" r1"' m1<>n+n n::.AR~" nPllp f1nfTI'lT"lltP 
r.Pr..,.,.l "l1 "'~1 ir MArnlr~n vnnT"tP'"'h""~r!1+,. ,.....,...,..,,,'k+Pn rli_P ,..echtfrlreeks van ctit laJ'ld near de Gemeensch.i'n wordPn VPrvoerd 
Varer d.Pr .,..,,.,,.l('V-p"'l.~"" ""1' fr~""'l9+i11E>t i M'9.rolrll:o Ot? +r~nsnn?>-tP,....,.+ ~i,...Plc+P f'T'A rl<>++,. 1~T'I-t +-11 li'A<>11 ~"RRlrl!l'hP+ 
N r:r 3,471 1,632 
AII 3,371 1,532 
15.07 A I (a) 21,046 11,768 
15.07 A I (b) 28,251 15,796 
15.07 A II (1) 18 461 10 102 
15.17 A r 9,481 5,301 
15.17 A II 15. 69 8.481 
23.04 A 1,517 0,848 
(1, T.n "' ... ~1f>,TI'>TT1P"'+ ,...,..,.,.,,a l'imnortA.tjort rl~'> ('P Wl"(''lr~111-l; PAt r1Pf'in1 1"1:::1.1' lPfl rAR'1P'TlP'I"'1:A (CF.R) n"s iO"J,hA I'Ot 101?./7..1. rl11 Co'1RPi1. (~)no 1q36/75 
•t (CEE) n• 1937/7? dP 1"' CommisRion. 
(1) "OiP bei r3er F.in_f'uhr tlieses Et"7,B1_,P"''li.R~RR 2'1'T "'"~"h"''hPnrlP Abac-hanf'wn~ wirrl 'hAF1t1.mmt durch die Veror~nun~n (EWG) lifr. 303/74 und (me;) 
Nr. 1912/74 des RR.tes und t'iie VerordnunP,'e,., fli!Wn) Nr. lq3h/7r:; unrl (EWG) Wr. 1Q37/?5 iier Kommisaion. 
(1) Th~ levy to be charP:flrl on imoorta o'f thi.fl T'Y'I")tilJr"t if! fipf'iru::!n ;,., Cou'l1d1. ReP'Ulation~ (F.EC) Wo 30,/74 anii (F.re) No 1912/711 anr1 Commission 
1le,1st{on (EEC) 1\lo 1936/7? a.nrl (F,F,C) 1\lo 10~7/7'• 
(I) T1.'01'eli(>vl"' riRcosao All'imnortaoz;ion~ rii CJTlP.At,o m-orlotto ~ defirlito nP.i re~lame.,.,ti (r.li!l<:) n. 303/74 e (CEE) 1"1• 101?./74 del Consiplin, 
(CP.) n. 1oy,hr:, P (r,li!'?,) n. 191.7/7f:1 d<'>11a ~OmPd.Rsi.nTte. 
(1) 'De te innen heffinp bii invnPT' van rlit n,.nrlnkt .;A va.stP"Pste10 noor de verordenin~n fr:m) l'll"S• 303/74 en 1Ql2/7tl van d~ Rruod, 
(F.:IDJ) TlT• 193(,/7? PTI (F.fin) nr. 10W/7r::; H'A.'l rlP r.orrrrniRRi.l?• 
(I) nen a.frlft, der onla-aeves ved i.rnl"'f\M:A,., R.f' rleonl"ll" ,r~T'e, er fast~at i Raadets forordni~r (EXJii.:F) nr. 303/74 OP' }012/74 sarnt Kommi ssj onens 
fnrorrlnin~r (F.OE!i') nr. 10Y,/7r:; nt? (EQ'Ji!F) ,.,.,... lOWh~. 
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N° tarife.ire 
Tari:fmumner 
Tariff N° 
l!. Tariffario 
Tariefnummer 
Tarif'nummer 
15.07 A I (a) 
15.07 A I (b) 
15.07 A II 
APR 
l'liELEWJIEII'l A J,•EXPOII'l'ATIOB 
A1JSFOIIRAIISCIII'FilllliEII 
EXPORT LEVIES 
Pll!lLIEVI ALL•ESI'ORTAZIONE 
m'FIN!IE!i BIJ UIT'IOEII 
EXSPOII'l'.AFOIF'I'Ell 
1 
I 
9 7 5 
MAI I 
1 - 6 1 1 - 13 114 ...20 121 - 21 1 28 _ 4 15 - 11 1 12 - 18119 _ 25126 _ 1 
11,100 11,100 11,100 11,100 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 
14,900 14,900 14,900 14,900 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 
10,000 10,000 10,000 10,000 5.000 5,000 5,000 5,000 5,000 
(l) Suspension du pr<llevement A l'exporte.tion a partir du 21.6.1975 
94 
12-8 T 
5,550 
7,450 
5,000 
HUILE D•OLIYE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
JUN 
9-15 T 16-22 123-2'.6(1) 
5,550 5,550 5,550 
7,450 7,450 7,450 
5,000 5,000 5,000 
N° tar~fa.J.re 1 9 7 4 
'l'arifnummer 
Ta.rl ff N° 
N. Tariffario 
NOV I DEC Tariefnummer 
Tarifnummer 
15.07 A I (a) 68,813 64,424 
15.07 A I (b) 92,371 86,478 
15.07 A II 61,994 58,039 
1) Jusqu'an 26.6.1975 
PRELEVEMEIITS A L•EXPORTATION 
AUSFUIIRABSCHllPFUNGEN 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
REFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIFTER 
JAN I FEB I MAR I APR 
52,39R II,IOO 11,1oo 10,545 
70, "l"\6 !4,900 14,900 14,155 
~7,205 ro,ooo 10,000 9,500 
95 
1 9 7 5 
I MAl I JUN1) I 
5,550 5,550 
7,450 7,450 
5,000 5,000 
JUL I AUG 1 SEP 
RUILE D'OLIVE 
OLIVENaL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
UC-RE/100 kg 
¢ 
I OKT 
'<ua.ht~a 
'<ua.htiiten 
Quauuea QUALITA 
KIIALITEITEN 
KVALI'l'ETER 
L>t 
Extra 
uc 
Lit 
F1.no 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
L>t 
Lamp ante 
uc 
D1 oliva L>t 
rettJ.fJ.cato uc 
»i sansa Lit 
d 1oliva 
rettlfJ.oato uc 
L>t 
Lampante 
uc 
D'oll.va L>t 
rettifl.cato uc 
Di aansa L>t 
d'ollva 
rettJ.fJ.cato uc 
Qualites 
Qualitiiten 
Q.UALITIES 
QUALI'rA 
~!HIW 
Oll.o d:t L:tt 
arach::.de 
raff:t!'!::-.to uc 
Cll d:t L1t 
1 a q'-lall ta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEN6L 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVE!IOLIE 
I 
ITALIA 
JDN 
PRIX DE MARCHE 
!dARKTPHEISE 
MARKET PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
t<iA!Ucr'PRIJZEl! 
MAIUOOlSPRISER 
1 9 7 5 
I JUL I 
MA 'l'IEHES GRASSES 
F£~'l'E 
FAT 0 ROlJJCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
FE11t' INDROLD 
/100 kg 
AUG 
27-213-9 l1o - 16 l11 - 23 124 - 3o 1 1 - 7 1 8 - 14 115 - 211 22 - 28 129 - 4 1 5 - 11 112 - 18 j19 - 25 
BARI Per merce grezza alla produz~one 
142.000 
-
40.000 140.000 141·500 145-500 142.000 139-500 141o500 41·500 141..000 
165,694 
-
163,360 163,360 165,111 169,778 165,694 162,777 165,111 65,111 164,527 
137-500 - 135.000 133-500 134.000 - 137.500 134.000 136.500 36.500 136.500 
160,443 
-
157,526 155,776 156,359 
-
160,443 156,359 159,276 59,276 159,276 
122,j00 
-
118.000 n8.500 
-
130.000 125.500 121·500 123.500 23,j00 123.500 
142,940 
-
137,689 138,273 
- 159,692 164,441 141,773 144,107 44,107 144,107 
117-100 
-
ll1o000 ll1o1j0 116.500 127.000 122.100 
- -
16.100 115-100 
136,639 
-
129,521 129',696 135,939 148,191 142,474 
- -
35,472 134,305 
uo.ooo 
-
125.000 124.500 130.000 140-500 136.750 - - 30.000 130,000 
159,692 
-
145,858 145,274 159,692 163,944 159,568 
- -
59,692 159,692 
82.000 
-
78.000 77-500 - 96.500 92.500 89.000 87.250 85.000 85.000 
95,683 
-
91,015 90,432 
-
112,602 107,935 103,851 101,809 99,183 99,183 
MILANO 
Per vnoQ'One o autooarro o c:!.sterna conwlet~ b~se :.ill:mo, per pronta consegna e pagamento, 
escluso J.mballaggJ.o ed 1-nposta entrata e cC'nsu.no, oer merce sana, leale, mercant1le-
Fase J.ngrosso 1nclusa J. ""rl{v·~ d1 fel.bor1cazJ.one 
28 .::r3 4 - 10 -·. 18,- 24 25 _.,1 14 - 20 21-27 
- -
- -
125.000 125.000 
145,858 145,858 
79.000 79.000 
92,182 92,182 
HUILES D~ GRAI!I':S 
SAATOL 
SEEID OIL 
OLIO DI SEMI 
ZAAJXlLIE 
-
-
127.000 
148,191 
19·000 
92,182 
11 - 17 
- - - -
- - - -
27.000 127.000 127.000 130.000 
48,191 148,191 148,191 151,692 
79-000 79.000 78.000 81.000 
92,182 92,182 91,015 94,516 
2- 8 9- 15 16 - 22 23 - 29 
- - - -
- - - -
136.000 39.000 34.000 134.000 
158,693 62,194 56,359 156,359 
91.000 94.000 92·500 90-500 
106,184 09,685 07,935 105,601 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 -15 
-
-
134.000 
156,359 
88.500 
103,267 
OLIE AF Fll¢ 
l~~LIA 
PRIX DE !<tA!lCHE 
:.!AJU<TPREISE 
l·lARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARicr'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER /100 kg 
1 9 7 5 
MAI I JDN I JUL I AUG 
41·500 
165,111 
136.500 
159,276 
123.500 
144,107 
115-100 
34,306 
130.000 
159,692 
85.000 
99,183 
6 - 12 
-
-
-
-
-
-
14 - 20 1 21 - 21l 2a - 3 l 4 - 10 I 11 - 11!18 - 241 25 - 1 I 2 - 8 I 9 - 15 I 16 - 22123 29130-516-12 
;,:ILA.'!O 
59.250 
69,136 
41.250 
48,133 
Per vagone o O'J.tocarro o ctsterna complet~ base l>hlano, per pronta consegnc. e pngamento, 
escluco :tmballo.ggto ed tmpostl" entrata e consume, per merce sana, leale, mercn.nt:tle -
Fase tnerosso l"l.cb.sa ~m::~osta. d:t fc.bl:lrtcaztonea 
59.250 58.750 57-750 57-750 56-250 55· 750 58.250 61.750 63.750 63.750 
69,136 68,553 67,386 67,386 65,636 65,052 67,970 72,054 74,387 74,387 
41o2)0 40.250 38.250 38.750 41o2j0 41· 750 43-750 46.750 50-250 51.250 
48,133 46,966 44,632 45,216 48,133 48,716 51,056 54,551 58,635 59,802 
96 
67.750 
-
79,055 
-
54-250 
-
63,302 
-
Qna.J.it6s 
Qaalitaten 
Qna.J.ities 
Qna.J.i ta 
Kwa.l.i tei ten 
Kve.U.:teter 
Lit 
Elctra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
L1t 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
:>'ol1va L1t 
rettJ.flcato uc 
Di sansa L1t 
d'oliva 
rettif1.cato uc 
L1t 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
D1. sansa Lit 
d'oliva 
rettif1cato uc 
llualiUa 
Qna.J.i titen 
Qna.J.itiee 
Qna.J.ita 
Kwa.l.i tei ten 
Kvaliteter 
Olio di Lit 
arachtde 
raffinato uc 
Oli d1 Lit 
1a quahta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1 9 7 4 
NOV I DEC 
ITALIA 
JAN I FEB I MAR 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
l'lARKE'rPRIOEl> 
PREZZJ: DI t:ERCA TO 
MARK':'PRIJZE:!r 
MARKEDSPRISER 
1 9 7 5 
I APR lmrl~ IJUL 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
186.330 160.032 148.210 I58·9I9 160.258 153.383 141.871 140.630 142.065 
223,689 192,115 177,923 190·779 186,999 178,976 165,544 164,096 165,770 
165.921 150.000 139.lo5 152.363 152•177 144,500 135·952 134.166 136:063 
199,185 180,072 166,993 182,909 177,569 168,611 158,637 156,553 158,766 
142.500 135.000 130.258 141.210 138.419 128.950 118.839 us. 781 124.968 
171,068 162,065 1'i6,372 169,520 161,516 150,467 138,668 138,601 145,820 
128.033 123.334 116.387 126.790 128.048 120.173 111·350 113.250 123.059 
153,701 148,060 139,720 152,209 149,414 140,225 129,930 132,147 143,593 
151.392 140.806 133.677 142.145 143.053 136.275 126.202 126.804 137.103 
181,743 169.035 160,477 170,642 166,923 159,014 147 260 147 963 159 980 
111.725 99.202 92.863 95·234 93.645 87.350 19·669 77.250 93.444 
134,124 119,090 111,480 114,327 109,271 101,925 92,963 90,140 109,036 
MANERES GRASSES 
l"E'''TE 
FAT PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEIT EN VE'l'l'EN 
FEDT INHOLD 
/100 kg 
I AUG I SEP I OCT ¢ 
MILANO 
Per vagone o autocarro o ctsterna conpleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso J.mballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase ingrosso J.nclusa unposta dt fabbricazione. 
- -
- -
152.367 147.210 
182,914 176,723 
113.367 106.855 
136,095 128,277 
HUILES DE GRAINES 
SAAT5L 
SEED OIL 
OLIO DI SEMI 
ZA.AIX>LIE 
OLIE AF FR¢ 
1 9 7 4 
NOV I DEC 
I 
-
-
-
-
138.113 142.036 
165,802 170,511 
96.790 93.571 
116,194 112,330 
ITALIA 
- - -
- -
-
146.726 137.533 125.000 
171,209 160,482 145,858 
95.177 88.533 79.387 
111,058 103,306 92634 
PRIX DE I!ARCHE 
MARKTPREISE 
JIIARKE'~ PRICES 
PREZZI DI l\iERCA TO 
MARKTPRIJZE:!r 
MARKEDSPRISER 
1 9 7 5 
JAN I FEB I MAR I APR I MAr 
- -
- -
127.600 135.452 
148,891 158,054 
79·167 91.419 
192 377 106 673 
I JUN I JUL I AUG I SEP I OKT 
MILANO 
Per vagone o autocarro o ctsterna complet1 bn.se Mtlnno, per pronta conscgna. e pagamento, 
escluso tmbo.llaggto ed tmpootA. entrntn e cons•1mo, per mcrce sana, leale, mercnnttle-
Fase tnerosso tnclusa 1.mposta dt fnbbrlc:-t7.tonc. 
96.450 92.089 86.750 80.500 71.815 67.983 60.782 57·100 62.056 
115,786 110,551 104,142 96 639 83,798 79,327 70 924 66 628 72 411 
- -
65.02A 55.607 49.976 50.750 42.734 39.667 48.202 
- - 78,060 66,755 58,315 59,218 49,865 46 286 56 245 
97 
/100 kg 
¢ 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX F'IXES, PRIX A L'H~PORrATION) I;T LES 
PRELE'JEl.~ENTS A L' I"PORTA riON 1 REPRIS 'JANS CETTE PUJJLICA'riON 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CES 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Officiel du lR decembre 1967 - JOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 196R. 
I. PRIX 'F'IXES 
A, Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 21 3, 4, 9 et 12 du Reglerncnt n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix 1ndicatif 1 des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d 1 intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus cxcedentaire de 1a Communaute, il est fixe annuellement, a·.rant le ler aoilt, 
pour la campagne sucriere debutant 1e ler jui11et de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour 1e sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour lea departements frangais d'outre-mer, lea prix d'intervention derives sont valab1es pour 1e 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces depart~ments des prix d'intervention sont fixes pour 1e sucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annue11ement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laque1le 
un pr1x d'intervention est fixe. 
Prix de seull (art. 12) 
Dn prix de seui1 est fixe annue1lement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, lc sucre brut et la melasse. 
B. ·:tua1itc t.yee 
le sucre 
Lea prix fixes sont valables pour certaines qua1ltes types. Le Reg1ement (CEE) n° 430/68 du 9 avr11 
1968 mentionne 1a qualite type pour 1e sucre blanc a1nsi que pour 1a betterave sucriere. 
La qualite type pour 1e sucre brut est definie dans 1'artic1e 1er du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que 1a description pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELE\~~ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un pre1evement est per9u lors de l'importation des produits vises a 1'article 1er, paragraphs 1 du Reg1e-
ment n° 1009/67/CEJ::, a savoir 
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NO du tarif doua:ner commun Des1gnat1on des produi ts 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canna, a. l'etat soli de 
-------------------------------------------
b) 12.04 :Setteraves a sucre (rneme en cossettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
-------------------------------------------
c) 17.03 ·~elasoes, meme decolorees 
-- ---------------------- -------
d) ex 17.02 Aut res sucres (a l'exclus1on du lactose et du glucose) i Slr?ps (a !'exclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nes du miel, meme melanges de 'lliel natural ; sucres et me lasses 
caramelises 
ex 17.05 Sucres (a !'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
!'exclusion de oirops de lactose et de glucose) Pt me lasses, 
aromatises ou additionnes de colorants (:r compr1s le nucre 
vanilla), a 1 'exclu:non deo JUS de fruits additlonnes de sucre 
en toutes proportion2 
Le prelevement a !'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Lea modalites du calcul de2 pr1x c~~ sont determinees par le RegleMent (CEE) n° 764/68 aussi bien 
pour le 2ucre blanc que pour le sucre brut et par le Regler:tent ( CES) n ° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements c1tes ci-dessus datent du 26 juin 1~6S et sont publ1es au Journal Official 
n° L 145 du 27 juin 1966. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 ju1n 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determination des proHevements applicables aux bettera.·1es, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
melaSSCS~ aUX produits enumere2 SOUS d) du tableau Cl-dCSSUS. 
Dans le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut ~st ouperieur au pr1x de scuil, un 
prelevement egal a la difference de ces prix (Regle'llent n° 1009/67/CEE - art. 16) est per9u a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CES) 
Si le niveau des prix dans la Communautc est plus 6lcve que celu1 des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux pr1x peut etre couverte par une rest1tution a !'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toute la Communaut~ et peut etre differenc1ee selon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pout pas de passer celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1?68 etabliss~~t les rcgles 
generaleo concernant l'octroi des reotitutiono a !'exportation du sucre (Journal Official n° L 143 
du 25 Juin 1968). 
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Z U C K E R 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHi:lPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fUr Zucker ist durch die Verordnung Nr.1009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festge1egt worden (Amtsb1att vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Ju1i 1968 ist der gerneinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und J2 warden jahr1ich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, M1ndestpreiee fur ZuckerrUoen und Schwe11enpreiee feetge-
eetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr dae Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahr1ich vor dem 1. August fur das am 
1. Ju1i des fo1genden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abge1eitete Interventionspreise warden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosischen uoerseeischen Departements ge1ten die abge1eiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner warden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qua1itat festge1egt. 
Mindestpreise fUr ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jades Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fUr das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahr1ich ein Mindsstpreis festgesetzt. 
Schwe11enpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jabrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardqualitat 
Die festgesetzten Preiss gelten fur gewisse Standardqua1itaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Standardqualitat sowohl fur Weisszucker ala auch fur ZuckerrUoen. 
Die Standardqua1itat fur Rohzucker wird im Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. Apr1l 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Me1asse im Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/El-IG) 
Bei der Einfuhr von in Art1ke1 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr dec ':Jeme1nsa:nen :olltanfs :Sezeichw1g der ::.:rzeu&lisse 
a) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest 
------------------------------- ----------------------------------------------
b) 12.04 Zuckerriiben, auch Schnitzel, fr1sch, getrocknet oder gemah:Cer. ; 
Zuckerrohr 
------ ---------------------------------------
c) 17-03 '!elassen, auch entfarbt 
,---· 
--- --------
---------
d) ex 17.0? Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und ::aukosesirup) j Kunsthon1g 1 auch m~t 
naturlichem Honig vermischt j Zucker tL"ld ~Telassc!l, karamelis1ert 
ex 17.05 Zucker ( a<.~cgeno11men Laktose und Glukooe), Sirupe I ,a:.tcgenomrnen 
Laktouesirup und :nukosesir<.~p) und :.~e1assen, a.romatisiert oder 
gefarbt (einsch1iesslich 'lanille- und 'lanillin.:ucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von ?.ucker 
D1e Abschopfung bei der Einfuhr von \·:e1sszucker, Rohzucker und "e1asse ist g1elch dem Schwellen-
preis abzug1ich des cif-Preiseo. 
Die Einze1heiten fur die Berechnung der cif-Preise fur ~eisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fur die :.:elasse in der Verordnung (EWJ) Nr. 
785/68. 
Die belden obenerwlihnten '!erord.nungen vom 26. Jun1 1968 sind 1m Amtobbtt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffenlicht. 
Die 'lerordnung (EV:J) Nr. 837/68 vom 2~. Juni 196.5 iiber Durchfiihrungsbestimm:mgen fUr die J.bschop-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. J~~i 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbest1mmungen 
zur Ermitt1ung der Abschopfu.~gen fur Zuckerri.loen, Zuckerrohr, Zucker, !!e1asse und anuere unter d.) 
in der ob1gen Tabe11e genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fur We1sszurker oder fur Rohzucker uoer dem Schwe1lenpreis 1 so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisuntersch1ed entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. SRSTAT'l'lr.IJ~I (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EI-IG) 
~enn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher 1iegt a1s die ?re1se oder Notierungen auf dem We1t-
markt 1 kann der Untersch1ed zwischen dies en Preisen durch eine Erst at tung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Jemeinschaft g1eich 1 un.l s1e kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet ~~terschled1ich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die ErstattWJg fur Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (:t,;-;) J·:r. 766/C,S des Rates vom 1'3. Jun1 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln fur die Erstattlt.~gen bel der Ausfuhr auf dem 3uckersektor (Amtsblatt ::r. L 143 
vom 25. Jun1 19~'3). 
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~ U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'I'~PORTAZIONE) ED AI 
PR:;LIEVI ALL' I:~P:JRTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZION:t: 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati ne1 settore dello zucchero e d1sciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1~67 (Gazzetta Uff1c1ale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A, Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 3, 4 1 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogn1 anno viene fissato per la Comuniti un prezzo ind1cativo 1 dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anteriorcmente al 1° agosto di ogni ar~o, vienc 
fissato, per la campagna saccarifera che ha 1nizio 11 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
ind1cativo ed un prezzo d1 intervento per lo zucchero b1anco. 
Prezzi d'intervento derivati sono f1ssat1 per altre zone. 
Peri dipart1mcn~i francesi d'oltremare, i prezz1 d1 1ntervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stad1o FOB st1va nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi aipartiment1 sono f1ssati dc1 prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
d1 una qual1ta t1po. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo m1n1mo viene fissato ogn1 anno per ciascuna zona produt~ricc di zucchero ui barbabietola 
per la quale e fissato un prczzo dl lntervento. 
Prezzo d1 entrata (art, 12) 
Ogni anna v1ene fissato un prezzc di entrata val1do per la Ccmuniti, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co 1 lo zucchero greggio e il melasso. 
!3. ;J.ualita tipo 
I prezzi fissa.ti sono vall-!1 per certe qualit'i. t1po. Tl Regolamcnto (CEE) n. _,BC/69 riel 9 a,>:·ile 
196~ menziona la q·nlitii tipo per lo zucch•:ro ha'lco c per la barbab1etola da zucchero. 
La qual ita tipo per lo zucchero gre~r,io c dcfin1 ~a r.el1 'articolo 1° del Regol~"llento ( C:::I:) n. -131/69 
del 9 aprile 1)6~, mentrc la descri~1one per tl "llelasso 01 trova ncl1'artlcolo 1° del Regolamentc 
(GEE) n. 785/68 del 26 giugno 1963. 
II. PRELIE'II (art. 1-.i, 15 e 16 :iel Regolamento n. lOC)/6?/CZZ) 
Un prelievo Vlene r10cosso all 1 l'llporta.zione de1 prolo~tl dt c·u1 all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioc· : 
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r: • .iella tariffa doganale comu:H Dcragnazione :.lc1 prodot~i 
a) 17.01 Zuccheri di barbablctol3. e til canna, allo ctato :;olldo 
l---------------------------·--·--1------------------------------------------------------
b) 12.0-f 
ct) ex 17.02 
ex 11.05 
Barbabietole da zucchero, anchc tagliate 1n !'ettucctJ 1 frcsche, 
disseccate o in polvere ; canne da zucchero 
~lelassi, anche de co lorn.t i 
Altr1 zuccheri (esclusi 11 lattos1o e il glucosio) ; sc1ropp1 
(esclusi gli sciroppi di glucosio e d1 lattosio) ; succedane1 
del miele, anche misti con m1ele naturale ; zuccher1 e melas-
s i caramella t i 
Zuccheri (esclusi 11 lattos1o e~ 11 6lucosio), sc1roppi (enclu-
si gli sciroppi di lattonio e di glucooio) e melassi 1 aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigl1ato 1 alla 
vaniglia o alla vanigllna), enclus1 i succhi di frutta addi-
zionati d1 zuccheri in quals1asi proporz1one. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uruale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzl c1f sono stab1lite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero gregg1o c ncl Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regol~~enti qu1 sopra c1tat1 sono del ~S giuL~O 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Uffici:J.le n. L U5 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. e37/6S del 28 g1uP,no 196S relativo alle modalita di appl1cazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (~~zzetta Uff1ciale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprendc, 
inoltre, 11 metodo di detenunaz1one del prellevl applicabili alle barba.bletole, alle canne da 
zucchero, a1lo zucchero, al melasso e a1 prodott1 enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif del1o zucchero blanco, e dello zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportaz1one del prodotto 1n questione, un prelievo u~~ale alla d1fferenza d1 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE- art. 16). 
III. RESTI'I'li"':IOlH (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CU:) 
Se il livello del prezz1 nella Comunit~ e piu elevato che quello de1 cors1 o de1 prezz1 prat1cat1 
sul mercato mondia1e 1 la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituz1one 
all'enportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comun1ta e puo esserc Jifferenziata secundo 1e destlna-
zioni. 
L' importo della reati tuzione per lo zucchero greggio non puo superare quell a della rest i tuzionc per 
lo zucchero bi~~co. 
Consultare ugual mente il Regolarnen to ( CE:S) n. 766/:),~ de 1 Cons1g1 io del 18 gi ugno 196~ che stabi 1 ince 
le regole general! per la concessione di restituziom all 'enportazione del1o zucchcro ('Jazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E :l 
'I'OELICHTING OP DE IN DEZE PUllLICATIE 'JOORKD:!EN:JE PRIJZEN ('JASTJESTELDE PRIJZEN 1 IN'/OER-
PRIJZEN) CN IN'/OER!EFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeenschlppellJke su1kermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke orden1ng der markten 1n rle sector suiker(Pub1icatieb1ad 10e 
j~rgang nr. 308 van 13 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikennarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1jzen 
Gebaseerd op de artike1en 21 3 1 41 ') en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarllj;-:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen 1 minimumprijzen voor su1kerb1eten en 
drempe1priJzen vastgeste1d, 
Richtprije en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden Jaarlijks veer 1 augustus 
voor het op 1 ju1i van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtpriJs en 
een interventieprijs voor witte suiker vastgeste1d. 
Afge1eide 1nterventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden, 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afge1eide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o.b,, geotuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventie-
prljzen vastgesteld. 
~linimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produkt1egebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld, wordt jaarlijks een m1nimumprijs vastgesteld. 
Drempelprijzen (art.l2) 
JaarliJkS wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : w1tte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwa1itei~ 
De vastgestelde prlJzen gelden voor bepaalde s~andaardkwaliteiten. '/erordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 apr1l 1968 vermeldt de st~ndaardkwal1te1t van w1tte suiker a1smede die van suikerbieten. 
De standaardkwa1iteit voor ruwe suiker wo~Jt omschreven in Art1kel 1 van 1erordening (EEO) nr. 431/ 
68 van 9 aprll 1968 1 terwlJ1 d1e voor melasse omschreven wordt ln art1kel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 JUill 196.'3, 
II. HEFFINGEN (art. 14, 15 en 1G van Verorden1ng nr. 1009/67/EE;) 
Een heffing wordt toegepast biJ de 1nvoer van de in art. 1 1 lld 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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n° van het gemeenschappelijk 
douanetartef 
a.) 17.01 
~------------------
b) 12.04 
c) ex 11.03 
d) ex 11.02 
ex 17.05 
"3ceL<:ortelcutker en rtetsulker m vaste vorm 
---------------------------------------------
Su1 kerb1e Len 1 ook 1nd1en gesnP.den 1 ver:;; 1 ged rov;;d of tn poeJer ;· 
£utkerriet 
------------------------------------------------------
::elasse, ook 1milen untk1eurd 
Andere suikers (met uttzondertng va.n lacLo~e (melkuuiker) en 
glucose (drutve suiker) ; sutkerstroop (met uttzondertng va.n 
me1ksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthmng (ook tndten 
met na.tuurhonig vermengd) ; kar~~el 
Sutker (met uitzonderwg va.n la.cto:;e (melk~ulker) e:-: gluco~e 
drutve suiker) ) 1 £troop (met u1tzondcr1ng v~~ melk~utker­
stroop en glucosestroop) en melas~e 1 gea.roma.tLscerd of met 
toegevoegde kleurstoffen (vanilleuulker en van1ll1nesuiker 
daa.ronder begrepen) 1 met ut tzonJerwg van vruchtesap 1 waa.raa.n 
suiker 1s toegevoegd 1 ongeacht tn welke verhou:ilng 
De invoerhefftng op witte suiker 1 ruwe suiker e~ mela.sse is geltJk a.an de drempelprlJS vermtnderd 
met de CIF-priJS• 
Voor de wijze van berekening van de CI!"-prijzen van witte en ru\lc sutker ZlJ verwezen naar Veror-
dem.ng (EEG) nr. 78t./58 en naar de 'lerordemng (F.:!:G) nr. 78),'68 voor wat de berekening var de 
CIF-priJzen van me1asse betreft. 
Betde 1a.a.tstgenoemde 'lerordenmgen ztjn van 26 junt 1968 en ~>crden eepubl1ceerd in het Publlc3.tle-
bla.d nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1?68 houdende uitvoerlngsbepa1tngen inza.ke de hefftng in 
de suikersector (P.E. nr. L 151 van 30 juni 1968) beva.t o.a.. de wtjze van de bepa.1tng van de tnvoer-
heffingen van toepa.ssing op suikerbieten, rietsuiker 1 suiker, me1asse en op de m bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
~ocht het voorkomen dat de CIF-prtjs voor w1tte of ruwe suiker hager is dan de drempe1prlJS 1 dan 
wordt biJ uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepa.st die ge1tjk is a.an het verscht1 
tussen deze prtjzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. nESTITUTIES (art. 17 van 'lerordenwg nr. 1009/67/EE::l) 
!ndien het prtjspei1 in de Gemeenschap hager 1igt dan de notertngen of de prijzen op de wereldmarkt 1 
kan dt t verscht1 voor de deslletreffende produkten overbrugd worden door een rest1 tutl.e blJ u1 tvoer. 
De restitutie is gelljk voor de gehe1e Gemcenuchap en k~~ naa.r ge1ang van de bestemmtng gedifferen-
tieerd worden. 
De rectitutie voor ruwe suiker ~ae n1et grater ZlJn dan dte voor witte su1ker. 
Zie ook 'lcrordentng (EE:J) ::r. 766/()8 van 1? JUnl 1?63 houdende VJ.ctstcll1:1g van .:!e a.1~et:teme voor-
schnften inzakc de reotitutie btJ de utt•mer van su1ker (P. S. L 143 ·.ran 25 Jltni 1968). 
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SUGAR 
EXPI.ANATORr NOTE ON THE SUGAR PRICES (FIXED PRICES AND lMPOR'l' PRICES) AND lMPOR'l' LEVIES SHOWN IN TJ!IS PUBLICATION 
Ilm!ODUCTION 
The ccmnon organization of the market in sugar was established by Council Regulation No 1009/67/EFJ::. of 18 December 1967 (Official Jolll'IIS.l 
No 308, 18 December 1967). 
The single market for supr came into force on 1 July 1968. 
I. FIXED PRICES 
A. T:ype of Fice 
Under Articles 2, 3, 4, 9 a.nd 12 of Regulation No 1009/67/'liEC a target price, intervention prices, minimum prices for supr beet a.nd 
threshold prices are fixed for the Cammmity each year. 
i'&rget Fice a.nd intervention Fices (Articles 2, 3 a.nd 9) 
:Before 1 August of each year, for the marketing year beginning on 1 July of the following year, a target price and an intervention 
price for white supr are fixed for the Cammmity area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for French overseas depu1:ments are valid for supr f .o.b. and stowed aboard a seagoing vessel at the 
port of embarkation. 
For these depu1:ments, intervention prices are also fixed for raw sugar of a standard quality. 
M1n1mum Fice for beet (Article 4) 
A minimum price is fixed each year for each beet-sugar-producing area for which an intervention price is fixed. 
Threshold Fice (Article 12) 
Each year a Cammmity threshold price is fixed for white supr, raw sugar and molasses. 
:a. sta.ndard quality 
Fixed prices are valid for certain standard qualities. Regulation (EFt::.) No 430/68 of 9 April 1968 defines the standard quality for 
white sugar and for sugar beet. 
The standard quality for raw sugar is defined in Article 1 of Regulation ('li:EC) No 431/68 of 9 April 1968 and for molasses in Article 
1 of Regulation (EFt::.) No 785/68 of 26 June 1968. 
II. ~(Articles 14,15 and 16 of Regulation No 1009/67/'li:EC) 
A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) of Regulation No 1009/67/'li:EC 
CCT heading No. Description 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced,fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) ex 17.02 other sugars (but not including lactose a.nd glucose), sugar syrups (but not 
including lactose syrup and glucose syrup), artificial honey (whether or not 
mixed with natural honey), caramel 
ex 17.05 Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose), syrups 
(but not including lactose syrup a.nd glucose syrup) and molasses, but not 
including fruit juices containing added sugar in any proportion 
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'l'he import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the c.i.f. price. 
Rules for calculating the c.i.f. prices for white sugar and for raw sugar e.re contained in Regulation (EEC) No 7f!A/68 and for molasses 
1n Regulation (EEC) No 785/68. 
Both these Regulations are dated 26 June 1968 and are published in Officiel Journel No L 145, 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the epplicetion of levies on sugar (Off1c1el Journel No 1511 30 June 1968) 
contains, inter el1e1 rules for calculating levies on sugar beet, sugar cane, molasses and the products listed under (d) 1n the table ebove. 
If the c.i.f. price for white sugar or raw sugar is higher then the threshold price 1 a levy equal to the difference between these two prices 
is charged on exports of the product in question (Regulation No 1009/67/EEC, Article 16). 
III.~ (Article 17 of Regulation No 1009/67/EEC) 
If the level of prices 1n the Community is higher then that of quotations or prices on the world market, the difference between these prices 
may be covered by en export refund. 
'l'he refund is the same for the whole Community end may be varied according to use or dest1netion. 
'l'he refund for raw sugar may not exceed the refund for white sugar. 
See also Council Regulation (EEC) No 766/68 of 18 June 1968 laying down general rules for granting export refunds on_ sugar (Official Journel 
No 143, 25 June 1968. 
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SJKK~.H 
FORKLARINGEH TIL DE I DENUE ?UBL!Kh.TICN INDEHOI.LTE SJKKERrRISER (FA.::~:r5n.'I'!'E PRISER, L'IDFCERSEUJPRISER) 00 D>.?CRTAFGIFI'ER 
~ 
Den faelles markedsordning for sukker er fastsat 1 Ra.edets forordning nr. 1009/67/EOEF af 18. december 1967 (De europae1ske Faellesskabers Tidende af 18. deeember 1967 -
10. a.arga.ng nr. 3o8) • 
Det faelles merked for sukker traadte 1 kraft den 1. jul! 1~. 
I. FASTSJ\Tl'E ffiiSER 
A. Pr!sernes art 
I henhold til forordning nr. 1009/67/EOr:F, A.rt!kel 2, 3, 4, 9 og 12 festsaettes a.arligt for Faellesskabet en ind1.lmt1vpr1s, 1ntervent1onspr1ser, m1ndstepr1ser 
for sukkerroer og taerskelpr1ser. 
Ind1kat1Vpr1s og 1ntervent1onspr1ser (artikel 2 1 3 og 9) 
For det omraade 1nden for Faellesskabet, der har det stoerste overskud, fastsaettes hvert aar 1nden l. august for det den 1. jul1 det foelgende aar begyndende 
sukkerprodukt1onsaPr en 1nd1kat!vpris og en 1ntervent1onspris for hvidt sukker. 
Afledte intervent1onspriser fastsaettes for andre omraader. 
For de franske oversoeiske departementer ge.elder de afledte interventionspriser for sukker F .G.B. 1 lastet soegaaende skib 1 lasteh£vnen. 
Desuden fastsaettes der for disse dep:u-t.ementer tntervent!onspriser for raasukker e.f' en best..emt standardkVf>litet. 
Mindstepriser for sukkerroer (artikel 4) 
For hvert anraede, scm ;xrod.ucerer roesukker, og for hvilket der er fastset en interventionspris, fastse.ettes der s.arligt en mindstepris. 
Taerskelpris (art.ikel 12) 
Der fastsaettes aarligt for Faellesskabet en taerake1pr1s for hvert af foel.gende produkter : hvidt sukker, raasukker og melasse. 
B. standardkvs.li tet 
De fastss.tte pr!ser gaelder for visse standardkvs.liteter. Forordning (EOEF) nr. 430/68 af 9. april 1968 na.evner standardkval1teten for baade hvidt sukker og 
standardkvaliteten for~ er fastsat 1 art1ke1 1 1 forordning (EOEF) nr. 431/68 af 9. april 1968, medens beakr1ve1sen for melasse findes 1 art1ke1 1 
1 forordn1J>B (EOEF) nr. 785/68 at 26. Jun1 1!)68. 
II. Ilo!RJRTAFGIFl'ER (art1ke1 14, 15 og 16 1 forordning nr. 1009/67/EOEF) 
Ved 1ndfoersel af de 1 artikel 1 1 stk. 1 1 forordning nr. 1009/67/EOEF naevnte produkter opkraevea en 1mportafgift1 nemlig : 
Pos. 1 den faelles toldtarif Varebeakrive1se 
(a) 17.01 Roe-og roersukker 1 fast form 
(b) 12.04 Sukkerroer, :t'riske eller toerrede, hele eller anittede, ogsaa p.U.veriserede; sukkerrsh' 
(c) 17.03 
(d) ex 17.02 
ex 17.05 
llel.aase, ogsaa af'farvet 
Andet sukker ( undtagen lactose (maelkeaukker) og glucose) 1 sirup og andre sukkeroploesninger (UJ'Idtagen lactosesirup og andre lactoseoploesninger samt glucosesirup og e.ndre glucoseoploesnil:lger); 
kunsthonning, ogsaa bland.et med naturlig henning, karsllle1 
Sukker ( undtegen lactose og glucose) 1 sirup og andre su.kkeroploesninger ( undtagen lactosesirup og 
andre lactoseoploesninger samt g1ucoses1rup og andre glueoseoploesn!Dger), andre melasse 1 tilsat 
smagsst.o:ff'er eller farvestoff'er ( her..mder vanille og 'VRnillesukker) 1 undtagen frugtaaft til sat aukker ( uanSc:lt maengden) 
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Importafgif'ten for hvidt su.kker, raas.lkker og melasse er lig med taerskelprisen med fradra.g a£ cif'-prisen. 
Reglerne for beregning af c1f-pr1sen for hv1dt sukker og raasuklter er fastlagt 1 forordning (EDEF) nr. Tf!A./68 og for mela.sse 1 forordning (EOEF) nr. 785/68. 
De to ovennaevnte forordninger af 26.6.1968 er offentliggjort 1 De euro~eiske Faellesskabers T1dende nr. L 145 af' 27. juni 1968. Forordning (ECEF) 
nr. 837/68 af' 28. j.mi 1968 om gennemfoerelsesbest.emmelser vedroerende i:lportafgifter for sukker (De euro~iske T1c1an:de nr. L 151 a£ 30. juni 1968) 
antatter bl. a. gennemfoerelsesbestemme1ser til fastsa.ett.else af i:nportc.f~1fter for sukkerrF, sukkerroer, sukker, melasse OS andre produkter ns.evzitunder d) 1 ovenstaaende tabel. 
Bvis cif-prisen for hvidt su.kker eller for raasukker er hoejere end t.<>erskelprisen, opkra.eves ved udtoerse1 e:f det J;88.Sa8l.dende produkt en afgift svarend.e til prisforskellen, 
(forordning nr. 1009/67/EOEF- artike1 16). 
III. RESTrrtlriCNER (artike1 17 1 forordning nr. 1009/67/EOEF) 
Nae.r prisniveaut 1 Faelleaskabet 11gger hoejere end pr1serne eller noteringerne :tne verdensmarkedet, ka.n forskellen mellem disse to pr1ser ud.lignes ved en ek.sport-
rest1tut1on. 
Restitutionen er ens for he1e Faellesskabet. Den kan d1fferent1eres alt efter beatemme1sessted. Den restitution, der ydes for raasukker, maa ikke vaere stoerre end den, 
der ydes for hvidt sukker. 
Se ligeledee Raadets forordnil'l8 (EllEF) nr. 766/68 a.f' 18. juni 1968 om fastsa.ette1se at almindelige regler for ydelsezaf eksportrestitutioner for suklter (De ~uro}8eiske 
Faellesskabers Tidend.e nr. L 143 af 25. juni 1968). 
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PRTX J1<llJCA"''"" 
Rir.ll'I'I'1'Ji:IS 
'll~'Q{JF,fTI PRT~. 
PREZ'7,0 INJ)Tr:AlfTTvt'\ 
RTr.H'I'PllT,TS 
INDIKA"''VPRIS, 
Nature des nrlx 
II rt der Prei se 
~~gi<m 
Gebiet 
P'PTY TJ'TN~Vti"t~IT'Tn~ 
TI'J'l'!i;Ruw,til''liTOlffip~rqt 
TlJ~lrPfoT'fiT('I'I\T J'RT/1'P.R 
l'l?o/7.('1 l)f~l1Ji!'J'TY'I 
TlJ'111i!'Pl~T'Ji!P'qTT~ 
T1'J'llli!Ol~fTTIT('I1.TqPJ:?TCf 
'Pynes of' pri r.es ~,... 10t:..P./{.,o 1.f!Ft9/?0 Natura dei Prezzt Reei.one 
Aal'd van de !>r1~7.Em S+."reek 
PM sernee al"t. OJ'Til'aade 
Prix inliicR.ti f Aisne, Sonnn~, Ois.C 1 ) 2?,3!:i 2?,3~:; 
Prix d'in+et"'oen+ion lli_8l'lt>, s~mTJte, Oiae 
(1) 
21,23 ~1,2~ 
PM.x d 1 intervent-too !+.@lil'\ 22,35 22,35 
d~riv~s 
Jlolpart. f1oan~. 20,~ 20,90 
~'outre-milE!'!" 
T~l~d 
Uni. +.~d Khtf"d,om 
Aut'!"fls -M["!.-ms de la 21 ,?.3 ?.1 ,:?~ 
Comm>maut6 
Prix de seui1 rrEjmjEcf'1F '?t1,91! ?!!,911 
P01tr ton+~s 1 ea r4ei OT'II 1~,5~ 1'?,"11 
Prix d 1 intervention d'Ttalie 
A,ttrPs 1'9'\' on a lie 1<9. 18,50 lP.,'iO f'!OlllT[JtlfUt11+ ~ 
Upart.~~Q· li3,6Ji 1 R,li,::; ~: out're-fne ... 
Ireland 
Uni. ted li"irgdom 
Pri y r1e seuil rrF./"'J/F.Cfrr' 22,37 22,37 
MELASSES 
Prix de seui_ J 
(1_) Th!partements f're.ngais 1 7.one la ,.,1UA E'T"M~.~oq; r<=> 
Franz8sisr-he T)ep"'rtP"l'-n'!+s, ?-on~ '!'lit rl~m ~l'!"lt.EM TT't>~..-<J"l'-ttss 
'!i'renrh Clepartemen+s, <>rPa 1-rlt;. +h.o 1 ...... a-en+ q~t-rnhtP 
nt!lartimen+, f'r~l'l~"''3Si, 7.0'YI" Tn1\ P"""'riRl"+".,...; q 
'li'rarJse 1)e!'a!"i:Plll8TI+en1 eeb1ed 1!\et he+ toTnn+q+p n,rp~,..'hnt 
HryoOO"'s)rp TIP'!"~,..-t:~'ltP?'I+er, Ol'll'!'l'm.de me-d stnPT't'J+.e ovPM]{I'd 
(2l Prix val.ab1es 1 partir dn 1.7.74 au 6.10.1974 
(3 Prix val.ab1es 1 partir dn 7.10.74 
llO 
197",171 
~.~c;; 
21,33 
n,35 
20,9(1 
?.1 ,.,~ 
211,91! 
l?,!:i" 
18,'j0 
1R1t;,::; 
22,37 
PRTX 1Jli' !w.ITTT 
Sr.m~;L~Tt;F:' 
'l'1!1lF,ffi!OT,n P!lTr.l'.S 
p~71J' J'w,l~Pmll'l'A 
DpliN?Jirr,Pl?TJ~ 
'l'A~l(li:Tj)RTC)E:R 
10?1/72 197'1/73 
'??-,Ro :?",55 
22,61 ?~,34 
'?4,11. 24,"'1 
22,2A 23,01 
22,h1. 23,3~ 
21;,30 ?7,05 
20,11n 21 ,:?~ 
19,22 19,A5 
l9,3R :?0,01 
2>,07 23,73 
'973/7~ 
~II,P.Q 
23,57 
25,53 
23,211 
?.1,6'i 
19,79 
:?3,'i7 
'>-7,~<' 
'?1 1A<1 
20,05 
20,21 
1A,41 
15,~9 
211,2r 
srrrmw. 
?:(JC!(liffi 
srm•R 
m~cmmo 
S!TTKml! 
SlJIOOlR 
1974/75 l'ff5/76 
26,55 2 
27,8& l 32,05 
25,22 a 
26,48 3 
30,4, 
27,43 2 
28,69 3 33,00 
24,99 2 
26,29 3 30~ 
23,57 2 
24,75 a 31,45 
21,85 2) 
22,e.t 3) 31,45 
25,22 2) 
26(4P 3) 
30,45 
29,47 2) 
3&,eo 3) 
35,52 
23,44 2) 
241'30 3) 
28,19 
21,41 2) 
22,47 3) 25,81> 
21,66 2) 
r~ 
I 3) 26,12 
20,01 2) 
21,*· 3) 26,76 
17,57 2) 
18,37 J) 26,76 
25,78 2) 
26,90 3) 30,97 
PllTY MT>T1lo'1)M TJE: ToA 111':"'!"11l.~ W, 
MTml"fl'1'P'11':Tfl li'fm w~m:M 
'MTTITn!TTM' PJ?T~ 14'()1? ~ 
'PW.9.7.(l Mt'WTPJI'O WT,TW. l=!AR'Rft'RJ'li:TJ'QT}i': 
l'TIITTMUMI'llJ JS 1/001? llTm.":N 
MT!Imq""!'l?TS' <i'rll> 'llTT(T<1i!ll!ln'li!1> 
l)esoripti on 1?9gion 
llesohret lm.np; Oebi~+ 
nescrinti 0'1 !t'l'"P,et, 1o~A/~9 ·~9/70 "lleS~"J'"IV.iOl'l~ "qP.~nne 
Omso.>,,.; .iVi .,.!:' st'!¥'P.1{ 
lfR:rebeslcrivelse ()m.,.,n~ 
11\ Quota de base Aiene, Somme, O:lse·-, 17,00 17,00 Grondquote 
~o+.a. ft.i 'b11se 
Ba.Ri S(!"llO+utll 
T+al:la 111,~6 1A,tt;:; 
ftut,..,. regions de 1a 
Cor.mmnau+ e n.w s sa com 
position or:l~n.<t:lre 
l)a;r)ml'trk 
Irel~m~ 
United Kingdom 
(1\ Ho't'B quo+.ft dP base A.isne, Somma, Ol se 1(),(10 10,00 Ausserha.lb der 
Grondquota 
T4'nori t'!"JO+.a di b~.se 
'Ru.it6n he+. 'htt.stA-
I!U.Otu.m Jtal-i_l!l 11 ,A6 11 .~~ 
Autres regions de 1•. 
Conmnmau+ 6 dans sa 
composition originedre 
lJanml'lrk 
Trel<md 
United TG ngdom. 
(1) l)&pR.rlernen+s f"ral'\yr:!.i.s, ZO"''A lR. !"1m~ ftXr-~deT\+A.~ ~ 
~an~B'sil"""hP 'l)e!oT'I9.l"i-emen+s, ?tf'!'l"" T'li.+ item ~Rf:rh:~, TT'h~,··fu,l'n,ss 
'Wre.,,_.., depArt:emen+ s, a:reA tori th +tte 1 ar~+. Slt'!"'"1.,~ 
TH..,t?,!"t5'!1~i f''l":?,:r'I"'IO<:.'!.ol' ".:OY"CI !'iU Pf'l"'~r1~t.~r-" I'> 
~...rtRe lle!'A!*P.rne,.,+,e..,, ~n;e~ "le+ l'l~+ t''""''U')tc:rt,. O,'P!'~,..l'ln+ 
li'!"o:tns"<:e 'Tle"~A.1"'tet'len+,.,:r, Of'l'ri;J.R.A..,. med stoerR+.:. n,rp~,.,,~ (2l Pri.% valables lt. partir du 1,7,74 an 6.10,74 
(3 Pri.% vala.b1es lt. pa.rtir du 7,10. 74 
Ill 
1970/71 
17,00 
18,A~ 
10,00 
11 ,llh 
1971/72 
17,00 
1R,9'i 
10,01' 
11,95 
J 97:!/73 1973/7.1 
17,68 17,% 
19,63 2o,2A 
17,6A '7,1'1; 
17,~8 17,68 
15,9c:; 16,40 
1.11,'20 !A ,93 
lO,ACJ 10, 'I) 
12,35 12,85 
10,~0 10,50 
-
10,<;() 
-
10,'50 
- -
ff!Tr.m1 
7.TJnroo> 
Sfl('!IR 
mr.r:~ 
SfJTT<:':Il 
'llTKTili:Tl 
197~/7'5 l'.Tf5/76 
18,84 2 
1.2..78 3 
22,75 
21,71 2 
~5 3 26,07 
18,84 2 
]..9.,.78 24,05 3 
18,84 2 
].9,.7& 3 22,75 
17,61 2 
1"8,'41 22,75 3 
16,30 2 
1T;03 22,75 3 
--
11,08 2 
11,63 3 
22,75 
13,95 2 
14..50 3 26,07 
11,08 2 
11,63 3 
22,75 
11,08 2 
Uf63 24,05 3 
11,08 2 
11,63 24,05 3 
n,o8 2 
24,05 
11,63 3 
PRELEVEfmlTS 
AESCH5PFUNGEII 
LEVIES 
PHELIEVI 
HEF'FINGEII 
AFGIFTER 
!:. a 1 ' 1mportation - bei der Einfuhr - on imports - all '1mportaz1one - b1j de invoer- ved indf¢rsel 
Produita 
Prodnne 1 9 7 4 1 9 7 
Prodncts 
Prodotti 
Prodnnen JUL AUG Produkter SEP 
OCT NOV m;c JAil FEB MAl! APR 
I 
S B L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S B R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S I R (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
!:.. a. 1 'exportatlon - bei der Ausfuhr - on exports - all 'esportazione - bij de uitvoer - ved udf,frsel 
Produita 
Prodnkte 1 9 7 4 1 9 7 
Products 
Prodotti 
Prodnkten 
Proliukter 
JUL AUG SEP OCT NOV m;c JAil FEB MAl! APR 
S B L 29,44 35,65 44,73 50,2 94,00 77,73 58,74 45,80 26,39 20,68 
SBR 25,79 35,31 43,42 49,95 77,60 58,08 46,11 37,05 21,71 18,45 
!II E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S I R (1) 0,2830 0,3575 0,4358 0,5083 0,9463 o, 7280 0,5667 0,4293 0,2579 0,1943 
5 
ItA I 
0 
0 
0 
0 
5 
ItA I 
11,97 
7,81 
0 
0,0900 
SUCHE 
ZUUKER 
Sllt!Al! 
ZUGCIIERO 
SUIKER 
St!KKER 
UC/HE - 100 kg 
~ 
JON Arithm. 
2,42 
-
3,27 
-
0 
-
o,o666 
-
~ 
JON Arithm. 
3,55 41,58 
2, 73 35,33 
0 0 
0,0233 0,4017 
(1) Montant de base du pr6Hvement pour 100 kg d'un des prod.uits vise 1>. l'a.rticle ler para.graphe 1 soua d) du r~glement n• 1009/67/CEE 
en U.C. pour une teneur en saccharose de 1 'f,. ' 
Grlhtdbetrag dar Abschlipfung fiir 100 kg einea Produktes, aufgaf!ihrt im Artikal 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG 
in HE je 1 v.H. Saocharosegehalt. ' 
Basic ll.ljlllUilt levied on 100 kg of one o.f these products a.s found in article lt. paragraph 1 under d) of Reg'lllat1on n°.1009/67/EEC 
in UA for a sugar content of 1%. 
Ilnporto de base del prelievo per 100kg di uno dei prodotb de cui al1'a.rtico1o 1, paragrafo 1, 'lettera d) del rego1amonto··n•;l009/67/CEE 
in UC per un oontenuto m sa.ccarqpio del 1%. 
Baa1sbedrag van de heffmgen voor lOOkg van een dar prodnkten vemeld in Artikel 1, par.l, lid d) van Verordenmg nr.l009/67/EEG, 
in HE per 1% saccharose gehal te. 
Baaisafgift for lOOkg af et af de prodnktar der er omhandlet 1 arukel 1 s•. 1 d) 1 forordn1ng nr.l009/67MF 1 HE for et saocaroaa-
indhold pa 1 %. 
Il2 
C•ni.lfwrafaan 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
li:INFUHRPREISE, PROMP'I'E LIEFERUNG, STANDARDQUALITAT 
IMPORT PRICli:S, IMMEDIATE DELIVERY, STANllARD QUALITY 
PREZZI ALL'IMPORTAZlONE, PI!ONTA CClNEECmA, QUALITA TIPO 
INVOli:RPRIJZI!:N, DIREGTE LF.VERING, STANDAARDKWALITEI'r 
INDFOli:RSELSPRISER, OMGAENDE lEVERING, STANllAI!llKVALITET 
CAF - CIF/ROTTli:RDAM 
SUCRE 
:WUKER 
stn:!Alr 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
smoo:R 
Provenance 
Herlomft 
Origin 
PrDvenien~aw. 
Herkomst 
\lprl:nde1ee 
'LIOfei'Wnglbedfng. 1 9 7 5 
Torn of Oolhorrr---....----,---.,.----r---,-----4----,----,---....,---..,..---,----l fC1nd.df Clntegnl 
Any origin. 
Europe de 1 'li:e 
Po1ska 
Ostdeutsoh1snd 
Unitad KJ.nsdom 
Any origin. 
Po1ska 
Europe de 1 'li:et 
Po1ska 
Cuba 
Caratbes 
South Af'rioa. 
MozambiC[11e 
LeYerlngtnerv. 
Liworlngabotingol. 
SUCRE l!LANC 
BaOijl 
sacs 
saoa 
sao a 
sao a 
SUCRE l!RUT 
vrao 
MELASSSS 
WEISSZUCKER !IlliTE SUGAjl 
53,28 60,35 70,71 80,11 
56,27 66,97 74,09 83,62 
ROHZUCKER RAil SUGAR 
46,78 57,23 64,32 73,12 
ME LASSEN h\OLASSES 
- - - -
6,35 6,58 6,84 6,89 
Arithm. 
DEC JAN JUN 
ZUCCIIERO l!IANCO WI'I'l'E SUIKER HVIDT SlJKKER 
125,15 103,56 84,58 72,79 55,38 50,82 37,30 29,50 68,63 
111,66 81,71 65,15 60,52 63,30 60,44 46,51 40,27 67,54 
ZUCCIIERO GREGGIO RllWE SUIKER RAASlJKKER 
102,40 80,95 67,30 58,!4 44,42 41,02 29,07 23,57 57,36 
MELASSI MELASSE MELASSE 
- -
-
-
- - - -
6, 71 6,48 6,16 5,79 5,16 4,74 4,30 4,01 5,83 
ll3 
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